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•g recuerdos de infancia, tan lejos y tan hondo como puede penetrar 
e m ria emerge, como una cumbre rosada del seno de una blanca niebla 
jeffl e i ' tá lamo mortuorio de la Virgen, colocado en el centro de la igle-
Hac ia la clase media 
lirones de ciel0 estiva1' simbolizaba el misterio de la suavís ima Dormi-
En la Casa del Pueblo de Madrid se 
ha celebrado un mi t in para pedir la l i -
bertad de asociación de los funcionarios. 
Si se atiende al número de asistentes, ^ 
D E F ^ „ pn mi burgo parroquial. Bajo un dosel de flotantes velos azules, como 
i*. ÚIll'-a e 
^ " d f Ta" ¿ a d r e de Dios. ^ ^ ^ ^ ^ yacente, coronada astros, coa ¡ a j a s _<xmdus^^ a cambio de ello COmprar 
párpados 
p r i s i o n e r o a y e r 
SERA CONDUCIDO A LA CAPITAL 
EN UN BARCO DE GUERRA 
caídos y con las manos juntas sobre el pecho, levemente alza-ltrinas expuestas, el acto tiene bien es 
' i l * doble redondez del seno que el cielo llenó de jugo virgíneo. Sobre casa irnPortancia. Pero si se mira a la 
do Por , sug suaves labios en flor flotaba una sonrisa t ibia y v i t a l como tal tendencia que refleja en la tác t ica so-
' el aroma, sobre el cáliz de una rosa moribunda. E l artífice anóni- J ana' es Preciso concederle cierto va-
flota la labró con manos lentas y amorosas, la hab ía vestido con un oro ru- De algún tiempo a esta parte, el so-
cialismo español muestra un interés es-I míe ajaron los años y los besos; y de este manto, color de sol mar i- . y blancos los pies q 
ato erguíase sobre u 
y de albahacas. M i madre las criaba parai ifsiones liberales, a \oz funcionarios* del 
solamente en ese país 
Tres proyectos para resolver la 
s ituación inglesa 
^salía^ desnudos  l  l  i  ue el Aguila de Patinos vió calzados 
^"'luna. El monument  r í s  r  na grader ía , adornada con una gran-¡acción comienza a extenderse a las pro 
LA H0 tiestos de mirabeles   l . i  \PÍS r i h  n.™. f e s i " 
Se han suspendido las hostilidades 
en Santa Clara 
Don Salvador Madariaga se pronuncia en contra de la totalidad 
del proyecto. Considera este momento el de más peligro para la 
República. Esta—dijo—debe marchar únicamente por cauces Je-
gales. En igual sentido se pronunció don Pedro Rico. El señor 
Maciá asistió a la sesión y realizó el acto de prometer 
DICTAMEN DE LA COMISION S O B R E L O S S U C E S O S DE S E V I L L A 
H A B A N A , 15.—El Gobierno ha sidoj 
informado de que el ex presidente Me- Una tarde también de interés y 
nocal, a quien se considera jefe de la.emoción, de la que es prólogo el insul-hlico como el señor Madariaga lo han 
Una tarde también de Interés y de (ambiente está sereno. Tanto el señor 
pecial por conquistar la clase media. Su UN ARANCEL, NUEVOS IMPUES-: revolución cubana, ha sido encontrado;so t r ámi te de los ruegos y preguntas, i llenado de ondas de reflexión. Pero sur-
.«fusión de tiestos de 
* ? y para el lecho mortuorio de la Asunta, angosto y florido como elEstado, a los empleados particulares, a 
el araoe^tre de la Sulamita y de su Amado, a estas humildes plantas d»-;10.3 niodestos arrendatarios de fincas 
leCl1 « • las quería a su lado, en las faenas familiares; las quería debajo de ^U S^Poc? a poco el socialismo pier-
T O S Y ECONOMIAS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—No es desesperada y de 
inminente riesgo la situación financiera 
en Inglaterra, aunque desde hace tres 
ricioso 
inaDitos 
la misma agua fresca que bebía ella, y sobre las delicadas matas: Marx se a n a r t » ino ^ ¿ r « ^ ' T « T días se dibuja en ese país im movimien-
!a to de opinión favorable a la dictadura 
económica. Pero toda la apremiada a c - ; ^ : ^ a esta i ta l a bordo 
tividad de financieros y polacos se Jya-|cafloiiero.—AMOdíSed Press, 
tífica ya bajo el supuesto del clásico | ^ ^ « 
. beber de 
Idolescentes pasaba su mano morosa y amorosa con aquel mimo lento y ava-j lucha de clases, y evoluciona hacia un 
con que acariciaba la seda negra y v iva 'de los cabellos de mis her - ¡ intervencionismo moderado y guberna 
Yo, al penetrar en la iglesia, llena de buen olor y de frescor opaco j mental. Paralelo a este movimiento, im-
0M«entla penetrado de aquel mismo sentimiento de silencio y veneración que i Pulsado más o menos conscientemente 
ta en ei verso del divino y agreste "Epistolario": ¡ Por el sector "intelectual" del partido. 
^«Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén , que no desper té is a la Amada, hasta | ^ ^ ^ T ^ l ™ * ™ ™ ^ 1 
en la provincia occidental de Pinar del E1 aburrimiento lo interrumpe una nota i ge en seguida el torbellino. E l señor 
^ S S ^ ^ i ^ 51616 ParU " ¡ s i n g u l a r y significativa. Castilla y Ca- Serrano Batanero apoya a la Comisión 
'm % m ta luña se abrazan en el ámbi to parla- sin nueva originalidad. E l interés de-
H A B A N A , 14.—En la secretaria del;mentario que presiden como ex votos crece. Van quedando vacíos los escaños. 
Ejército se ha recibido un informe dan- de la historia las estatuas de los mo-:Galarza clama otra vez contra los T r i -
do cuenta de que los jefes revoluciona- narcas ia unidad española. Maciá en- bunales y habla de la desconfianza de 
rios señores Mario Menocal y Carlos' solemncmente en la Cámara , quejia C á m a r a respecto a la Comisión. Es-
Mendieta han sido capturados y son con-i . JL . i i f«-:» 
de un110 saluda con cortesía y respeto. Del ¡tamos nuevamente ante la oratoria nc-
1 grupo que lo rodea destaca su figura gativa, de mi t in de plaza pública. Por 
elevada y macilenta. La nevada cabeza, un momento se fortalece el debate cuan-
emereentv anglo-sajon, que puede sig- . . ^ . . i 
nificar desde la unión sagrada de todos LONDRES, 14.—Telegrafían de La ¡el rostro enjuto, los ojos brillantes, di- do el señor Rico esgrime ajrgumen.os 
los partidos para salvar a la nación, has - ¡Habana al "Morning Post" que el gene-a vigencia de un verdadero estado ral Machado ha sahdo de la capital con to de los obreros, que van a nutr i r las 
^ X s m á r t a r d e supe que, al dulce misterio que de ta l manera era dra-1 mente^revoLc^onaíiaf101168 Verdadera1 j u r í d i c o ' d r n e c e s i d a d justificativo de las lobjeto de recorrer aquellas partes del 
J ^ d o por la sencilla y mís t ica devoción, los himnarios florecidos como mís-j E l socialismo espahol abandona J * ^ tajante* resoluciones. ' L T o l S n L ' d L ^ u e ' r ' ^ T s Í T 
S rosales, en el silencio de las sombrías abadías , le hah ían dedicado en e l i c a r á c t e r obrerista. En cambio, m a n t i e - t e f - c ^ ^ a ^ U ^ a j u ^ j S S SU" 
^broso latín "faisandé" del siglo doceno, sus suspiros m á s ardientes, que se ne aun su ideario de viejo materialismo t " ^ ^ 6 ' ^ ^ a ^ c a p S S t o S En la Presidencia se declara, sin em-
his tónco y un sectarismo antirreligioso. ^ " a l ^ d | 1 £ ¿ef GoblTr bargo, que el general Machado no tiene 
M c ^ ^ 
una inmonfüKio ^«^«r,^,-» J „ t - j laborista Macdonald se ha echado en I Ames oe sanr ae L.a waoana, el ge-
una lamentable carencia de sentido ITU- , a ™ L 5 , p lu tóc ra t a s de la Ci^v v neral Machado ha declarado a los pe-
bernamental en un par i do cuya masa!brazo3 de los P,UUK'rttLas ae » y r jriodistas QUP r o i r r e ^ r í a hrpvp n ia 
se aleja de un modo lento, pero cons-:Pretende' n ° 1 S o l a m ^ Pr^ende ^ ^capi ta l reSresaria en b r e ^ a la 
^—^- - . . FCl" 'ayuden Balwin y Herbert Sajnuel, é^e i^P1"11-tante de los núcleos obreristas. Por ahí: Anoche se anunciaba que el general puede venir una crisis peligrosa al so-j611 s i i s t i t ucón de Lloyd George. «ino|M h d h ^ n t a r i a r -
c'alismo e^nañnl que aspira a que los dos part-.oos t r a - ¡ ^ ^ " a 0 0 naoia negaao a banta Clara, 
5 0 esPano1- dicionales acepten y compartan l i rcs-|y W cierto numero de jefes rebeldes. 
E l caso de A v i l a ponsabilidad de las medidas que el ¡a- |cntre e1109 Menocal habían sido rodea-
„ . . . . ^ iborismo gobernante ha de adoptar psraidns en Mantua por las tropas del Go-
El escándalo que presenció anteayer!salvar a Inglaterra , después de haberla 1 bierno feleral. las cuales preparan uní 
incendian como olíbanos y sus arrullos de m á s amorosa confidencia: 
"Salve, Mater Salvatorls, 
Vas electum. Vas honorls, 
Vas coelestis gratiae. 
A b aeterno vas provisum, 
Vas insigne, Vas excisum 
Manu Sapientiae..." 
Años más tarde supe que las artes plást icas, en su rico poliformismo, le 
hablan de dedicarle su más preciado tributo. La arquitectura, sus m á s suntuosas 
Catedrales y las más á rduas de sus torres, que horadan el cielo con la Cruz, 
y que muestran a los miseros mortales con su dedo enhiesto el camino de loajel salón de sesiones del Ayuntamiento'de ^ n " ^ para el caso de que los rebeldesi 
astros: "Sic itur ad astra". Y la pintura, la m á s blanda caricia de sus tintas Avila es de los que avergüenzan y en- ¿jlora no depongan inmediatamente las armas, 
y de sus pinceles, desde los frescos de Giotto, todo nervio y vigor y los delitristfcen. En términos generales, la ma-| Naturalmente, los partidos conserva- M a r h n H n « f r ^ o * . v , « ^ * . ' . 
Angélico, todo adoración y éxtas is tenues y lánguidos como una vari l la de ¡nia de cambiar el nombre de calles y p.'a-ldor y iiberai no llevan trazas de ave- maendao orrece una amnistía 
humo de incienso hasta las figuraciones del Renacimiento, hasta Guido Rcni, í23,8' esPecle de sarampión epidémico dci|nirse a ia acep tac ión de responsabili-j L A H A B A N A . 14.—El presidente Ma-
Ucnos de pompa y de suntuosidad, con un gran vuelo de triunfales d r a p e r i a s J ^ V 0 1 ^ / í ™ muchos Ayuntamientos:dad aigUna. Antes al contrario, operan; chado ha ofrecido una amplia amnis t ía 
como banderas o como velas de nave, hinchadas de un viento de gloria. Y u n ' r r l n ^ H o T i 1 ^ con arreglo a su jurisdicción rogada a todos los rebeldes que depongan las 
• irrogado al comercio de la localidad, que L a el asunto y a sus conminaciones obe-; armas en el término de veinticuatro ho-
frecuentemente ha hecho constar su pro-jdece la ú l t i m a declaración del Gobier- rag 
testa. Pero adopta en ocasiones tan pin-lno Macdonald de i r resueltamente a la s's anuncia que esta medida ha sido 
toresco carác ter que, al par que se hace nivelación presupuestaria y de asegurar adoptada después de una conferencia 
inütll, porque la gente designa a las ca-¡a renglón seguido que el sacrificio ne-|qUe el jefe del Estado ha mantenido con 
v, w i con su nombre primitivo, no ofre- |cesarío para ello se r epa r t i r á por igual, el coronel Amiel. gobernador de la 
Y otro día averigüé que la Aurea Leyenda y el Flos Sanctorum habían ce materia para un comentario formal, entre todas las clases sociales. Así, pues,¡ vincia de Santa Clara, 
hilado para la Asunción la m á s aérea de sus maravillosas urdimbres, así como i Es, pudiera decirse, el número cómico de ¡el laborismo renuncia a realizar pol i t l - ' 
las antiguas diaconisas, con sus dedos castos, hilaban para el altar lana y lino, ^a revolución. >ca partidista en este grave asunto. 
Tetro día, leí en el Breviario esta lección tan bella: I Mas lo que en Avila sucede presenta Cualquiera que sea el juicio que me-
"Sabemos por remota tradición que cuando fué llegado el tiempo de la Caracteres más graves. Solemnemente,¡rezca el Gobierno Macilonald, es de ad-
Dormlción gloriosa de la Bienaventurada Virgen María , todos los Santos Após-!con toda |a ^ v o c i ó n de un pueblo que¡mirar el gesto pat r ió t ico con que se 
• .. , . , , •, j , • ^ v. J - i ies capaz de sentir sus valores espintua- aviene a echar por la borda en esta ni-
oles que a la sazón, para la salud de las naciones, andaban dispersos Por ajleS) ^ v i l a dió el nombre de Te_ tuación cr . t ica toda la ideologia socie. 
faz del universo mundo, en un momento de tiempo tan breve que no lo podía lresa a una de lag p]azaa de la ciudad. taria. 
registrar la más fina y puntual cronología, fueron todos ellos, arrebatados enlj^e egj-g modo recababa para sí la gtoriaj En cuanto a los medios técnicos, han 
tito y llevados por el Espí r i tu a Jerusa lén . Y una vez que estuvieron allí, sejde aquella figura inmortal, que, aun sinidesfilado tres, hasta ahora. La creación| reserva"ha"n sido i l a m a ^ 
lea apareció una visión de ángeles y oyóse una salmodia de celestiales coros. ;tener en cuenta las virtudes que la lle-jde un arancel del 10 por 100 sobre to-1 
Y en medio de esta gloria de ángeles y de este concento de voces apostólicas varón a los altares, es un valor sobre- das las importaciones, propuesta recha-
saliente en una de las más ricas litera 
turas del mundo 
día, en la selva balsámica de la clásica poesía castellana, encontré estos dos ve 
sos divinos de Arias Montano: 
"Tu boca estila miel y leche dulce 
que amor demulce para el gusto mío." 
pro-
El hecho de que ê  presidente Macha-
do haya ido al mismo teatro de la lucha 
hn hecho circular numerosos rumores de 
acuerdo y de paz. Pero es lo cierto que 
se han adoptado toda suerte de enérgi-
cas medidas para continuar la lucha. 
El Congreso ha suspendido sus sesio-
nes. 
Todos los oficíales retirados o en la 
zada por Snowden, que es un conven-
cido librecambista; la posibilidad dej 
Un acuerdo? 
do se diera cuenta de que la situación 
en el interior es tan seria como anun-
entregó en las manos de Dios su alma santísima. Su cuerpo, del cual, por una 
manera inefable tomó Dios carne pasible y mortal, con una suave himnodia de turas del mundo J L r ^ ^ ^ ^ dell LONDRES, 14. -E1 "Times", comen 
A P ^ . , y de ^ a.o.uyantL, f u l l e v a d o a .a tumba y dejado ^ ^ ^ Z ^ ^ T ^ ^ ^ ^ g ^ S ^ S T ^ ^ ^ ^ ^ T Z S 
quiebra de una peña de Getsemaní . Y sobre este lugar duró flotante y melíflu0 profanac¡ón de sustituir el nombre de'se hagan economías , pero, a la vez, nue- . 1 
el canto de los ángeles durante tres días continuos. ¡Santa Teresa en la plaza donde fué co-¡vas imposiciones suplementarias, y, por 
Al tercero día y al cesar el angelical concierto, los Apóstoles que-presen- ¡ |ocado Ha sido un acuerdo antipopular,¡fin, la conveniencia de un presupuesto 
tes estaban (puesto que sólo Tomás, que no había asistido a la Dormíción, llegó i tanto, que, movido el alcalde por las | adicional, que parece ser el tema que 
tres días rezagado y quiso adorar el cuerpo venerando), abrieron la tumba; apremiantes solícituies que llegan has- en estos momentos se discute 
mas en ninguna parte pudieron hallar el cuerpo ausente. Hallaron solamen-'ta él, se ha decid:do a plantear de nuc 
^ en el sepulcro el sudario y las vendas con que fuera amortajado, que exha- vo el asunto para que el acuerdo se re 
laba una fragancia celeste y lo volvieron a cerrar. Atónitos, ante tal misterio jvoque. 
y tal milagro, sólo una cosa pudieron creer y creyeron, es a saber, que Aquél!̂ 10O1"menf!ag Sa 
« « e ' í n ^ 0 t0mar Carne de la Virgen MarÍa e° el .Arca de r ^ n l ^ i ^ i He afJui- Pues' a l Ayuntamiento de ^ f ^ - ^ T ^ ^ ^ de éxito completo 
w nomore, y por la Puerta cerrada que nadie abriera, nacer, complacióle Avilai y en particuiar a gug concejales; acaba de fracasar en Inglaterra,| Entre los principales miembros de es 
«unDien entonces en preservar su cuerpo inmaculado e incorrupto y sublimar-,s0CjajjstaSi dando el espectáculo de pre-
« entre los astros, antes de la común y universal resurrección de la carne." ¡tender imponer contra la voluntad del 
Hogaño, tras prolijas ausencias vuelvo a contemplar bajo el velo azul a la pueblo una medida donde el sectariámo 
Por tal motivo se celebró la sc-
ya reseñada en estas 
Francia y los Soviets 
PEDRO RICO 
bujan sonrisa de cordialidad. Promete 
su carg-o parlamentario el "leader" de 
cían ciertas noticias, se decida a llefrar L , ^ , I « , , -w i * i 
a un acuerdo con los revolucionarios ¡CatalUña- Se le aplaUde- Y OCUlta lue-
por lo menos con algunos de sus jefes.:ff0 su fi&ura en los últ imos escaños de-
E l mismo periódico dice también que . t r á s de la minoría radical-socialista y 
los jefes de la sublevación han publica- entre los señores Hurtado y Carner. 
Pero no son solamente los socialistas; do ya una lista con los nombres de los 
continentales y los laboristas inglesesj miembros de la Junta que asumir ía pro-
Ios que acuden al capitalismo, sino i.am- visionalmente la dirección del país, en 
donde solicitaban el auxilio del capi taüs- ta Junta figura especialmente el doctor de a 
mo para salvar el famoso plan quimne-l Capote, antiguo vicepresidente de Cuba, i . 
nal, se encuentra ahora en Francia, m-: que ha llegado ahora a Nueva York. Rlco' I " 6 es directamente proporcional 
en Muerta, pálida y pura como un haz de lirios segados. Su visión me re-ida el bárbaro ejemplo de ignorancia queltentando fortUna. Su proposición es sim-l » * » al volumen de su cuerpo. Pero también 
írta y me alígera de años. Que este lucero de mi m a ñ a n a , sea también supone romper con las tradiciones ,nasipligta: ofrecen no comprar mercancías ¿Seña la rá la captura de Menocal el Puede establecerse la misma proporcio-
ucero de la tarde. Ella me retorne al paraíso perdido, al rocío y al rosi- gloriosas y las memorias mas veneraoies m á s que en Francia. con exclusión de|fin de la revolución cubana? El ex m U n a l i d a d respecto a su elocuencia abun-
cualquier o t ro país siempre que Eran- sidente era el caudillo de mág nombrei¡d sere convincente. A ella se 
cía les conceda créditos que, para j m - pero no sabemos si en realidad di r ig íaLdaDta el r i tmo de sus manog qUe deS. 
pezar, estiman indispensables en cifra] la conspiración. Durante los racseg % adapta el r i tmo de sus manos, que des 
concretos y categóricos, que refuerza 
en su rectificación el señor Madariaga. 
Pero de ahí se va al vacío, al des-
orden, a los rumores, que no logra des-
hacer la oratoria catalanizante del se-
ñor Simó y Bofarull. Voces, campani-
llazos, instantes de verdadera tertulia. 
Y por último, unos latinajos jurídicos 
y un recuerdo a las C á m a r a s ardien-
tes de Luis XV, C á m a r a s obscuras, i lu -
Truena la voz de don Pedro I minadas por teas y antorchas de miste-
rio, que el señor Barriobero saca a re-
lucir como cuento novelesco... 
Vuelve la monotonía. Más preguntas 
a los ministros. Prieto y Albornoz aco-
gen con displicencia las que a ellos se 
¡dirigen. Y por fin volvemos al debate 
de mis dias aurorale-- El la ' infunda 'en mí aquella virginidad ^ e] 
una prosa latina deprecaba para si un poeta reprobo: Per i e , virgo. ; ]og socialjstag al espir¡tu de Avila, 
uiemur" 
Malí 
Lorenzo R I B E I V 
orca, agosto 1931. 
¡Pero es bastante lo ocurrido como m u é s - ^ ^ al to t a l del volumen de opera. ^ ^ ^ p a ^ ^ i ^ 
¡tra de lo que. puede esperarse f e h o m - l ^ del p r imer año del ^ v e ^ o . C o Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lmdberg piensa dar la 
vuelta al mundo 
^ (Alaska), 14.—El coronel L i n -
T^Clarado I1'6 después de lle-
conlinuará, acompañado a Tokio nPre de su 
mundo 
Obras públicas contra el 
paro en Italia 
El Po, navegable hasta Milán 
ROMA, 14.—Con objeto de dar traba-
consp 
en inclina-
« pacífica de la 
,010 era de esperar, se ha roto ya la ofcn-|crigis cubana( y h'asta fué quien llevó el 
isiva de Prensa contra los deiegadoslDeso de las negociacionea que dieron por 
Siquiera por amor a l puebloI "moscuteros". como aquí les llaman, y resultado los proyectos de reforma cons-
_ ! 1 _ leí principal argumento en que se f"n-,titucional y de nuevag elecciones prosi-, 
. es exagerado afirmar que nunca I ̂  y " ^ / f ^ i l ^ n f ^ n p r n í denciales en 1932' dos años ante3 de que1 responsabilidades, que se investigue, que 
la llamada literatura pornográfica se hair.ec"erdo d^' 1 ̂ s T e t ^ r ^ ^ d M i ^ r d e termine el mandato de Machado. Luego, se acuse, pero que se busque un orga-
mostrado al público más abundante n í ,de ^ ^ ^ f , ^ ^ M ^ ^ n o s l 1 * 0 ! Una raZÓn qUe i?noramos' aparecejn}smo qUe juzgue, o que se recurra a 
bres que así sienten la cultura y la b 
toria de España . 
No 
criben dinámicos ademanes. Se pronun-
cia contra el dictamen de la Comisión, 
no en la parte substancial, sino en la 
de procedimiento. La C á m a r a no pue-
de invadir otros Poderes. Que se exijan 
L a s e s i ó n 
A las cinco y media declara abierta la 
sesión el presidente, señor Besteíro. 
En escaños y tribunas gran animación. 
En el banco azul, el ministro de Co-
municaciones, el de Hacienda, Trabajo 
y Gobernación. 
Se le€ y aprueba el acta ¿i 1% sesión 
anterior. 
Prometen varios diputados. 
Un DIPUTADO socialista dirige un 
'más baja de nivel. El espectáculo que 
¡ofrecen los puestos de periódicos de Ma-^1,e 
jdrid repugna a la persona de más roma1 1 
como el caudillo de los revolucionarios, 
mujer, el vuelo alrodedoi *¡0 do 
los Tribunales judiciales. 
El presidente de la C á m a r a impo 
nc su autoridad contra un revoltoso, do 
cion con el paro obrero en la provincia 
de Murcia, que dice alcanza proporcio-
nes extraordinarias. Se refiere luego al 
precio excesivo que alcanza en el p<ieblo 
de Muía el agua de regadío. Las ticrcan 
este pueblo se riegan con aguas a« 
W ?D (Conn lectícut) , 14.- I • B • 9 • M 
i ras. 
-Se han «• * fS > R 
• i , realizar pruebas con un ¡i— — 
^ue n i n n L D E L H T I P ° "cor^irc"-cn I n d i c e - r e s u m e n 
^ que >, "Producido variar- meló- - « - " v * x w w 
'Wodoi6,11 ds él el aeroplano má5 
lita UB ia Marina ¿I„ i„_ r r - . t - j TT«Í 
la'discurso. Habla desde los primeros es-;b 
le escucha con solemnidad 
de la actitud que observa el ínr^ 
peclor de Trabajo de la misma prcvin-
cia. 




Marina de los Estados Uni -
"'^ñtipn^ resu^a(l0 de estas pruebas 
'dad secreto. se asegura, por la 
le ia p. qye ha pasado sobre las ca-
ida^ ^.Udad' ^ue debe alcanzar una 
aPaT?t horaria de 2S0 millas. 
tara„»0 rpúne además excepcío-
^ ü ^ ^ c l c estabilidad y control.1 
en Lyon 9 muertos 
y 22 heridos 
> ) millones de libras eSter-:en e5.recha coiaboración con los nació-
. , nalistas. los enemigos acérr imos del prc-
Ío3"'párados el Gobierno ha decidí-lsengibiYidac] DocenaS de folletos en H f c . ' í t a S S S ^ a « S S í aue^e trf-:sidente-
ína l i / a r el curso medio del Po y a..p el más deplorable corre pare- ha vlsto 0°M&a1ao a aeciarar " e " f Lra j Pero no parece que haya dirigido los (Aplausos.) Y luego la intervención piopirdad particular, y el costo es t?.n 
s ooras sera ue ¿i-J ¡exponen a la visia ue ios iiauat-uiiuc.-.. - créditos financieros. Pe- _ „ 1 , , 'riaera. oue sabe a razón, a verdadero alrededor do 1.500 pesetas, t^rotes'a tam-
Jóvenes y niños del pueblo en su casi one^ d ir ^ • .unos meses-su nombre no aparecía. 1'oí naKa. \MAw. ^ ,„ . „ ^ J .... 
totalidad son los que principalmente «o ro .ha d e J a ^ ^ no nos atrevemos a decir que 
detienen allí p o d r í a n concertarse siempre que se ies,captiira de M¿noca] sea el triunfo de 'caños y se 
Noticias que recibimos de B a r c e l o n a ! ; ^ ^ respeto. Sus palabras precisas, so-. l señor I  PRIETO <don An-
L-pB-1j.M a,,P en aauella ciudad se haIFrancia de los empresutos que esta v.on d ó j provincias de Oriente,!^ . ^ .... , ^ „ . . tomo), de la miñona socialista, dirige 
l l o T d o en ese nu^^o a í más e s c a n d í cedió a la Ku31f Z f E1 S í í " de Camaeüey y Santa Clara, donde e.tan bnas- martillean el punto flaco del dic- un ruego al min¡5tro ^ ]p c.obernacioni 
o 4 desenfreno I^mos podido compro-Hacienda frailcéS' S C T 0 - e S S i ^ núcleos revolucionarios más impor-itamen. Hay que j'azgar con la ley, sin relacionado con la actuación del Ayun-
loso aesenireno. nemoo pouiuu v,umFiu d recelosa, corre el nesgo de pa- . „ . ^ l-«r.f^« ^^^T,^ =ín Ho-pniniibrina F I tamiento de Malaga, 
bar que, por desgracia, la noticia es a b - ™ e V * i s t 0 i y los delegados s o v i é t i - i ^ f ^ B„o . „ nllp oen^paa io_na l , _Sm^e±eqml ib r io^E l ^ ^ de £ GOBERNACIO N re-
solutamente cierta. Se ofrecen al pueblo ^ « « ¿ J J * mostrarse tan largos en1 Extrafia *** " ° raismo ^ Menocal |-
barcelonés por un poco de calderilla al-;1"3 L£l" ' 
gunos libelos en los cuales se mezclan P ^ 6 3 " ^ 1 " " "cuantos documentos les|aei " , 0 ^ iaao 0Puesi0 ^ ÍUffar en quei miemo es yeraaa. ios ^ u u u i u » msurrec- c i s e ñ o r IUI rjA n romptp 
fa blasfemia y la pornografía Alguno de mo en barbecho, cuamos uocumenioá ie3tge batpn gug secuace3 En ega provincial tos deben de conocer exactamente la si- g bCNUl m d U d p iUí í i e i e 
ellos lleva firma, y uno. que'ha llegado I P 0 1 1 ^ Por delailte- tu,7•• el Gobierno había dominado la sitúa-1 tuación de Machado, y si fuera cr í t ica ' Entra en el salón de sesiones el se-
suscribe un dipu-1 ' • * ^ cíón desde el primer día, porque en un, no le concederían ese plazo de ve in t i cua -ñor Maciá. acompañado de los dipnta-
Cortps Constitu-'w • * ' I ? ' 'combate murió el general Peraza, que; tro horas que coinciden además coa la dos catalanes y de izntn numero de par-
yentes. Nos es imposible, sin faltar a La m s t r U C C l O n e n K U S i a mandaba a los sublevados, 
nuestro decoro y al respeto que nos me-
rece el lector, estampar aquí los califi- ' MOSCOU. 14.—Según la 
Soviets desde que se de- ;ie de Machado a Santa Clara, uno df 
15 agosto 1931 
Cinematógrafos y teatros... Tág. 
La vida en Madrid Pág. 
Informaclón c o m e r c i a l y 
linuncicra Tixg. 
Deportes Vág. 
Crónica de sociedad ^ág» 
Del color do mi cristal (El 
amor al campo), por "Ti r -
so Medina" PaS-
Lucia 3Iirand3 (folletín), por 
Hugo Wast pá5-
8 
haya sido encontrado en Mantua (Pinar, amplitud y de la imp ~ ; r coge el ruego, a del moví- atendido. 
y le promete que será 
a nuestras manos, 
tado catalanista a 
lo 
las 
Por otra parte, hay contradicción en-
estadistica tre dos telegramas que hablan del via-
cativos que se vienen a la pluma como oficial de los 
orden de movilización. laaaentariQa. 
No sabemos, a la hora de escribir es- E*1 señor REY MORA dirige un me-
tas lineas, cómo ha terminado el com- ?0 al minÍ£tro dp Hacienda, que no se 
bate de Cienfuegos. que nos describía "l_bt;_p°̂  coincidir con la entrada del 
como una pelea larga y encarnizada, QI 
14—La ca tás t rofe de anoche 
^ la consternación en el ba-
«>aa la ciudad. 
r*o de victimas a conscuencia 
"^amiento se eleva a 22, nue-
|3 muertos. 




d e í s t a s tiroteados 
a J — " J Giornale dTtalia" di-
treg P.rocoPio (Reggio de Ca-
•em mihciano3 fascistas que; 
U noctar en una aldea, fueron 
• sin que hayan podido ser 
"s ios agresores. 1 
PROVINCIAS.—Se aplaza para el lu-
nes la huelga textil . — Fracasa un 
asalto a un Banco en Barcelona.—Se 
pide para Talavera un crédito extra-
ordinario.—Asamblea agraria en Fe-
rrol (páginas 3 y i ) . , 
—o— 
EXTRANJERO. —Menocal ha sido 
hecho prisionero por las tropas d» 
Machado en Mantua (Pinar del Rio). 
Los soviets solicitan créditos de Fran-
cia a cambio de concederle una es-
pecie de monopolio del comercio ex-
terior soviético.—Se han repetido los 
atentados contra trenes en Alemania. 
Se funda en Argentina una Acade-
mia de Letras (páginas 1 y 8). 
señor Maciá. 
Le contesta el ministro de HA-toicor jucamente aplicables al f irman-cíTró l a ' i n s c r i p c i ó n obligatoria, la pro- ellos decía que el presidente había pro te dPl libelo W c i ó n de muchachos que asisten a la puesto una tregua de veinticuatro horas tenemos noticias de nuevos encuentros CIENDA 
i Y ahora preguntamos a la autoridad: Scuela ha pasado del 82 por 100 al 97,a los rebeldes. El otro, el que reprodu-; A pesar de la captura de Menocal, la El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
'•De nué vale la retórica empleada para DOr ino Es decir, que asisten a las esleimos, dice que les ha señalado un pía- situación es confusa, como en los días Va a prometer el señor Maciá. 
¿ Z J r \ „ crecido educar al pueblo: %alñs de Rusia 17 millones de niños. L a zo para entregarse. Lo primero es la anteriores. A t ravés de las informacio- La Cámara acoge con aplausos al Je 
^ n,,áV-rvpn fantasías sectarias que ^ r r n r r i ó n se da en no menos de seten- postura del derrotado, lo segundo la del nes recibidas desde que surgieron los fe de los parlamentarios catalanes. Pro 
se ' e lLora - en K T ? ^ ^ t0d0S m0d0S- 86 ha 1 ™ " ° * chispazos la posición de am- - - n tamo.cn otros diputados de Ca 
tica oficial dice que dido la lucha. ! bos bandos parece dibujarse en esta for- /trL 
que al pueblo se le sirve no s más quejgi pasado a ñ o se nombraron 
la indigna mescolanza del sacrilegio y la'naíl maestros. 
nomograf ía ? ; Piensan ellos que P''prip i 
i y azucarera 
i 'i misma estadís t ica oficial dice que dido la lucha. 
noventa! Debe de faltar en los telegramas al- ma: los rebeldes acaudillados por M e - ¿ " b i g r n o ) co 37111 se e u ^ n ^ a todo 
gún detalle importante que explique es- nocal tienen numerosas partidas y es • E l 0señor0 VALLE GPAPT \ 
tas confusiones. ¿ H a b r á intervenido el de suponer que numerosos adeptos, enta de la triste •-iuiacionDorou8* men" 
Departamento de Estado yanqui? En|las provincias de Oriente, Camagüey y sa la industria tabaquera 
en Canarias, y pid^ ul ministro de Ha-
cienda que ponga remedio a ello, reha-
la juventud pierden igualmen-'muy poco seguro n ha obedecido a al-'Pinar del Río. En La Habana y en el 'í,r\()' !"-; impuestos. También pide oe 
í — i túras se derrocha* un ida r - ¡ t e con ello. N o hay autoridad que poída guna indicación extranjera... o necesita centro de la isla no ha habido otra agí- " 
edificarse cosa alguna sobre un pueblo 
al que se enseña a blasfemar y a per- donados, con ese alud nauseabundo de especial, si el Gobierno de La Habana'Santa Clara. Ocupan, pues, la mitad 
d é r ' T m á s elemental decoro' Sí de ver- lectura soez. La salud moral y la salud ha propuesto una tregua debe sentirse; oriental de la ¡ala.. Ya hemos hablado J 




. pueblo, por m á s incultos y mas aban-'dades. 
ñ nceridad piensen en el daño que consentir t a l cosa sin demostrar que ha esas-veinticuatro horas para coiftentrarj tación de importancia que la producida 
hac" principalmente a los hijos del|perdido. toda noción de suá responsabili-j tropas. Hay que rechazar esta úl t ima] por los conflictos sociales. 
hipótesis. Si lo que nos cuentan de la K. L . 
tandn ios 
mejoren los servicios ds comunícacionea 
con el archipiélago. t?.nto marí t imas co-
mo aéreas. 
El minLstro do HACIENDA reconoce 
'la importancia del ruego hecho por el 
Sábado 15 de asrost^ de 1031 (2) E L D E B A T E MADRID.—Afío X X I . ^ x ^ 
la in- que demanda la exigencia las resp^n-
vuacicm—y contesta con esto a las indi-habilidades. 
aeñor Valle Gracia; pero rechaza 1 
vilación y 'c testa c  est  a las 
l ^ T ^ Z ^ J 1 ^ ^ he- q«e hu demás minonKs dejen en cho en igual senudo-que U hace para libertad a sus elementos para que voten 
S S u Ü T ^ Í I * J)?r! 51 so10' ^ estas el dictamen con arreglo a su conciencia 
medidas de tal importancia no deben jurídica y ciudadana. 
ser de resolución del ministro, sino de ¿ K M asusta el giro que ha tomado el 
ia Lamara. Sobre el ministro de Ha- proyecto presentado? No. E l señor Ccr-
cienaa, a quien se acercan muchos p¡- dero salía al paso de las posibles deriva-
aiendole cosas análogas al banco azul, clones del debate y decía: Es que no nos 
tomando éste como si fuese; un mostra-;asusta el riesgo de la Convención. Pero 
dor. (Risas), pesa el temor de privar al en estas palabras se encerraba la añrma-
Tesoro de un recurso sin la debida com-c ión de que se Iría a eso. 
pensacíon. I y sobre éste, antes que sobre otra cosa, 
El ministro de COMUNICACIONES re- es sobre lo Q116 debe pronunciarse en pri-
coge la parte del ruego a £1 dirigida y mer térniino-
en relación con la linea aérea Sevilla-' E1 P^y^10 supone dos invasiones: la 
Canarias, dice que el director general de del Poder judicial y la del poder ejecutivo, 
Aeronáutica ha realizado personalmente ^ e110 nos lleva a señalar los graves peli-
un viaje para estudiar las posibilidades de Zros (lue e3to «carrea y que la Historia 
la linea, pero que se troprieza con la difl- ensena.. 
cuitad de que cualquier incidente en eQ Decian los de la Comisión que estamos 
desierto no se convierta en una trage- en un Pcriodo anormal, y es cierto, pero 
día. lo es también que estamos en un período 
El «efior V A L L E GRACIA rectifica br«- constituyente en el que buscamos el sa-
vemente. :"r de esa anormalidad, com-) el pueblo 
El señor B U T L L A y otro diputado pre nos ha ordenado. Y este mandato nos 
tenden hablar sobre el mismo asunto; obliSa a marchar P01-cauces de juricidad. 
pero el PRESIDENTE DE LA CAMARA L No ^ <lue olvidar que al ratificar 
les advierte que sobre los ruegos no pue- la confianza al Gobierno se le ratifico su 
de entablarse debate. labor y ello supone una continuidad hls-
El señor VELAYOS pide al ministro de tórica. , „. „ 
Trabajo se rebaje a unos colonos el paso i E1 problema debe ser estudiado en .os 
anual que deben satisfacer por la acqul3i-'do3 aspectos que nos señala la Comisión 
• ción de unas tierras, hechas por media-íen su proyecto. 
S2 
L A SITUACION INTERNACIONAL 
L a s facultades extraordi-
narias de la Comisión 
ción de la Acción Social Agraria 
El ministro de TRABAJO promete ocu-
parse con todo interés de! asunto. 
El señor BALLESTER trata también 
del problema agrario y del paro en la. 
provincia de Toledo, de la que dice que 51 l« Comisión pide facultades extra-
no se ve atendida en este aspecto debi- ordinarias para investigar todas la.s OÍU-
damente. Con este motivo dirige algunaa:sa3 y orígenes de las responsabuidades. 
censuras al ministro de Fomento, a quien 
pide realice obras en aquella provincia. 
El ministro de FOMENTO le contesta 
que se hace cargo del deseo de todoe los 
eso puede constituir un peligro y puede 
envolver en desprestigio a la Cámara. 
Pedís unas facultades que os permite 
detener y embargar, y estas medidas 
España. 
> E l C o n s e j o s e o c u p a d e l c a m b i o d e l a 
El gobernador del Banco de España informa al Coh' 
Una reunión extraordinaria para estudiar este probl6^0, ^ 
Se celebrará el martes próximo. El Estatuto no se discuf a; 
hasta que esté aprobada la Constitución 
E L GOBIERNO ENCAUZARA E L D E B A T E DE RESPONSABILIDAD^ 
poT"ánto.Uque es- C°mo estaba^ anunciado, a la5 diez y(contra maniobran especulativ,, 
dgir, no sólo la.s ^ ' a ae reunió el Consejo de ministros ¡empujan a cotizaciones niusMP ^ h 
toda 
•larza, dan al señor Madariaga las ne-
cesarias explicaciones 
El señor FERNANDEZ CLERIGO 
pronuncia breves palabras, para recoge 
unas alusiones. 
El señor BARRTOBERO: No consido-i 
ra noble el que la Comisión acuse, pero 
no acepte la responsabilidad de juzgar, j 
Se refiere a la Magistratura, y dicej 
que es cierto que ha estado sojuzgada ; | 
pero todavía no la hemos dado una ley, 
que la otorgue su independencia. 
En cuanto a la Convención, dice que 
no se sabe a punto fijo su definición; | 
pero que estima que, desds el momento 
en que hay un Gobirrno que tiene la j 
confianza de todos, la Cámara deja de 
ser Convención. Cree, 
tá capacitada para exi^ 
¡responsabilidades políticas, sino las rie en ministerio de Hacienda, El Gobierno, apreciando" • 
gestión, y que podría nombrarse dentro La entrada de los ministros co inc id ió^agn i tud este problema, a> eC 
¡do ella un Tribunal con los oportunos con una manifestación de obreros sin le una reunión extraordina'110 deaíc»r 
^sesoramientos técnicos, elegidos entre trabajo que se estacionó delante del mi-i lebrará el maraes nnr i que se 
magistrados seleccionados. Considera nisterio de Hacienda, y de la cual damos asistencia también del Jñnmañana c* 
í s r í S S L á i s ? r t v r z ~ ? i n j z : **otra sección dei ^ ¡ 0 * 0 0 . 
iQie sin mantener la ley preestablecida , , ^ . , 
'y el derecho de defensa. No asistieron A la p r imen parte del 
Termina negando que la exigencia iU Consejo los mimsf-os de Instrucción y 
responsabilidades entraña un peligro pa- Fomento, quienes bajaron directamente 
ra la República, como no lo entraño en a la estación a esperar la Degfúfa del se-
hn de dejar perfiladas y .ÍTU^*?0'8*- » 
tas medidas que hoy se 
met endo a la intervención direS So' 
hitado a la Junta admini^rv" Ce • 
entidad local menor de San XM,* ^ '» 
Francia cuando juzgó a Luis X V I . Aun- ftor Maciá. A las 11.20 anar.donó la re-jCornezuelo (Burgos) conf fe 
que en España, desgraciadamente, no te- unión el ministro de Economi .. quiei (tlculo 286 del Estatuto m.. 
nemos al Rey para juzgarle. nromnaftado dAl «.nh^cretAnn m Pr^-I T r t . h ^ ^ — n ™ ^ ' r ^ ^ ' P a l 
Dictamen sobre los 
sucesos de Sevilla 
aco pañado al subsecretario Je la re-j raba,jo.—Decreto sobre 1 
sidencia. señor Sánchez Guerra dijo que zas superiores de ingenieria'̂ texn8*'̂ '' 
EUBOPA Y LAS D EtTDAS A AMERICA 
("Barenspiegel", Berna.) 
bajaba también a la estación para rea- Kscuela Industrial de Tarras 
bir al líder catalán. ¡único: Las facultades, alribucmn^ ̂ : 
Los tres ministros regresaron poco^echos de los Ingen eros d- , y íli-
Un SECRETARIO da lectura al si- después de las doce y se limitaron a de-itextiles serán en esta especialid rf<tr:ai 
guíente dictamen de la Comisión que clr que el recibimiento al señor Maclá de proyectar y dirigir la . es'OJ 
fué a Sevilla, y a los votos particulares habla sido de gran afecto, cordialidad y y explotación de fábricas tali)n!trUCCl<,:i 
presentados al mismo. cortesía, como correspondía di pueblo talaciones relacionados con i l * 
"La Comisión esta conforme v unáni- Madrid ,f«^t,i o „ H — • con la Induair» 
me en la relación de los sucesos que se ^ Madnd- ¡textil s n limitación alguna. A«tad2 
han desarrollado en Sevilla v de los que A la Sal'da es la rán capacitados para formar nr-"" 
ha hecho cuidadoso estudió. Difiere a] Puestos, dictámenes, peritaciones e -f ' 
apreciar su aspecto político y como el El Consejo terminó a los dos menos mes con validez oficial en lodjg ios ' 
punto fundamental jr núcleo de su in-¡cuarto. El primero en salir fué el minls-|tros oficiales y tribunales de ju-n^ ^ 
diputados de sen-ir a sus circunscrlpcio-!debe1n ser tomadas por cernen puede to-
hes; pero deben darse cuenta de que elím^rlaf: no Por la Cámara, 
ministro de Fomento es ministro de toda i Traéis a las personas a la Cámara pa-
¡ra que las juzgue. Y la Cámara, si no 
, . . , iencontrase cau¿a suficiente, tendría que i ^ 
Vanos DIPUTADOS le Interrumpen absoiVGriaSj defraudando a la opinión acá- • 
E l ministro de FOMENTO: Ea POCO jrmhlUd»d o caatijíarlas, COmftUendo una ^ . t , que han /ormulado un dictamen ar-tes existía para el Rey, desaparece ahora, incicios deian a salvo a la autoridad con la manifestación de los obreros sin de Hacienda nota 
parlamentario interrumpir de ese modOi\fI7W t̂T (̂7 |newo por articulo, y que -
la zona de la delincuencia." Que P**O< Se le pregiintó si estaban relacionad.^sf Los periodistas 
Cada diputado que hable cuando la pre-




cuando éstos Termina diciendo que sí está confor- civil y militar, aunque señalándose una trabajo y contestó negativamente. Aho-1 sejo. "El señor Prieto 
Esto sería peligroso, como lo es el des-1;® ^ propició me la Comisión en que se exijan las cierta inhibición de autoridad en el se-¡ra precisamente acabo de hablar por te-i manifestaciones: 
. estigiar a la Magistratura, porque ^ :¿ roñes ô ^̂  y e" *ue scñale, la so- ñor gobernador clyll ds Sevilla, y en este i^fono con el subsecretario y no ocu I - E l Consejo ha estado dedican. . 
Continúa diciendo que el problema del pueblo, a quien se le obliga a dirimir sus¡ajETano considera necesarias en berama del Parlamento, sin mezclar con hecho concreto, llevando la comisión co- rre novedad Ya les darán a ustedes elusivamente al debate parlamenté' x' 
sólo, no puede justificar un plan de i pleitos ante los Tribunales, dirá: ¿Si vos-| ¡ g e" j r i tu dej dictamen lo considera funcione.s no le son propias, el mo consecuencia su análisis inciciario sobredas cotizaciones del Banco'61 Problema del cambio, especia W P •' 
públicas, y rechaza que Andalucía otros tenéis en ellos tal desconfianza, por l su^ taen^ tU S e S S S S el mínimum t-0 - ? * ? ^ con a(lue,la n ^ \ ^ o a laa personas que realizaron la la3 collzaciones' ™ BancOieSto último. Las dos tercer^ ^ « " 1 , . 
reciba trato de excepción, como ha ase- qué me obligáis a que yo me someta a Í S S l S I t ó nara S S a f i l ^ i ó n rip]lni,Sldadcque todo3 buscam(>?- conducción de los presos y estimando.^6 España. Consejo las ha invertido el e K ^ ' 
gurado el señor Ballcster. iellos? (Muy bien.) mandato que i L L n otorgado Tenipn L E i Señ,or SIMO' de la 9on?lsion' ^ - ¡ a d e m á s , que su función es meramente! Poco después salió el señor I^rroux. 'del Banco de España con el S 
El señor BALLESTER rectifica e insls-1 Además, en el proyecto de ley, acep-!do esto e¿ t se opone a que ^ S dictamen/ ^s»st»eniIo en los ¡nquiridora, propono al Parlamento que ¡ u , más esencial del Consejo es una no-jha hecho ante el Gobierno PH Z J ' l 
te en que la provincia de Toledo se halla táis la responsabilidad de la confusión ,os articuIos se reformen. p, a que argumentos expuestos por sus compane- inS actuaciones pasen al fiscal de la Re-,ta que se ha redactado con motivo d e ' ^ 6 ha causado a los ministros 
r0T' . , J. . . u Pubhca Para en el punto concornien-i, i i t d j ffobernador de. Banp0 fica impresión acerca de las 'vtíSSSl 
La mayor parte de los diputados han te a los hechos de la plaza de España, <iej goocrnanor tsanco ae cambi0 desdp nu* J u L l < ~- * 
abandonado el salón. que ocasionaron la muerte de cuatro i ^ P ^ ' lj0 ^mÁa 00 tiene ^Por t an - ^ / t ^ b ^ i = d ^ „ l u ^ 5 d v m p e; 
Habla de la exigencia de responsabi-jpersonas, actúe con plenitud y eficac 
lidades al Rey. la máxima autoridad. En cuanto a 
señor BARRIOBERO: Lo primero;destrucción de la casa llamada de Cor-¡nombramiento de la delegación de ül-1 d'e" y deben'aTopUr^e ^ en cm?0'JU 
traerle aquí. Luego, veremos el pro-jnelío, estima que es algo espectacular Inebra. I cia confia para reducir la ootiM'A T 
cedimiento. e ineficaz no insitienco como en el caso | A1 Seflor Domingo se le p r e g u n t ó l a libra a" lo que valga justamentíÜ 
El señor DE LA V I L L A : En cuanto anterior por ser menor el daño causado, serla la entrega del Estatuto, y relación con nuestra divisa, y no ¿V J 
se le proponga un negocio, viene. y ademas, reparable. Firman el dic+a- contegtó. i-o^tucu, jri 
Se producen otras interrupciones, yimen los señores Jaén, Fernández Cleri 
desatendida en lo que afecta al paro de poderes, y eso no puede ser. Hay una, Pregunta si existe en la Cámara dea. 
obrero. i ley de procedimiento, y a ella hay que|ConflanZa con respecto a la Comisión que 
El ministro de FOMENTO rectifica bre.|atenerse. ^ l l a misma eligió libremente, y añade 
vemente. I d a buscar las responsabilidades, in-|qUe esta desconfianza, que existe indu- ;aicla. De mi departamento no hay ^ A f ' l l ^ l a fie tribuye y la, a , r J oscilaciones que sufre el ramhin o,; 
la que una combinación de personal y 6i mo las medidas que! a su^u'ció ' t 
, . . hrn ipntn HP In Holoo-ool/l ^« rtt l ^. J - U . . . , » ^ A 311 JU.CJO, pj». 
Continúa el debate sob.^ 
de la Comisión de responsabilidades. i juzgadora y ejecutora. , . Isu conflanza en unos Tribunales en los 
El señor RICO, de la minoría de Acción E1 problema de las Cortes es enjul-que esa confianza se ha perdido porque;, 
republicana, dice que como el debate tie-jciar los actos de la Dictadura; pero no anteriores a este régimen, funcionan con 
ne una gran Importancia, la minoría ha descender al delito concreto. En un as- todos los defectos que les colgó la era 
dejado en libertad a sus componentes pa-i Pecto general, determinaremos si hay; borbónica. 
ra que puedan exponer sus puntos de ¡delito o no; pero que otros apliquen la; Esta desconfianza la manifestábamos 
vistai sanción, mientras nosotros continuamos'cuando hacíamos nuestra propaganda en 
Considera que este momento es el de'nuestra labor investigadora, no enjul-Ila calle. ¿Es que mentíamos entonces? 
pensar, por encima de todas las Ideólo-¡ciadora, porque estas Asambleas puedenj Afirma, como el señor Serrano Bata-
gias, en el bien de España y en el afian-¡moverse a impulsos de la pasión o por ñero, que la Cámara constituyente es ya 
zamlento de la República. ¡halagos de la popularidad. i una Convención. 
Para estudiarlo no se deben confundir Entregarlos a los Tribunales, para que; Anade que del señor Sánchez Román 
los términos. Existe una necesidad juridi-[nunca se pueda decir que las sanciones sdo les separa el que éste cree que 
ca de exigir las responsabilidades poli-1aplicadas tienen un vicio de origen. ¡cuando se tropiece con un delito común, 
ticas e históricas, es indudable, y deben] Pide .que todos expongan su opinión,jd.e.be ser eliminado de la esfera de ac-
eer exigidas por esta Cámara ; pero dis-
crepa en la forma como deben ser exi-
gidas. 
No puede substraerse a las sugerencias 
que la dicta su profesión, como hombre 
de Derecho que es; pero tampoco puede 
substraerse a las sugerencias de la calle 
y que cí dictamen no se estrangule, si-i0100 de la Comisión, y nosotros no lo 
no que vuelva a la Comisión para nue-icon3,£T amos asi en el dictamen. Pero la 
vo estudio, después de haber recogido:?"6 nemos querido decir es que cuando 
todas las opiniones. | legue un caso como ese, sea la Cámara 
La revolución y la República—terml-¡Ia flue decida Io r Q ^ n ha de ser juz-
na—están en el camino de la jurldlcí- ^a 
dad. Sigamos por él. (Aplausos.) 
E n c o n t r a d e l p r o y e c t o 
Perr cuando nos encontremos con un 
j delito político, creemos que la Cámara 
i debe tener facultades para juzgarlo, y 
I no sólo para esto, sino que puede, i i i -
tfchiso; eh tirfa'Iey, establecer el delito 
i político. 
Afirma que el deseo del pueblo al traer 
la República es el de que ésta exija las 
, responsabilidades, y al no hacerlo, HP 
¡pondría en peligro la República. (Aplau-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: rno puede prestarse la Comisión. Viene sos.) 
Tiene la palabra el señor Madariaga, ¡ésta a exigir responsabilidades por cau-i Nosotros hemos predicado fuera d-? 
para alusiones. ees legales, por mandato de la sobera- aquí que nuestros jueces no están afec-
-El señor MADARIAGA (don Salva- nía popular. ¡tos del pecado de venalidad; pero sí he-
dor): Saluda a la Cámara, y agradece I No debe asustarnos el nombre de Con- mos dicho que por el sometimiento a la 
el honor que le ha dispensado, al otor- vención, por cuanto una Cámara Cons-, influencia ejercida desde el Poder no 
garle la cuarta vicepresidencia. tituyente, no es sino una Convención. funcionaba normalmente. Y esto es cierto. 
Comienza a hablar del dictamen de la Afirma que la Magistratura, a la que. Recuerda que el dictador injurió en 
Comisión, al que combate. él respeta, ofrece ante la opinión el vi-j sus notas oficiosas a la Magistratura y 
El señor SERRANO BATANERO, de ció de aherrojamiento en que la ha te-¡no protestó ésta, sino que se sometió y 
Comisión: La Comisión no puede aten-!nido la Dictadura. aguantó las injurias. (Aplausos y siseos.) 
ler a las alusiones. Por otra parte, co- (Como el orador pronuncia su discur- . Y serán dignos y competentes para 
mo por las palabras dichas por el señor:so dirigiéndose a los bancos situados de- .iuzSar delitos comunes; pero no para 
Madariaga, se deduce que va a comba-i t rás del escaño desde donde habla, los JVzgar a aquellos cuyas inspiraciones re-
tir él proyecto, dígase si es que va a'diputados de enfrente protestan, por lo cibió y acató. (Aplausos.) 
consumir un turno en contra. ¡que ellos estiman como una desconside-' 
El señor MADARIAGA renuncia a la ración. E l orador explica que lo hacia 
palabra, y se sienta. para contestar a una interrupción que 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA no había percibido bien.) 
reclama su derecho a dirigir los deba- Continúa su discurso, diciendo que la 
tes, y agrega que es perfectamente re-1 Comisión no viene con criterio cerrado, 
glamentario conceder la palabra para sino con el deseo de recoger cuantas se sale ^e su función en la Historia, lo 
alusiones. (inspiraciones le jugiera la Cámara. hace buscando una causa grande; pero 
El señor MADRIGAL se opone a que (Los diputados se distraen y entablan cuando meditadamente se sale de su cau-
hable el señor Madariaga para alusio-j conversaciones, que impiden oír al ora- ce y se rompe el dique, no es ella la que 
nes, puesto que nadie le ha aludido, ¡dor. El PRESIDENTE DE L A CAMA- arrastra a la corriente, sino la corriente 
Sé pronuncia un vivo diálogo entre el RA llama la atención a los diputados.) Ia Que arrastra a aquélla, 
señor MADRIGAL y la presidencia, quej El señor SERRANO BATANERO: Si Todas las responsabilidades, desde las 
reclama con gran energía orden y so- molesto a 
metimiento de los diputados a las de-'siento. ma3 modestas, comprendidas en núes- orador 
cisiones presidenciales. La mayoría de i Varias VOCES: No, no. tras leyes penales. El señor SIMO termina diciendo a 
la Cámara aplaude al señor Besteiro. I El señor SERRANO BATANERO si-1 EI senor GALARZA: Si tuviésemos la Cámara, que no debe tener temor. 
Nuestras teyes penales se-
ñalan todos los delitos 
E l señor RICO: Toda la Cámara que 
esos cambios absurdos 
dando. que se están 
H O ~ U 0 ^ ijUStamentv,e' 15 ^ Por<3uo|aEr0Gobierno ha quedado favorable-
de ello hablaremos ahora en la comida! mente impresionado. El gobernador ^1 
y entonces quedará precisado. Los de- Banco ha ganado por entere '.a voluntad 
más ministros no hicieron manifesta- j del Gobierno en cuanto a las mediJis 
clones. qu'í considera Indispensables. Eno hi 
De lo tratado en el Consejo se faclll-; determinado el acuerdo de que ei ha* 
ló la siguiente haya un nuevo Consejo dedicado exclu-
sivamente al tema, del mismo modo que 
WDTA n F i r i r K ñ se consagró otro a la reforma agraria, 
W U I H u n u i U ^ H Se adoptarán medidns de inmodh'i 
Se ha aprobado en el Consejo uifc de- ¡ ejecución y de amplísima envergatjri, 
creto concediendo atribuciones a los vyjn-' resoluciones de fondo y no reducida a 
sejeros de Instrucción pública para ms 
peccionar y realizar informaciones so-
bre aquellos asuntos sometidos a su exa-
men en que no p1- • . . i dictaminar >iccr-
Itadamente por CÍ '.^er de elementos su-
jficientes de juicio. Es indudable que nojga algún ministro en nombre del Go 
jse podía esperar todo el rendimiento que'bierno, Esto sería hacia el final del pío-
pudiera dar un grupo de personalidades1 blema- Probablemenle será el señor Al-
;tan destacadas en la vida espiritual y calá Zamora el que intervenga para 
¡ académica española, obligándoles a tra-1 
bajar sobre papeles y no sobre reahda-] 
ides, y en contacto con las personas co- 1 
mo hasta aquí venía ocurriendo. Y e^ta 
necesidad de poner al Consejo de Ins- j 
trucción pública en contacto con la rea-
límites estrechos y escasos. 
La otra parte del Consejo se dedicó 
a les debates parlamentarios. Hubo 'in 
cambio de impresiones sobre el dicli-
men de la Comisión de Responsabilida-
des, y la conveniencia de que interv-:n-
Idad viva española se acentuaba aún i Consejo anterior 
poner, én líneas generales, el criterio del 
Gobierno, recogiendo las iniciativas y 
enmiendas que surjan en la Cámera. pa-
ra encauzar el debate. 
—;.Se t rató algo de Cataluña?—le pre-
guntó un periodista. 
—Nada. Eso ya quedó tratado en un 
En el de hoy no se ha hablado na'ia 
de Cataluña. El Gobierno tiene el or.te-más en estos momentos en c,ue h,'bian 
micíaoo las deliberaciones previas a 1^ rio Te "no Tnürcalar en la Constitución 
redacción de la nueva ley de Instrucción n,ngún Estatuto. El problema de los Es-
¡pública para las cuales le era Indispen-
jsable el conocimiento directo del estado 
Ide los diferentes servicios relacionados 
con la enseñanza y al mismo tiempo su-
mamente beneficiosa una perfecta coor-
miento. 
L a entrada del señor Maciá en el Congreso, vista por Arteche 
tatutos se t ra tará cuando la Ccn?v' 
ción esté ya aprobada. Porque los M * 
tutos no "tienen encaje con un UtuM 
determinado, excepto aquella parte de la 
Constitución referente a Hacienda y r* 
dinación de la labor docente, para la que; [ - ' - ^ ' Z y ^ o S S n S T é l 
es menester cierta vigilancia y tutela1 
de los servicios por parte del Poder pú-
blico, y a reserva de organ'zar en su día 
ana amplia Inspección como consecusn-
da de lo que determinará la nueva ley 
de Instrucción pública." ministro de Hacienda 
Hacienda.-El gobernador del Banco! imó ^na nota acerca de la circular on 
de España hizo ante el Gobierno una ' i * - fiduciaria después del estampillad0 q-e 
posición muy documentada del problema' ^ice así: , „ 
del cambio detallando las proposiciones " E l día 8 de agosto, la circulación e 
por él formuladas al Conejo del Banco | de 5.480 millones. El día 10, en JJ" ^ 
de España para defender pj.érgica y re-' P*™ el estampillado, la circuiacio 
L a circulación fiduciaria 
y el estampillado 
los señores dinutados me más elevadas de alta traición, hasta las algún diputado demanda brevedad a lgo . Redondo. González López, Soriano, sueltamente nuestra divisa monetar.H!a 5.467. 
— í - — i . íVo^o-oo tf r*».-.!, 1 . i JJia 11, O.4DO. 
I vargas y o-rau. V^T-IT^T.ü.mumjmi.ir.iiiTTTtinj»!»!«um^irr i r){a 12 5 449 
Día 13, 5.436 millones. LOS VOtOS pa r t i cu l a r e s t'^ran. Se personó en aquella ciudad, en i el sentido de oue de las actuaciones prac-l 
El señor MADARIAGA vuelve a hacer.gue su discurso, diciendo que tiene la «qni al Rey, tendríamos que hacer la ya que aquí ocurrirá solamente lo que E1 imero dice. .<Log dipUtados quc ticadas no se deducen indicios de res-! 
uso de la palabra. .seguridad de que la Cámara obrará no » ^ art5culo oue TW ^ ñ o T M A D A P T A r A téhm (tefe, suscriben lamentando disentir del crite- ponsabílidades determinantes de delito 
Considera que este es el momento de atendiendo a turbas mas o menos mdls-l ^1 señor RICO Hay un articulo que E l señor MADARIAGA (don Sabrá- mayoría de sus compañeros para ninguno ás los que intervinieron en 
más peligro para la República española.iciplinadas, sino con arreglo a la justi- senaia la penalidad que corresponde ai dor), rectifica. Dice que la Comisión ue-i : : r :* - T V " •L" " , , . irzT.V-^J L . 
Corre el peligro de no saberse admlnls- cía, para dar a España la satisfacción ^ al frente de gentes armadas rea- ne toda la confianza de la Cámara; po 
trar el éxito. ¡que en el aspecto de las responsabili- ||za.e' cambio d 
Reunión de la Comisiónmi^ 
arbitral agrícola 
Trabajo se han ' tienen el honor ce formular el siguiente los aludidos hechos, probándose a más '¡voto particular, al dictamen de la co- en las diligencias referidas el cumpli-¡ En el ministerio de 1.i,ll'£lJ"1 " i . O 
e un régimen. Y s no ro que. por encima de aquella. ^ de los sucesos ocu. mÍGnto gparte de )as autoridades desun ido las diversas Secc.pnes á r » 
Recuerda las siguientes palabras de dades demanda. No podemos volver al j d o ^ Rcy^ a l ^ ^ J ^ ^ ^ ^ l } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ esencia de la rridos en Sevina> Aceptan íntegramente los deberes que Ies estaban impuestos, es-1 misión mixta arbitral agrícola, 
un escritor francés: "¡Qué hermosa es pueblo a decirle que supimos hacer una dor a la estación del Mediodía, no se República, que es la ley 
la República bajo el Imperio!". jConstitución, que seguramente será mag-hubiese realizado el golpe de Estado Es- Añade que, si no existe una la m or¡a 
' Estamos defendiendo, sí, a la Repúbli- nifica, y en cambio, para exigir las res-ta' Pue9. perfectamente señalado el de- da. debe la Comisión formular una, y lo qU{/sc reflf,re a que la depuración y en el desenvolvimiento del debate parla-! bar, García Serrano, Hueso, V""* ^ 
ca. ¿Pero qué es la República, sino laiponsabilidades tuvimos que acudir a de- " t o ; ^ ^|C^>_ no viene consignado en el dicta- sanc¡ón de 1o(. hechos ge confje a la auto. ,mpnfarlo fisonomía de delito la Investí-¡Amezna. Lozano, Roda. Fern 1 
en este voto particular el dictamen de timando los que suscriben que en caso tencía de los voca,es . f^^lnrano. Te-
apropia- l  ayor¡a de la comisión excepto en de que estas responsabilidades tomaran Gil, Cánovas del Castll,0\ polu;i:rz ^ 
ridad judicial por entender que tal fun -pac ión del i mismo, su determinación, tero y el secretario señor L 
GAS5ET (don ción c0rreSpOnde realizarla única y ex- pruebas y en su caso la sanción corres- ia presidencia oel senor r*-"1* en or-
cen el dicta- clugivamente ej pariamento. Firman So- pondia íntegra a las autoridades judicia- Estudiáronse diversos jurtdo? 
ley? Y cuando estamos por fuera y por terminados organismos técnicos. I ^stinia que pueden sancionarse ante men. 
encima de la ley, estamos por fuera y I El señor RICO: Que son los indicados iel Jr 'bunal Supremo, donde el Estado E l señor ORTEGA Y 
por encima de la República. para ello. ¡esta representado por el fiscal de la Re-Eduardo): Eso tratamos 
No es que no queramos que se exijan El señor SERRANO BATANERO ter-Pu°l íca Ia Cámara por la acusación pn- men. riano Vargas y Grau." Mes, según nuestra ley rituaria, por que den a la constitución ? e . - ¡ i com" 
las «responsabilidades, ni que la alta I mina pidiendo a la Cámara conceda a vada- '•Is,0 queréis asi? Pues, nombrad | E l senor MADARIAGA termina recha- E1 otro voto dice. serían delitos comunes que no rozan ni mixtos de la Propiedad rustica, JijrJij0 
traición se castigue. la Comisión la facultad extraordinaria un Tribunal especial. Todo menos mvo-^ando^ una alusión que le ha dirigido! . . ^ g dipUtados que suscriben tenien-i de cerca ni de lejos el prestigio y la dig-|dei recurso presentado bsja de 
Pero estamos en una nueva era de l a i ^ 8 demanda para el cumplimiento de llucrar las funciones de la Cámara. Tn- el senor Galarza. relacionada con la do en cuent3. ios antecedentes que origi-!nidad de las autoridades nunca mejor rJe Badajoz, en relación con * 
Historia de España que debe caracte- 311 misión- ibunal especial que es, ademas, necesa- ausencia de España del 
Intervención del Sr. Galarza tros 
" para juzgar al presidente de la Repú- y el señor SERRANO BATANERO, de table qut 
El senor GALARZA. de la Comisión, blica, puesto que la inviolabilidad que an-'la Comisión, en ausencia del señor Ga-lponsabilidades que en los mismos exis-lve y diez minutos 
rizarse por el imperio de la ley 
Si pensáis que las leyes actuales son 
deficientes, presentadnos una nueva ley; 
pero no nos acojamos a aquellas palabras | 
de Ganivet, cuando decía que loa es-, 
pañoles se creen que pueden hacer to-
do lo que les da la gana. No. Sigamos! 
un procedimiento legal, y ello, no por 
respeto y para garan t ía del procesado, 
sino por respeto y para garant ía de la 
Comisión misma. Yo no sé si ésta se 
ha dado cuenta de la no consubstanclali-
dad entre la capacidad de un pueblo pa-
ra exigir justicia y para otorgarla. 
Señala también el que no se tenga en 
cuenta el aspecto internacional del pro-
blema. 
Termina diciendo que las Cortes tie-
nen la obligación urgente de marcar el 
cauce legal por donde ha de marchar 
el régimen, y si cuando hay tantos pro-
blemas que apremia su resolución, nos 
entretenemos con asuntos que no mere-
cen la pena (Rumores), cometeremos un 
delito que l indará con el de alta trai-
ción, que queremos castigar. (Aplausos.) 
Contestación del señor 
Serrano Batanero 
El señor SERRANO BATANERO, de 
la Comisión. j 
Empieza por recordar el articulo 35; 
del Reglamento, en que se ordena que; 
se constituirá una Comisión para exi-l 
gir responsabilidades; pero no se consig-
nan las facultades de esa Comisión, y 
éstas son las que vienen a pedir a la 
Cámara, para cumplir con lo que el pue-
blo demanda, y para diferenciarse de — S á q u e m e usted una buena caricatura:, pero cuide 
aauella dictadura, que dijo que ítm a . 
exigirlas, y sólo las dejó en ia impu-, usted de no desfigurar mis rasgos excesivamente. 
nidad. . , , 
Y a esto, a seguir el mismo camino. 
rio establecer para juzgar a los mínis- riaga. 
si es que desaparece el Senado, y E l PRESIDENTE DE 
>1 senor Mada- naron los hechos ocurridos en la ciudad llamadas competentes. Firman Aurelio ia renta. reunic-W *' 
de Sevilla, sienten disentir del dictamen Gómez y Pedro Armasa." También examinaron R ? ^ 
2 LA CAMARA de la mayoría de la Comisión por lamen- Se señala el orden del día para errecurgo presentado en el tll 
capara la depuración de las res-¡martes, y se levantó la sesión a las nue-jiachero-Azucarero de ^ ^ ¿ p 1 atú< 
m 
9 
("Der Wahre Jakob", Berlín) 
— S i alguna vez vinieses borracho, estaría un mes sin dirigirte la palabra. 
—Ruperta, no me tientes, que me hace mucho daño la bebida. 
^ ("Humorist", Londres) 
.sobre el precio de Ia. can,anhaado el ?^ 
forma do fijarlo. Fue aptobado^ p ^ 
cedimiento cobratono de ias ^dos de '» 
leí sostenimiento de los Jur» 
Undustria Azucarera. fué el ^ 
El acuerdo más ^ ^ ¿ t u c i ó n ^ 
proponer al ministro la c o n s t u ^ ^ 
I mediata de los Jurados ^ £ ¿ Í ¿ B J « ¡ 
harineros, respondiendo ^ . ^ s . 
1 cha por las Cámaras . f-^1 qne £ 
;.Jurados tendrán las ^ j " ; ! ^ y «« 
¡otorguen los rec len tes^decr -^ .^ 
panízarán por resiones 
L A S OBRAS DEL 
Lista 255 de la f ^ c r l p c ^ ^ 
Madrid.-Suraa anterior ^ s d : í P¡ 
En memoria de Ursula H - r a ^ ^ 
setas; una famiba de chamor**^ 
devota, ó; X.. 5: ^ ^ í o - T o n ^ 
doña Pilar E l g u e z ^ f \Vedo. 
Coronas, canónigo de gípa*-
O** Coronas, ca 
í o T j o i é Luis y Antonio ^•-deVOt^ v.} 
devota de Albacete, 25. «Jf g; 
doña María Luisa Boloqui .^ 
'Boloqui. 5; un devoto i"- Maestre jp; 
no Boig. 10: doña í ^ e ' Ser^V^ 
(mero, 6: don , AlvarííJJl»»' 
en memoria de Kara ^&3JSi 
10; una devota, 5. Total. 
nerta U ^ ^ * f % Continúa abit. - , 
los días, de ocho a ^ ^ q n i i - &e 
—Aquí tiene usted la radiografía de c.n la Colecturía de PJ^1^ 
pctfn 
Ginés. calle de Arenal, i r* apena ice. 
—¡Qué raro! Pues no se parece usted 
en nada. liaT^obn^deV Pilar ascl 
("Aussie", Sydney) 'ta¡i 3.si0.466,30. ' 
ZARAGOZA. ^ - L a =«-ndcn 
of 
« m - A f l * XXl—Ndm. 6.883 
0 d i c t a m e n s o b r e S e v i l l a e m p e z a r á 
a d i s c u t i r s e e l m i é r c o l e s 
cv/A DOS VOTOS PARTICULARES. E L GOBIERNO INTERVEN-
L DRA EL MARTES EN E L DEBATE DE RESPONSABILIDADES 
.,pnte de la Cámara, después!resuelva lo que quiera, Incluso pasar 
0 pf6?1. hiz0 las siguientes manifes-ilos documentos e investigaciones a un 
de la seSlon' tribunal ajeno al Congreso, pero ese no I 
uciones: - ustedes visto lo de Maciá,¡es el espíritu del artículo 10 del dictamen , 
^Habrán u emocionante. Siem-|que cice textualmente que se propondrán ; 
«ue ha 51 ^ encuentro con el señor Ma-isanciones. Es difícil predecir el resul- \ 
ore que. oran emoción, porque es un.tado definitivo del proyecto, pero des-1 
ciá SÍA nasión y de ideales y le tengo de luego en las minorías hay división i 
u„mbreacl catalán piensa interve-y no sera este uno de loa proyectos que i 
T0- A hate de responsabilidades. In - se votará de un modo unánime por loa ' 
- TJiirtaHn nara alusio- grupos parlamentario». 
Un Estatuto para la Mancha-
E L D E B A T E ( 3 ) Sábado 15 de «fQgto de 1981 
n>r *"ArA el señor Hurt do p  l sio-
ter\-endra J ' turnog egtan ya concedi-
De?' P r o b a b l e que sea el martes. E l 
se 
los 
reunieron en una de 
representantes de las 
dos. £-s Hnr0ionga, por lo tanto, porque • 
debate se p cámara medite la resolu- Ayer tarde 
merece que de tornar. Como ustedes ha-, las secciones 
ción hoy se ha leído el dictamen1 provincias manchegas 
brán r m'i-ión parlamentaria de Sevilla; En la reunión se habló del problema 
ie la Co™ * particulares. Aunque no se d€l paro obrero y de la cuestión agraria. 
y I"3 . . ^asta el miércoles, he queridoiy después se ocuparon del problema ca-
¿iscutiran n ^ porque así, pubiicán-J talán en la parte referente al Estatuto, 
58 P nsa hay tiempo hasta el mar- así como de los de otras regiones, estu-
' la ue la gente lo conozca y se va-¡diándose la conveniencia de. si llegara 
que 
dolo 
tes para que ó-- j€l cas0i redactar uno para La Mancha, 
ya formana ^ñ Besteiro dijo que ha- A este objeto se reunirán nuevamen-
D ^ f - . ' 1 ^ visita del señor Jiménez! te el martes, bia recibido 
Asúa, 
nuien le manifestó que estaba po-
míe acotado por los trabajos de 
cómenos que ag""* ^ „Ko*„.,»o ¿=f<. f'nZZüáón pero que, no obstante, estai 
14 vT trabajando intensamente paral 
fe?U n r̂ el dictamen en el tiempo fija-i 
iern? rcomisión se reunirá, como se ba-
r a n d a d o , hoyy t ambié i 
El problema de las Confe-
deraciones Hidrográficas 
En una de las secciones del Congreso 
i3€ reunió la ponencia designada por loa 
• • « ^ ' ¿ ^ #1/» « n k a r n o r í n r a o diPutado3 de las provincias de la cueu 
Combinación de gobernaaores ca del Dl de Duero, para estudiar el problema las Confederaciones Hidrográficas y El ministro de la Gobernación al aban-|especialmente la del mencionatrü ñ j : 
donar el Congreso, d^o que había firma-lteJíran dicha l)onenc^ loa stlñore8 j 
Sruna pequeña combmac on de gober- mamié de Cla,rac Saivadore3. Martin, 
nadores, por la cual pasa el señor Wozar Ayuso y Cortéa En dicha reunlón fue. 
¿e Ornada a Salamanca, y a Cranada ron convenidas las bases mínimas para 
vn eV-«eñor Labarga. u D a que las mancomunidades puedan a su 
_Yo me marcho esU noche a san se-| jUjci0 aer eficaces. Dichas bases son, en 
bwtián y regresare el lunes. Al regreso ]¡neaa generales, las siguientes: 
tt firmará una combinación de goberna-i Nombamiento por el Estado de loa ele-
dores más extensa, mentes directores supremos; interven-
Cl (Inh'mrnn ¡n tprVPnri rá en p|!c,ón Permanente de las divisiones hi-
i . Ei booierno i n i e r v c i m i d cu t i idrául lca3; nece3ldad de remlt¡r jas cuen. 
— T T i J nM»nAn<./iK:i:rlorloo tas al Tribunal de Cuentas; aprobación 
9 debate de reSpOnSaDHldadeS por ei ministerio de Fomento de todos 
los planes generales y de sus presupues-El presidente del Gobierno estuvo en 
íl Congreso hasta terminar la sesión. 
Cuando se disponía a abandonar el edi-
ficio, los periodistas le preguntaron qué 
Impresión tenía sobre el debato y res-
a l l a impresión que tengo es buena. De 
tos; mantenimiento de los síndicos ele-
gidos directamente y por sufragio entre 
los usuarios; posibilidad de prescindir 
de la ley de auxilios en los casos que 
estudiados los resultados, supongan bene-
ficio, y autorización de empréstitos, pu-
l i endo ser su garantía la subvención que 
todos modos el Gobierno ten&rá que fijar Igi Estado acordó para las Confederacio-
IU criterio y esto lo ha rá el martes. | n „ en vigta de ]og gervici0g y obrag quo 
Después, refiriéndose a la e'.tancia del se ies han encomendado, 
íeñor Maciá, dijo: Hoy ha si .̂o un gran 
día para las relaciones con Cataluña. 
¿Usted irá al campo mañana? 
No lo se aún, pero no pienso descan-
«•r. Mi descanso será ver «i termino 
FIGURAS DE ACTUALIDAD i A y e r 3, v e r í f i c 6 i a e n t r e g a d e l E s t a t u t o i e C a t a l u ñ a 
E l señor Maciá, que llegó al mediodía, lo entregó por la tarde al Presi-
dente. Venimos aquí para realizar un acto legal." ^No somos embaja-
dores que vayan a tierra extraña." ^ L a voz que oís es voz de hermanos. 
E l Estatuto, voz de libertad, no de lucha 
"Mensaje de libertad, pero también de afecto", dice el Presidente. En-
tramos en una fase no inquietante, sino prometedora." "Vamos a exami-
nar, acaso a discutir, tal vez a modificar, el texto que nos entregáis. 
Las discrepancias encontrarán solución en mutuas transacciones 
Ayer mañana, a las doce menos cuarto, t algún os empleados de la estación, querción pública y los señores Maclá, Com-
llegó a Madrid, en el expreso de Barce- habían subido a un coche desocupado. Al-¡ panys. Sánchez Guerra (don Rafael), 
lona, el presidente de la Generalidad de gunos miembros de la colonia catalana' Ayguadé, Ventura Gassols, Comas. Llu-
Cataluña, don Francisco Maciá. prorrumpieron en vivas a España y a hí, Campalans, Alomar, Serra Moret, 
Desde poco después de las ocho se ha-¡Cataluña española, a lo que contestaban Sbert, Abadal, Carrasco. Carner, Hur-
bían comenzado a adoptar precauciones los citados empleados: |tado y Xirau (don Antonio). 
—¡Eso sí! ¡Viva Cataluña española yi La comida terminó a .'as tie* y m«-
viva España republicana! idia. A la salida los periodistas aborda-
Entre aplausos y rodeada por un cen-1 ron al señor Alcalá Zamora, quien dijo: 
tenar de jóvenes, la comitiva irrumpió !De información, nada t n tiMolutos Que 
en la glorieta de Atocha. Al llegar a eiia.íse ha "comido con mucho apetito y con 
de aitíiinod grupos estacionados escapa- niucho afecto. ¿Verdad, don Francisco?, 
ron silbidos dedicados a Franco. Los que aña(iió dirigiéndose al señor Maciá. No 
dad de Caballería y algunas parejas, a | rodeaban el coche de Maciá y muchos dej^a habido brindis, porque do.i P'ranclsco 
caballo, en la explanada de salida de la i los que presenciaban su paso respondie-1 g ig^^ este magnifico proo^oimiento en 
estación. Dentro de ésta, estaba de re- ron con aplausos y vivas; pero sin que se ia Generalidad durante mi viaje en Sar-
tén una sección de guardias de asalto y! produjesen incidentes violentos. A gran ceiona 
otras secciones en la plaza de la Píate-i velocidad penetraron los coches en Í\ pa-, l;n pPrlodista le interrogó al señor Al-
na de Martínez y otros puntos. . seo del Prado, y. seguidos por la multi- ¡ cal.i Zamora acerca de 8Í MacI4 p,nsa. 
ud, que corría tras ellos, llegaron al Ho- ba perman(>cer en Ma(irid mucho lie-n-
tel Palace. donde se hospeda el señor ^ £ respondió: Es ta rá aquí 
en evitación de posibles incidentes. En la 
estación del Mediodía, glorieta de Atocha 
y calles adyacentes se advertía desda di-
^ha hora un verdadero lujo de fuerzas. 
En la conttuencia de la calle de Santa 
Isabel, con dicha glorieta, había estacio-
nada una sección de guardias de Seguri-
En la glorieta de Atocha j» en las barria-
das de la estación comenzaron a estacio-
jnarse, desde primera hora, algunos gru-
¡pos de curiosos, en su mayoría obre 
ros, que esperaban en actitud expectante. 
Poco después se dió orden de disolver es-
tos grupos. Diferentes parejas se encar-
gaban de ello, y pudieron realizar su co-
metido, durante toda la mañana, 
que se produjesen incidentes 
Maciá. 
Alrededor del hotel se habían, asímis 
mo, a d o p t a d o muchas precauciones. 
Fuerzas de Seguridad impedían el acce-
so de los particulares al interior, y las 
bocacalles estaban tomadas por algunas 
JJÍQIsecciones de Caballería. Unas trescientas 
personas se estacionaron a la puerta y 
Los andenes interiores de la estación'siSuie,'on exteriorizando su entusiasmo, 
de Atocha habían sido ocupados por la;I)ara disolverse a poco. El señor Maciá 
Policía. Algunos guardias cuidaban de las11'0^'0 los saludos y las felicitaciones de 
entradas y no se permitía el acceso a | í í ian número de personas, hasta que, fa-
nadie, salvo a los viajeros de los trenes tigado, ocupó el ascensor para subir 
W i l b u r J . Carr, subsecretario de Estado norteamericano, 
que ha l legado a P a r í s 
de la mañana, personalidades oficiales, 
periodistas, etc., los cuales habían de 
identificar su personalidad. 
A las once y veinticinco llegaron los 
1 ministros de Fomento. Instrucción pú-
blica y Economía, con el director gene-¡V(inl?o a Madrid con los brazos abiertos, 
ral de Obras públicas. Poco después lo Seguidamente les manifestó que por la 
^ izo el subsecretario de la presidencia, tarde, a las tres y media, les recibiría, 
¡señor Sánchez Guerra, que llevaba la re 
sus habitaciones. 
Antes, conversó un instante con los pe-
riodistas, a quienes manifestó: 
—Estoy altamente satisfecho del reci-
bimiento que se me ha dispensado. Yo 
lios días. Le hemos puesto a su disposi-
•ion un coche para que efectúe diversas 
jeenrs iones. 
—A Entonces asistirá a alguna sesión 
de Cortes? 
—Sí, porque esta tarde probablemon-
nrcmeterá. 
El señor Maciá se limitó a decir f i « 
había habido una gran cordialidad du-
rante la comida y que estaba muy Ea-
tisfecho del recibimiento que Madrid le 
habla tributado. 
Habla por "radio* 
Los catalanes, satisfechos 
illogada del señor Maciá, con algunos de 
presentación del jefe del Gobierno. En-
tre los primeros en llegar a la estación 
se encontraban buen número de diputa-
C o n t i n ú a en Europa d desfile de p o l í t i c o , yanquia. Nunca, í ^ p i l L ^ S B S ^ ^ X ^ t ¿ ^ ^ J f f i ¡ ^ * ! S S S " A S Ü 5 
Veraal le , . » reunieron t a n t o , en el V i e j o Cont inente Y cari t o d o . i [ « h A ^ ^ í l f i L t ^ ^ ^ m ^ ^ ' ' " ' ' ™ ^ 
turiStaS. Oolr> KriiQr>ní-n»Tif» am /-ai-nhiari n l^n inrtl-^nr t a rma n« 1„ T» fn 1 1 TI 1 ' UISpens'UlO Madrid al 
Interpelación socialista 
En una de las secciones del Congreso 
, se ha reunido la minoría socialista. A la redacción de la reforma agrana. La ^ del señor Rubio se 
«posición de motivos la tengo casi ter-11(>s arrendamIentos ^ ¡ 0 3 en la nro. 
mmada y voy a mandarse.a a ministro vincla de Cáce se dó nom¿rar 
ce Justicia P ^ ^ ^ w ' - ^ una Ponencia de la minoría para que S guna observación, y ahora vov a empe- tudie e, asuilto * j 
También se habló de la crisis de tra-
bajo, y el señor Martínez (don Lucio),. 
• • • I dió explicaciones sobre el proyecto de 1 
—En los pa?illos se comentaba ayer j las obras públicas. Se acordó pedir que 
como is s ¡Solo que b uscamente se c mbi n en p e ipotenciario?, Palacín, Torres, Carner," Trabal y Jimé- íí,ispens,u,t0j 
como M e l l o n o como Stimson. "emboscados" ah 
de Macdona ld . Carr se hizo amoso porque en 
ora en Escocia, la t ierra También estaban presentes los dipu- Sdo t 
, „ . tados vasconavarros señores Eguileor v A 
;n ausencia de bt imson Leizaola, y las hijas del señor Alcalá Za- '«r Oompany 
hubo de l levar en Washington el peso de las comunicaciones que desde i men a, y e] gobernador civil de Tarrago 
D ' 1 • U • £ A ' " i U J l Di Ul lna' senor Noguera y Comet. 
r a n s le enviaba su jere. A s i se asocio el nombre de Uarr al r í a n H o o v c r . A 
los andenes 
rar con el articulado para ver si lo ter 
mino cuanto antes. 
tarde que la comisión de responsabilida-
des está muy quebrantada en ¿a posi-
ción respecto del palpifante problema. 
La situación de muchos signiñeados di-
putados "contraria a que la Cámara sea 
juzgadora ce los encartados, gana terre-
ho y son muchos los que apoyan la fór-
mula de que una vez hecha la investiga-
ción pasen las actuaciones a los tribu-
nales competentes. Uno de los diputados 
decía 
se hagan por administración los proyec-i 
tos terminados. 
El señor Ma, ' ^ Torner planteó la. 
Piden para Talavera un Es detenido el Vicario de 
crédito extraordinario la diócesis de Vitoria 
aquella hora habían sido ocupados un W ^ J * * .s|cnI^le y 
por una compacta muche- ™0 Madnd. Estamos proíundamen 
dUttbre; que no bajaría de mil personas. ;8a"8»ecil03 
integrada, en su mayor paite, por mlem-! .. , st'nor 
brOS de ,0 ""I""!'» nntn\nr*n n n IkirnJ..:.] I Si (10 UUÜ 
Desde el Hotel el señor Maciá con los 
señores Ayguadé, Ventura G '^Ms y 
!STirolau D'Olwer y Comnanvs. se trasla-
dó a Unión Radio, desde, donde pens-j-
ba dirigir un saludo al pueblo madrileño, 
En la emisión, especialmente dedicada 
•i Bafcelona, infFr"!r>o pi señor Torrá is , 
re tne^rt 'Tit" Radio Barcelona, qnn n Conversamos ayer, poco después de j a (led¡có lm 8üludo en catalán a ra. 
dioyentes catalanes. Después habló el 
señor Duch Salvat. redactor de "El Di -
luvio", quien en nombre de los periodis-
tas catalanes que han acompañado a 
Maciá en su viaje a Madrid dirigió v.n 
saludo al pueblo madrileño en castill.i-
no y otro en catalán al pueblo de su re 
gión. 
^ nt,.n « « = 0 ^ni A continuación habló el señor Ayguadó, clios. No se podía esperar otra cosa (le1 •, 
caballeroso co- I01011 dijo: "Como alcalde de Barcelona, 
os saludo. Mucho os agradecemos el en-
tusiasmo con que nos habéis recibido. IS'o 
El día de hoy ha a u d ™ ^ ^ue vuestra cordialids l , 
abrazo entre vuostros aplausos y los de Cataluña an-




presidente de la 
un recibimiento, decía el se-
no sólo de cordialidad, si 
no de entusiasmo. Estamos muy satisfe-
Hurtado: 
rátifleación colonia catalana en Madrid, 
cuestión de la 6; ¡va contra la unión ¡De cinco mil obreros censados liny Se Io detuvo en la frontera y fué vein 
t res mi l sin t r á b a l o t r a s l adado a l Gobierno c iv i l 
"abajad 
conveniencia de exponer una interpela 
ción al ministro de la Gobernación so-1 , — | — • 
bre este tema. Después de amplia dis-|Solicitan también la aprobación de 
cusion, se acordó pedir a los tres mi- . , , .• . • . 
nistros socialistas que acudan a una re-l Un plan de Obras munic ipa les 
de S a n , S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN. 14.—El gobernador 
que sostienen esta tesis decía: Los unión de la minoría para tratar de este - , y civij ja n ^ h p ¿\i0 a i03 periodi^in^ 
miembros de la Comisión dicen ahora punto. , j E n Sevilla se ha repar t ido m i l l ó n y que 'hab ía sido deteftido en la frontera 
que lo que ellos proponen es que la Co-1 La minoría se volverá a reunir d , Desetas como subsidios el vicario general de la diócesis de y i ' \ é Z ^ t o r t e t ^ v W ^ á i ¡ á ^ oncnñtT: 
misión naga su propuesta y la (Jamara i martes. | " ^ « « ^ y ^ m * " " ' " ^ " ; toriai don Justo Echogu ren. a quien 
encontraron un documento de importan 
Madrid esta mañana, a las diez," en una T^10'p«*¡? AvsSSdí- F i amos muv satis-I S. guldamente el señor Maciá se acercó 
" " m r ^ ca0UchOSOVUÍSta' COmPUeSta ^ f ^ ^ ^ : f t ^ ^ ^ í S e r ó t o n o y dirigió al pueblo de 
,eS- Hablaré por "radio" al pueblo de Madrid Madrid las sigu.entes palabras: E -
Llega el S e ñ o r Madá l>ara dirigirle un saludo en nombre del S f ^ 3 ^ 0 ^ ^ 8 ^ ^ ^ ,Sudo 
, Ule Barcelona y para hacerle presentes 1 an5ia? .0\ ira 'o0 e| mas iervie!,"-pJsaiuu ) 
A las doce menos veinte entró en aeu-Nuestros sentimientos de cordialidad. «fe Cataluña. Agradecemos profundamfn-
et expreso de Barcelona que con-i El señor Alomar: Madrid se ha mos- te el recibimiento que nos habéis d..pen-
_ Í - Í . ^irin miA auffura días de grandeza, de 
libertad para todos 
almente en la Re-
íamos." 
spues de un retresco con que Unión 
B a n Q u e t e a. M a c i á |Radio obsequió a i 
jas 
Barcelona quedó ayer 5 Briand y Laval aplazan su 
horas incomunicada 
El acto de sabotaje se cometió a las 
cinco, y a las diez de la maña-
na se reparó la averia 
UTELEFONICA NO CONTESTARA 
HASTA E L DIA 22 
viaje a Berlín 
Los periodistas hablaron al señor Mar- i0 ha recibido nuevamente al emba 
mez Barric 
U sobre el 
da anteayer por los obreros. E l mi.... 
d'J0 que habría sobre ello una ínter- Briand .a Berl,m 
Ayer tarde visitaron a varios minis- c¡a Añadió q e el asunto está en manos 
tros, entre ellos a los de Trabajo, Fo- ¿el Gobierno, que es quien ha de re-
mento y Guerra, el alcalde y todos los solver. 
concejales del Ayuntamiento de Talave-: j ^ l vicario general ce la diócesis fué 
ra de la Reina. Expusieron la grave si- tras]adado desde Irún a San Sebastián, y 
tuación por que, a causa de la crisis de se ecuentra en el Gobierno civil. Habla-
trabajo, atraviesa dicho pueblo. Crisis mog unos momentos con él y nos dijo 
que puede tener un posible carácter re-'CtUe ¡ba a visitar al obispo de la dió-
• ! volucionario, que puede estallar en un cesis, para entregarle un sobre cerrado 
r . . u ' U ' j i * ^Plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho ciue había recibido dirigido al Prelado y 
LOS médlGOS l ian prOhlbldO al pri-¡ horas. De unos cinco mil obreros cen-lCon la indicación de "reservado", que 
morn mío i n t p m i i v n a «ill Hp^Pan^O sados• más de tres mil carecei1 de tra" recibió dentro ce otro sobre con su diroc-
m-erO Mué IIIICII Uln^d dU ucoi/diiou baj0 y están clausuradas la mayor par- ci¿n. Además, dijo, que iba a tratar de 
• • • te de las fábricas, entre ellas todas las asuntos que afectan a la diócesis. Igno-
i • a / + ' joer.,,xe HP de cerámica. Solicitan, con toda urgen- ra en absoluto el contenido del sobre. 
L a VíSIta Se eTecuiara aespues oficia , la concesión de un crédito extra- Cuando llegó a la frontera, se sometió al 
la Asamblea de la S. de las N. onUnaitoi y después la aprobación por|registro como todos los demás viajeros. 
i ¡Fomento del plan de obras municipales, Al preguntarle qué dinero llevaba, sacó 
«TC. -i A TTM -A +« H^i r ^ ^ c , !en el Q116 ñguian las obras de alean- Su cartera y no ocultó el sobre que mos 
PARIS, 14.—m presídeme aei ^o.. ... tariiiado y de traída de aguas, y de Ha- tró como la documentación <vue tenia 
tai RjirHn — r ; JU lvCÍbÍd0 °ueV"[lenteTI'" «moa., i - oienda adelante cantidades para la Ei vista de la aduana no dió importan- * u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ M ^ ú t en mTnos"d ; "vües l r a excelenrla como^^olo. ha ondeado una bandera 
«nez Barrios, en su despacho, de la no-jdor de Alemania, Von Hoesch, con ejecución de las obras. Caso de que no cia ninsruna y dejó pasar al vicario, que ¡iores n a l u r a l e ^ í a í ^ ñ . > n conflicto telefónico facilita- jen habló acerca de su visita y la de sé acceda a estas peticiones, presenta-subió al tren 
« nistro o 0o,1!r, iran irrevocablemente al Gobierno la di- " 
b.m S O L K el techo de uno de los trene.si 
Se.ltai oii al eAj)reso de üarcelona y su-
m..rOii tus ai)lausos a los de la multi 
tud. Ei primer viva qje sonó fué a Ma-I 
ciá y a é| siguieron otros a Cataluña, 
al Estatuto y a la República. De uno' 
de los K'upos salieron vivas a la Repu i 
blica ;edciai españoia y al fedeialismo, 
a los que siguieron otros más vifcianlj: 
a España repubiieana, a 1a Kcpul i t c , 
e.-pañola, a Cataluña y a la España ' 
C -iaprensiva. 
Entre gritos de ¡Visca Catalunya! y 
.Viva TA vi! , descendió del tren el señor 
Maciá. Con él lo hicieron su hija, el doc-1 
tor. Aygiiadé- alcalde de Barcelona, coa 
su señora, y el señor Ventura Gassols, i ^ i 
que han hecho el viaje desde Barcelona 
y los diputados de la Esquerra, señores; Al llegar a la Presidencia y hacer en- España la República, en Barcelona como 
' Companys y Sbert, que se trasladaron a trega del Estatuto, el señor Maciá pro- en Madrid, por espontánea voluntad del 
Guadalajara para esperar al presidente nunció el siguiente discurso: ¡pueblo, ora sola, ora emanada con otras 
de la Generalidad catalana. A la señorita "Señor presidente: Venimos a ponerqu^ constituyen con ella unidad de sim-
io j bolo, a e.ad  a a era. Y. esa 
j de la República, el bandera es la de la República española. 
dirigieron a la Presidencia del Con-
Termlnado el Consejo de ministros, eliscjo para hacer entrega al jefe del &o-
presidente del Gobierno recogió en su bierno el proyecto de Estatuto de Ca*a-
automóvil al señor Maciá y le condujo luña. 
al Hotel Ritz donde se csíebró el ban- A las cinco menos cuarto en punto ile-
quete ofrecido al presidente de la Ge-;garon a la Presidencia el jefe del Go-
neralidad. Asistieron los siguientes co- bierno, el señor Maciá y todos lo:' dipa-
mensales: Jefe del Gobierno, mlnls-,tados catalanes que se encuentran en 
tros de Economía, Fomento e Instruc-,Madrid. 
L a e n t r e g a d e l E s t a t u t o 
por las Sino- jefe del . 
AI i w a r =, nnrte ce la conversa- ritas de Alcala Zamora, los diputado? de resultado del referendum popular de 2,Nosotros la izamos, señores, en Barceio-
Ai negar a Par^ ^ ia.^ v , .. la Izquierda catalana y la Casa de Cata de los corrientes y, por mediación dellna antes aun que como hecho material 
Pación en el Condeso' a'careo del dimi-1 Laval manifestó al representante ale- misión de sus cargos, ya qtie e los se c.on se P ^ ^ " U r n n ^ h'ña. En nombre del Gobierno, el ministro Gobierno que vuestra excelencia tan dig- n.oso izada en Madrid, por manos que 
lado señE0? G P S Z Le con^estaria^íli man que los médicos encargados de la comprometieron ante el pueblo de Ta- c>a de Fomento dió la bienvenida al señor nflin,nte p ^ d e . a oresmtarlo a las Cor- habían tocado como las nuestras, hle-
Wnlstro de l l Gobernación asistencia de Briand. aunque han afir- lavera- _ , ' „ ^ v i ^ ^ podíamos n Madá . tes Constituyentes de España. W de cárcel, y aclamada por pechos 
. Agregó el señor Mart ínez 'Barr ios que mado con gran satisfacción, que el es- Reparto ce subsidios ^ vicari0 genera. Rodeado y estrechado por la gente, que A este acto básele rodeado de una ex- que. como los nuestros, habían respira-
^.Telefónica no nodría dar su contesta- tarir. rt» sainH rtel ministro de Negocios , „ , „ pugnaba por acercarse al presidente de pecta{;ión que no debiera provocar; se >!« auc3 de desfierro. 
ción hasta el 29 «o^-.n ^/nifoCtA o, f ín tad0 d • inmlstro,ae ^ * „; : t SEVILLA, 14.-En el Gobierno civil SAN SEBASTIAN, 14.—El Vicario Ge- ia Generalidad, éste se dirigió, con su-; L ha atribuido un carácter de que ca- El señor presidente del Gobierno sabe. 
22, según manifestó su di- Extranieroa melora considerablemente M _ _ ! A ^ ^ Í D Í A „ . ^ A * H . I ^ . " í . Ví^L.' . ^ „ „ ^ h . ^ « L '„ ,„ A. ... 1 - ^ ^ ^ ¡ ^ ^ S ^ m v ^ diversa'indudablemente, con emoción recuerda 
e en realidad aignUlca y debe y todavía, el afecto Inmenso, el entusias-
mo nunca cansado con que fué acogida 
r-nonr a vuestra en Baicelona su presencia por lo que en 
fn V.ÍSOI » XZmti á' vale, por la representación que encar-
ne/oio, me peimi-|na ^ el g¡mbolo que en aqUeiios días 
ise, aunque sea constilUy()( p0r ia confianza que el pue 
y sincera ru(ie-|hlo lení:l en él depositada. Después de 
ino ue este acto 3Í!ílo3 de inc(>mprensión real, el pueblo 
' ., podía, sin trabas, hacer llegar su voz a 
reamar un acto ' ' » i I T ^ J l 
fectoren la c o n f e r e ^ Extranjeros mejora consiaei^oienieuLe se reunió la Comisión encargada del re- neral de la diócesis permaneció hasta acompañantes, a la sala de espera de lu- , 
Presidencia con los mini "ros de Eco- y esta próximo al restablecimien- parto de subsidios a los pueblos queüag diez y media de la noche en el Go- jo para buscar la salida. Los vivas fue- de ,0 ' 
noniía. Gobernación y Comunicaciones. 0̂ completo, estiman que no pueden au- faltaban en la provincia. Ha quedado bierno civil. Se le permitió hablar con ron constantes, y eran tales la aglomera pllPde significar 
Barcelona, incomunicada Beri camblai previamente autonzaca, para lin antes del viaje a Ginebra. 
Laval v Von impresiones y conocer las gestiones qiu 
' se vienen realizando en su favor. 
v a dicha hora pasó a una casa particu-lde Maciá y Alcalá Zamora. ^ S ^ : comparecemos en virtud de un dfr|bUca española. 
lar en que se encuentra alojado, en ca-l La explanada exterior de la e s t a c i ó n , ^ 0 Gobierno de la y.cpiiDiica. que E , adven¡miento del nuevo régimen ha 
lidad de detenido, vigilado por un agen- había sido ya Invadida por una gran ordeno un plebiscito; celoDrauo este, en trajdo aj soiar de España, señor prosi-
ta de Policía. multitud. El señor Maciá, acompañado cumplimiento de aquel decreto. Je trae- dent ura3 de j.bertad Mejor d.ch ha 
por los señore. A y u a d é y Ventura Ga» Ln0^wal "!),'e!.n.0-tí?ra_.Sfr .?ie.Sr." ^0 dejado de cohibir las que flemnrc exis-
tioran. Y desde que el Estado ha dejado 
y seguido por otros ocupados porivwvtw uc csic m,n f̂u de sor un patrimonio de un poder au« 
agentes de Vifíilancla. Durante unos Ins-i No; no hemos sido, no somos, no que- 3e dpc5a hereditario, justo que en t ian-
tantes hubo de abrirse marcha trabajo- remos ser.una legación ni una embajada. pa arrnonía> resuenen las vooe« de la 
sámente, pese a los esfuerzos de algunas'No somos embajadores que vp.yon a tra- que lo constituye de lu "libre ra-
pa rejas de Seguridad de Caballería. Loa tar en tierra extraña; no nos pernos mo-|mn.¡a hispánica. Santa libertad míe ro-
vivas a Cataluña y a Maciá se repitieron, vido de nuestro solar y la voz que abo- buatece el derecho ajeno a la vU oue 
,y se hicieron mucho más vibrantes lo- ra oís, señores del Gobierno, es voz de a c t ^ el prop|o. saTltaJ libprrad qu|s a to. 
a España y a la República. Entre los que hermanos. , t , dos funde en idéntico interé*. mientra» 
Gobierno n^ás se distinguían en estos grupos eran Desde el día en que fué proclamada en égte sea noble y gpner030 
. L a libertad, señor prasld»nte. tl»ne 
la más alfa representación de la Repu-
estas condiciones, 
Reunión que acaba en reyerta ^ ^ ¿ ^ . S S o T a 6 ; ~ ' T T B i a ^ ^ n 0 e^a'vTsi^a' botai0nuevo e incalificable acto de sa- participación de Briand en esta visita 
ía¿ hoy^l0011161^0 ^ ^ ma1dr^a- f ' í Í T o ^ ZARAGOZA. 14 . -Es ta~mañana se han 
bles i n t e í i r h J ^ CinCO y m^d,a: l0S Ca" d .P q^ . P f u ^ n í f l ! runido en Cab.v.o de Buenavista un cen-
í^ción ^ I?0! que "tablec<'n c(:mu- Posterior, lo antes posible, después de tpnar ^ ^ ^ ( ^ de cpl(lhrar 
^fueron Madr»d y el resto de Lspa- trnuinada la seüion de la .Sociedad de una rt.uni¿n ai aire libre, en vtóta d i 
d< W(dína dCrr̂ ílOST0n laS Pi;oxi,"idride3.Nac¡one3. que están clausurados UM Sindicatos. 
68103 hechn/ y; Lament.ables siempre « * « ; Entre los reunidos surgieron algunas 
al Públién í" 1"s.I)erJu,cio,s cau: PARIS, 14.—A última hora de la tar-ídiscrepancias, que acabaron en reyerta, 
las PÍT-„ eo> 10 fue aun mas hoy por * rT" , . . T „,.„i v,„l . 
«iemi nstanf;ias nue seguramente qui- de. el presidente del Consejo, Laval, hal Una suscripción 
t] eJ; srr apro%prhndns; pero, gracias sostenido una conversación telefónica 
sot,o Jsiasnio e interés de nuestro per- con el canciller alemán Brüning. a quien ZARAGOZA, 14.—En Almunia se han 
S A ^ ^ i . : ^ ^ 1 - sois, subió a un coche, que era precedí- nombro del pueblo que lo votó 6 C r e a e n A r g e n u n a i a | ( i 0 y seguido por otros ocupados por|Corte* de este ismo pueblo. 
A . d e L i t e r a t u r a 
BUENOS A I R E S , 14.—El 
r e í I " or5a »zacÍónV a la  diez se ha expresado el s ntimiento, que ya ha-jrecaudado 1.500 pesetas, que han sido Iprovisional .ha , Pu^Ucad°__y°_ ^ " J f , 
'«cío, anif estado al embajador de Ale-i puestas a disposición del gobernador pa- creando la Academia Argentina de Lite-^stablecer parte del circuito cor- bia moiJ que ^ b í " 0 " ™*™ la incomunicación { no d dado el estado de ra remeció de la crisis de trabajo E l ; raturai Con el fin de conservar y fornen 
"uscaba. . -n M i * u • ifi„o gobernador ha manifestado que t i 
La f o r m a r á n veinte escr i tores 
a famados 
M , ^ ^ d ' ir a Ber!ín en la fecha Primitiva-i» prr,pósito dp lnvertir gato cantidad en 
*Jn pe ta rdo en Malaga ¡mente fijada, obras repnxluoUyaa para dicha loca-
Laval dijo que estaba verdaderamenteLdad. 
exni^4."""^ la9 doa ,de ,a mR?a-! deseoso de'examinar lo antea posible I03 
Por ientrada de la ca,,e de Cuar-jtimo 
a explosión se rompieron los' 
Los despedidos de la Hispano 
de las casas Inmediatas y quedó' 
?1ÍH V " 1 sector urbano. 
f un t - ^ ^ ' d o un trozo de un:donald hav 
Pañuelo con que el artefacto 
atentado P0Ste" Se i^nora el autor 
tar el idioma y la cultura argentinos. 
En el decreto figuran los 20 nuuiuréfl de 
loa miembrpa de dicha Academia. Son los 
siguientes: 
Enrique Larreta, Leopoldo Lugones.j 
' ^ 7^ Juan Ferán , Ricardo Rouas, monseñor! 
GUADALAJARA 14.-En la Casa del ^ ' Carlo3 Abarguren Arturo! 
Macdonald y St .mSOn¡Pueblo han tenido una reunión los ^ r e - ^ a e Leopoldo 
ros en vista de la negativa de la His-¡^apaevmil> -i"»"" i , ^ u 
El hecho de que Mac-paño Suiza a readmitir los despedíaos. Diaz, Octavio Amadeo, Leopoldo Herré- . 
!a pesar de los ofrecimientos del Go-, ra, Carlos Saavedra Lamas, Alberto Ge-
bierno. rohunoff, Atil io Chiappori, Joaquín Cas-
Se 
LONDRES, 14 
a emprendido el viaje a su 
residencia de Lossiemouth, ha dado lu-j Se acordó trabajen esta tarde los,tt,1]anoí,( Alfrpdo Ferreyra. Ar turo Ma 
,gar a toda clase de comentarios. obreros no despedidos, reservándose ce-!ra 
gran alarma entre' También el hecho de que Stimson sejit.jjrar una asamblea el domingo por la l 
cKmente Ricci, Calixto Tayuela 
! • n. i . ¡i-,.» iriQue Banchs. 
lo r ia , «a., que a dicha hora pasaban encuentre en Escocia parece tener ajgu-lmañana para acordar la conducta a * • •LJ11I».I g H 
^lles huiricas. na relación con el viaje del primer mi-|guir en vista de la actitud que adopte l a | - ^ e - a d — ^ - ¿ ¿ r r ^ o r la detención de 
Empleado detenido! ̂ st1"0 inglés. 
i fábrica. 
_ Obsérvase también cierta efervescen-
~!c la entre los parados, cuyo número ha 
deiniimentado con loa despidos efectuados ^47Tífn 1HnlÍCÍa " í 1 ^ nUe' móviles que unos momentos antes . 
u 'e l petardo haHadorpnTn la exPlosión emprendieron la fuga conjen los talleres de ingenieros y con_ la 
leo. Se supone que los auto-se n cer el tendido de la red. 
Proponían volar el primer pos-
'a il!ene el cable conductor de 
-* interurbana y algunas arba-
fc0 detenld( 
los faros apagados, con dirección a la terminaCión de las faenas del campo, 
carretera de Cádiz. Oradores detenidos 
El señor Miembro en libertad1 . _ 
S A N SEBASTIAN, 14.—En goberna-' munlstas, sin participación de la Union 
Según nos comunica el diputado a Cor-|dor ha manifestado que en una reunión Oeneral, según le ha manifestado esta 
de 
los oradores, habiendo sido ya detenido 
Pérez Juanes, Lar rañaga y Sulaica, que 
con las diligencias oportunas serán pues-
tos a la disposición del Juzgado. Falta 
por detener el comunista Tuero, a quien 
busca la Policía. 
Afirmó dicha autoridad que esta re-
unión es obra exclusivamente de los co-
no-
cen 
tes por Oviedo, don Emilio Niembro. su: celebrada ayer en el Sindicato Unico por | agrupación 
o» Que iT~ A ex emPleado de hijo don Pedro, que fué detenido porjios obreros sin trabajo, los oradores, f-n . Terminó asegurando que 
SS1* de CPI t 0 dos dia8 Pro-¡hablar en un mitin contra la Telefóni-lsu mayor parte comunistas. Íes induje- tivo de alarma, pues =e pr 
Eftón del T,. J quedado a dis-'ca, quedó en libertad el mismo día del ron a un movimiento sedicioso, acón se- energía si castigo, y rogó a los periodí-
P^bl ic ia «¡w , 0 de instrucción. ; su detención, por disposición del Juz-1 jándol"? adopten medidas de violencia. • eos que se abstengan de recoger estas 
aigue la pista de unos auto-, gado. Com&\ se trata de hechos delictivos, ha manifestaciones. 
( 1 
L a entrega del Estatuto, vista por Fresno 
mucho campo; regida por el derecho, 
fecundada por la ley, la libertad que no 
,existe sin el orden, no afecta solamen-
te al Individuo. El individuo aislado en 
sus derechos es una abstracción sin fru-
to. El misterio de la vida no se concibe 
sin una organización social que sin per-
juicio de roa componentes. adapte a la 
existencia rcJil de rada uno. De que 
la plena libertad de la persons fisir-a no 
se concibe sin la libertad do las perso-
nas morales. 
, Y esta es, tal vez. señor presidente, 
la verdadera solemnidad de este aetó] 
su principal y positiva trascendencia.' 
Cataluña por su tradición hi.-tórica. por 
el idioma que le es connatural, por fu 
organización especial de trabajo, por sn 
ontimirnto jurídico, en unri pol.thra. 
i por lo que es y por que as, constituye 
deritm del solar hhpñn i ro una per.^rm 
.moral. En '.a familia de sus pueblos es 
| im pueblo. Y hace siglos, ha propaanar 
do siempre por hacer oir su voz No re-
bordemos tiempos pasndos en que todos 
.lloramos nuestras penas. En la paz v 
con arreglo a la ley. la voz del puehlí 
de Cataluña ha podido ser oida al ad-
venimiento de la República. Se expresó 
al proclamarla, la ratideó frateraamea-
te al consoMarae el régimen, la ha d?-
P'^otócltado roa A^mtsmi«>nto«. i» ha 
refrendado el pueblo, advertid. . ^ 
el pueblo, en el noble sentido de Ja S ¿ 
.bra. no una casta, ni siquier^ una l & L 
Sábado 15 de agosto de IfrSl ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I ^ J ^ 
tan en (-...h.na y que L n hwho ^ | L T . ^ w t d ^ í ! 2 ? * C Í 6 n - f ^ ^ ^ ^ 1 l l j J í M O U £ J K J L , i I M A iblo es doble: expr*»» una voluntad juiidi-
aoia pa y con an voluntad la unidad fecun-
da d« Espafia, 
T. i ii.iu-. arvuros de que f« entenderá 
. ello cofuo ta. Voz de l ic i tad y no de lu-
É - f ^ f l ? Í ! tanlcha. que ya pa^ó; ansia de armonía, ham-
.upenor a Ja-s lucliaa de los partidos y brp de fraternidad 
seanj-on al fin y al cabo pe.ecdero^. procl.-imada solemnemente en este feta-
tir, cada uno en su idioma, una 
proclama-ion. A todos se abrieron ;as 
vias legales, a nadie ae rechazó, y de 
ellas salió la cxpr.'áión de ,su V«luilt| | 
unánime como todo lo 
Tratado de Comercio Hallazgo de una bomba en 
HORA;0tra c a r t a de donfracasa un asalto contra un Banco 
G a l o Ponte 
Mu 
clmiA n i t J I^pubhca se debe la tuto, la queremos conseguir como r e ^ l - l 
I» h J i P pi;imrra r \ 0n P ^ - ^ " de una concordancia espiritual entre! 
n M i n ^ n . n consu tac a d. ntro de un todos los pueblos de Españ" restituidos 
orden juiídico. la voluntad de un pueblo a su libertad, en un ambieBu! de lecipio-
L O S 
cuya voz no puede ser proferida en vano. !co amor lecipr - y respeto que substituya, con' 
Aquí tenejs pues, el ggatuto, r***, uayor *lkacia y con mayor i i m i ¿ 4 . \» 
y aunque puedan darse prejuicios histo 'uniformidad impuesta por el absolutismo 
neos, propios de tantos siglos mon.u.iui- .i^núrquico contra la voluntad d* U>s 
eos, aunque puedan existir divergencia-: Ipucbloa. 
doctrinales explicables despiu s de luí ; -! Aquí tenél» el resultado de la voluntad i 
reinado el cesarismo de reyes y el cesaría-¡del pueblo de Cataluña. Os lo presenta-
mo de Estado, todos han de reconocer, ¡mos con todo el amor de hermanos, só-
aíí lo esperamos, la verdad profunda de'lo esperamos que io recibáis con afecto." 
rusouruguayo 
S O V I E T S F A C I L I T A R A N 
P E T R O L E O 
un automóvil Contesta a las declaraciones del 
director general de Seguridad 
La Policía detuvo a los ocupantes de un "auto". Qt 
coches, preparados para el atraco, pudieron huir. Se h^n ^ 
formar un nuevo grupo lerrouxista en Cataluña a de 
E L CONDUCTOR, CHOFER DE 
BARCELONA, DETENIDO 
Ayer fué puesto á disposición del Juz-
gado un chófi-r de Líarvelona, llamado 
Juan líaeta .Sancho. Se eacoBtratoa en 
Madrid acoi.l.-mniim nu-, deapuée de ha-
bci pn-hlado un sol vicio con el vehícu-
lo qu.: Pfmáurm v al ser registrado di-
i *fe ' f i r o n halladas bajo los • J J 2 j ^ f t J í ! « * 
MONTEVIDEO, l l . - L a s autoridad^ j - ; ^ - del "baquef, una pistola y un. ¡ ¡ ¡ ^ l ^ sugeíldos 
Fracasa el plan de destruir part 
de la cosecha de algodón 
en Norteamérica 
Nuestro querido colega "La Nación". LOS OBREROS T E X T I L E S APLAZAN LA HUELGA PARA F I , 
a publicado la siguiente carta de don • • • ,M t-U LUN^ 
BARCELONA, 14.—A las nueve de Is'tar la cotización se o f 
mañana observó lâ  policía que ante feljcato Unico a poner mp1^* 41 
ha publi 
Galo Pont«: 
"Prisión Celular, 13 agosto 1931. 
Sr, director de "La Nación" 
por 
C¡ráelas, lgu:ilmente, 
edificio del c rédl t Lyonnais había para-ten las oficinas^n m.!?^8 *• «obS^ 
go del personal. ^ «f^ MI querido amigo: Ante todo, gracias f|ft%f'',, «lI,,0.m',v,1" t".•',Ctinií, SOí>^c^ ¡? la inserción de mi carta de ayer. 8<a- ^ , PohciJí 3e. ***** a e,'08• * pudo 
u cuantos periodi 
pa 
absoluto a los 
uruguayas están elaborando un proyec- j . * . t dí tuvo No hubiera querido eucrlblr más so-
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e 
Al discurso del señor Maciá contestó el I 
jefe del Gobierno en estos térrfinos: 
"Puedo asegurar que la honda y sin-
cera emoción con que hablo, la alegría 
to de tratado de comercio y de cambio eonoeirnienio de que iban u Ik^ar a Ma-
cón Kusja, encaminado a facilitar la ex- j , . ^ virios automóvilM eonduelMUto • 
portación a ese país de animales de crí t, c], ¡iivu[,,z pxtraml tas catalanes, 
pieles y produclus urÚflpAfMt a cambio A fio de salir al paso contra propó-
de petróleo que es ofrecido a precio ra- 8ltl>« de manifestación extremisU, lúe 
,„ L i . 7r« «nvi^ts hecha una Investigación policiaca en los 
zonable por k« soviets. garages, y Se averiguó que la presunta 
brt »-l asunto, Pero el señor üalai / .a M tioI. de dicho Banco 
htm littrnti.ttk ,.. . r. i .. ̂  I •. i llMli t ^ 1/ 
Uetener a un aulotoovil y a dos de JUS 
reí"!- ^CUPCJStM, Los otros dos automóviles hu-
yeron en aquel Instante. 
Parece que loe detenidos han declara- arpeamos de la Generalídari"1^1011^ 
do que intentaban un asalto. Se dice Um- ff'^0 un telegrama al Gob> ^ • 
hién que pensaban atracar a un cobra- lan<ío de aquella medida ¿ -^ I 
• y Pldier 
CO-
El despido de func 
B A R C E L O N A T I T ^ L ^ T — . 
despedid s e l  e n P r í L ^ U ^ 
reposición. 
Más detalles a mi carta, mediante declaraciones hê  
Bfau a UM periodistas, y ello me obliga ^ 
•j. icpluMi-, porque nuevamente deja de BARCELONA, 14.—Parece ser que -'a 
decir verdr.d. K.-iu la falta consiste. Policía estaba desde ayer en anteceden-
en parte, en no decir la verdad entera, tes del asalto que se preparaba. Para firmado 25 patronos. 
de pescado^ 
B A R C E U ) N A 7 l í I í r i ^ r ^ - ^ 
chores sigue en vías úe s o l S i f ^ 
cío y pronunciando bien laj palabra. 
Fué presentado al ministro de la Gue-
rra, con quien habló unos minutos. 
Se le acercó a saludarle el diputado 
9 el orgullo con que acojo este docunun- ^enoi Soriano, y después fué abordado 
to constituyen hoy como el embb-ma Ue'I'fr lo.s periodistas. Uno de éstos le pi-
la alta jerarquía con que mis conciuda- dio un saludo para los catalanes d< 
danos me depararon. F,-te documento en- Arácnea, y el señor Maciá manifestó 
carna las horas de vibración, de senli-íqur lo transmitía muy gustoso y muy 
R I O 
no confirmad 
entablado negociaciones para 
varios roilloues de dólares de trigo noi 
miento, de lucha de toda Cat Uuña. M m - cordial, rogándole que lo hiciera asi coa3- teamericano a cambio do efectuar el pa- j'». X 
saje de libertad es, pero también de afec-
to. Os saludo, viejo y fiel amigo, el pre-
sidente de la Generalidad de Cataluña, 
y a vosotros, diputados de las diputacio 
pi io no podía pr 
importar lo dejó. Como la declaración no satisll 
cieru, se 
toa, podamos proclamar las libertades 
nes catalanas, que habéis dudo r. alidad: catalanas. Mi .saludo y mi recuerdo mas 
al principio de que el representanu- por afet t uoso para ellos. 
el pueblo elegido lo es del pueblo ente- A continuación se entabló «1 slguien-
ro. Porque vosotros, diputados de Bar- te diálogo; 
tar Filos—dijo—han tenido una írran go con otras mercancías brasileñas, co 
parte en nuestro movimiento, y a eib>;irao p0r ejemplo, el café, 
es debido también que, en estos mom>,» 
W cual ftgur 
tas lama 
to de lo 
.OMIO ta eclaració   s usn- reproducirá "La Nación", y la» conoce- ios demás atracadores, avisados por el "a/' ^ e ™ "tán conformes coi»5*-
hizo un registro eo el vehicu- rtúl lectores. Pero el señor Galarza chofer del primero, emprendieron la fu- tos actos de desorden. El admini t "* 
•neoRtró docuroentaciÓD entre «bUeliza su respuesta en la afirmación ga vertiginosamente Rondas arriba. se- de la fabrica recibió un anónimo f 
L a cosecha de algodón oontinuó ei 
" asientos del 
encontró Uorunuuiacion entre tm*y*t»mvm .« « . . . 0 - 0 . " *;, . • - , . - un anónimo 7 
raba un recibo de XX) pese- dt V** nt> un detenido gubernativo, guidofc por otro auto ocupado por la cicndole que todos los indivlduoT '̂ ^ 
do por un •i'iiiiir .do cl.-men- l^'dua yo limitar la mía a preguntar: Policía. Entre ambos coches se interpu- ^amllía corrían peligro. En efectn 51 
liiu-l -m i d» la Teleloni. a ¿Púa», qué soy? Porque, indudaldemen-siejon dos canos de verdura», lo que do ,ino oe sus hijos, que tiene df"*8-
en Estados Unióos tola con carga haber sido 
lene dlw , 
ron al paso unos Individuo^con'u'.6 
ras tapadas con caretas, tme IP ! 
" fuerte golpe en la cabeza cJl6 
ocho años, se dirigía a su ca . 
celona, de Gerona, de Tarragona y de 
Lérida, sois diputados de España ente-
ra y estáis investidos de la máxima res-
ponsabilidad que esta representación im-
plica. Habéis tenido como pnieb . d< 
atención el darme a conocer pala-
—;,Fstá usted satisfecho del recibi-
miento de Madrid? 
-- Si, estoy muy satisfecho. 
—.'.Cuánto tiempo hacía que no venía;Estados, referente a 
usted a Madrid? 
WASHINGTON, 14.—La proposición 
hecha el día 12 del actual por la Fede-
ral Farm Board a los Gobiernos de 14 
la había no digo verdad, fácil será demostrar 
dos significados '0 a' público. E l señor Galarza, a la 
sazón llscal general de la República, ha-
bías con que acompañáis la entrega de! tuve en el destierro, de modo que, exac 
documento antes de este acto, pero yo no tamente, son ocho años y medio, 
quise conocerlas para no dar pruebas de; — - y que no viene usted al Congreso? 
una descontianza que no sentía. He que-¡ _pUpS ese misnio tiempo. Porque lai 
rido dar mi respuesta a la improvisación 
que es hija del espíritu, que es nieta de 
hondas meditaciones que marcaron el 
destrucción de nueva declaración, confesó que 
un tercio de la cosecha de algodón, no traído de Barcelona a 
Ocho o nueve aftot. Los ocho que ^e-carece eslar en vías de obtener éxito .individuos de la C . N. T, 
' Fn eOcto i\Ptf> de lo^ c-forre V o ' Instruido el atestado, se practican ges- bia presentado al Tribunal Supremo e: 
J rici-Lo, oicic wc »on Ltiioi^c VÍO tj neg Hetpiminíir los nionósitos riH pleno una querella contra todos los qu 
biernoshan manife^ado su desacuerdo, ^ X 0 dê  ^ ministros en 1927. E l Tribuna 
señores Niembro (hijo) y tres han contestado favorablemente y 
bargo, a hacerlo un individuo que pa- d^saparecieron 
saba por las Ramblas. muchacho pud 
Gestiones de la Policía 
mente, pues 
síntomas de .»|tij 
» • • —- realiza pesquisan 
Durante toda la tarde, la Policía ha autores del.atenti 
ultima vez que estuve en Madrid vínello!í, otros' cuatro no han contestado aún. Ignacio) 
istos son los ' " " " ^ B w u w r a • « continuado sus gestiones para detener ,_ . . " 
Casado (don Supremo no había aun decidido nada g los airílcadot.c* A peSa/de ia« acti. E x p l o s i ó n 
rumbo de la vida. Por eso he querido j ^ ^ ^ , . aqUí? 
de diputado. 
i'oáuto tiempo ptenea usted 
improvisar, poique en ese problema ca-
talán hemos ido aproximando nuestras 
mutuas transacciones, que eran ante to-
do el reconocimiento del problema y el 
reconocimiento del afecto y de la deli-
cadeza con que queríais abordarlo. Aho-
ra entramos en una fase no inquietante 
sino prometedora. Hemos gozado junto; 
las emociones imbonables de la procla 
maclón ce la República y de aquellos 
momentos que yo pasé a vuestro la-
do cuando mi reciente viaje a Barcelona. 
Volveremos a gozar esaa fechas, pero lo 
constante en loa pueblos no es Ja ale-
gría sino el trabajo. Ahora, despuea de 
la entrega de vuestro Estatuto vienen las 
horas de estiujio y de meditación de 
vuestro Estatuto, Ahora vamoa a exalnl-
—Tres o cuatro días. No lo sé aún. Iré 
a Toledo, Aranjuez y algunos otros lu-
gares. 
—:.Y después, vendrá usted a Ma-
drid 
Como se «abe, para que pueda llegí«r 
per- se a la aplicación del plan propuesto que de Artillería 
por la Federal Farm Board, es necesa-
rio que diez Estados estén de acuerdo. D 
sobre la admisión o no admisión de ia 
i hoy al Par- q.^rella Sin esperar tal resolución, y bemos h detenjdo njn 
sin pedirlo al Tribunal competente, el A „ iZ. :1 IJ . ' A _ 
fiscal, señor Galarza, acudió directamen 
V í l o i * ^ 2 
f n ur* pirotecnii 
o s s e ñ o r a s 
30 heridos en una colisión 
I T Z R I I O E (Prusia), 14.—Al terminar 
"I —No tengo aún determinado el plan, una r ^ i ó n celebrada anoche por el par-|hojas "en la 
J p«TP supongo que si, siempre que no me ^ ROCÍaVl3t3L ge J ¿ ¡ c o i S ó ü U a uSftda 
retengan los asuntos de Barcelona. Creo • L : í . . . f -ÍT , 
que ahora será más fácil que pueda ve-
nir. Hasta ahora, en estos cuatro me 
sea, me han retenido aquellos asuntos ellos grave.s 
de un modo terrible 
Al dirigirse al salón de sesionen, co-
mo los fotógrafos pretendieran . impre-
sionar algunas placas, el señor Maciá 
se sonrió y dijo: "Ya 
señoras cuando repartían determinadas 
Carrera de S;m Jerónimo, 
del señor Maciá. 
E n dichas hojas—añadió—aunque te-
de nian pie de imprenta, aparecían em-
I blemas y banderas monárquicas. Se las 
¡han Impuesto multas de 250 pesetas y 
LOS Créditos a Alemania han quedado en libertad. 
entre soc alistas y nacionalsocialistas, 
, resultando treinta heridos, cuatro 
gestiones y reserva que se lleva, sa-
os que no se ha detenido a ningu- BARCELONA, 14.—Hoy, i ¡ . 
no de los que iban en los otros coches, menos cuar^ de la maña . , 
U
Hay sólo tres detenidos incomunicados exP|'^lnn en un taller de LÍ;,, 
a d a S K6 al JUeZ tde^uard,t; manifestando ha- e i / ia jefaturaí Uno de ellos es julia tuadn en la calle de Aragón, 
* a * * t i J r l S ^ Por la Policía española como ^ ^ l a d f ^ " - X , ? ^ ^ 
, . . , 1 ^ anarquista de acción y autor de vanos TPS de 'os e'}\^oa Inmediata. Ct 
. " • g " L rüb0*- O*™ detenido es madrileño; tam- l l ^ T t ™ ^ 0 f la 5ali<la de ^ S i 
- b l é n e.tá fichado como ladrón y atra- ros -do1 trabaJ0' ínmed'-' 
catíor, y tiene ideas avanzadas. E l ter cairo i a el chófer del "auto" en que iban 
los dos primeros, y que fué detenido en 
bunal Supremo, y solicitando 
De madrugada dijo el director de Se- ción de los querellados, por ser 
guridad que habían sido cetenidas dos E l juez, señor Rodrigo, la acordó. Cla-
ro es que sólo encontró al señor Cor-
nejo y a mí, y fuimos puestos a dispo-
sición del presidente del Tribunal Su-
« r». 
premo que debió ser el primer sorpren- l . Ran)bjas cua'n¿0 'egresaba de la an 
BASTLEA, 14—El Consorcio de Ban-
on ochenta o eos encargado de estudiar el maníoni-
ciento las que me han sacado hoy. Se miento do los créditos en Alemania, pro-
nar acaso a i f lcar^3ró u.na fí>to^,afia en el sa,ón df CON- «'ÍÍUIÓ esta tarde sus de ibe:ac'ones en 
nar, acaso a (ii-cuur, tai v.-Z a moaiiKarjfe iafl seguidamente, nxleado por inrni rip, R.4nríl in« .,n.nu™* 
él texto que ponéis en mía manos. Si to-1, M ^ ^ Í L catalanes entró en el -a- f ,0fiftl « e ' ^ » " 0 0 ^ Pngos in .e-nacion.i-
do el Estatuto hubiese tenido la virtud g j de ¡ le^on^ ,e8• Ueg"ftndo R un aaierdo ac-rra de un 
milagrosa de habar merecido el asenso Vuando entró en el «alón estaba ha- Proyecto de Convenio relat vo a las con-eniro 
unió un enorme gentío 
b mberos cudiero  a sofá 
dio de un cobertizo. El . 
se registró la . explosión e? 
dido. Pasamos la noche en dos buenas ^ u ^ P l ^ a ^ 7 ^ ^ de^Macrá/^paTa Se-^H-rn^ronlS*10 qU bu aca« del Juzgado de guardia. E l U . Vüjver ocu J ^ en , .' » . desgi acias personale». 
a las seis de la tarde, vine conducido A sar dê  la reEenga 
a esta prisión el señor Cornejo lo fue Pol¡ci M gabe J chófer ha dicho 
a Prisiones Militares), y el 13, a las hab¡a ¡do J g piaza de 
ocho de la noche, se me comunico que a ^ individuos que debían co-
el Iribunal Supremo en P.leno, había ad r con loB d£>mói8 ^ * 
dejado sm efecto mi detención sin que Tanibién aroce J chófer ha ^ ^ c S r t í 
en las cincuenta y una horas de deten- ,5r. „„; „ . : ^«cm, 
ción transcurridas hasta entonces se me 8,108 arrestos' ^f1 «u herma- tuado en un campeonato de jntír-Chb, 
h U ^ S ^ b ^ d ^ ^ t ó n á l í t í l n0' T 0 , P.UnqUe n0 ufi«UIaba en eI 'ltra- obteniendo la victoria del Club CMlS 
^ ? d o a la h o r ^ ? ! ^ dal U ^ t a - co' í a s,d? qu,en ha Pue8to en cls,ro c9 San Martín' ha muerto hoy, 
m 1.0 ^ i u ^ f i . i ^ J i^ A„ r t ^ muchos extremos que los detenidos no ma de un accidente en Gavá. 
_ . . : , „ . . i . . . . ba en las oficinas de la prisión, reco- i.^hi^n r.,,0,.i¿„ j.„f„ ^ _• * , ,. , . 
P,den l a abohcion de todos los foros h l ^ S S ^ — ' , A S T t ^ 
f,' ! f r " ^ „ "? i f ̂ : ; „ " ^ ' I »?.K! ^conocido por un dependiente del Ban- sin vida. Se trataba de txn depnrtifta 
Asamblea de Sociedades 
agrarias en Ferrol 
n la a b o l i c i ó n de todos los 1 
que excedan de cien a ñ o s 
Deportista muerto en 
un atropello 
BARCELONA, 14.—El corredor elcüs-
nte r.ue romo neófito hubia ao-
de intensa vida, que lo examinen y con 
trapongan nuevas ideas con ánimo de 
coneordi i; drin.- .!<• l.i Volui^ad que.ya 
1 
ron palabras afectuosas. 
Después, el señor Macla «ubió al es-
trado piesidc-ni i-il para prometer el enr-
imando cada cláusula páfá la nredltaelónl*0* juntamente con los diputados cátala-
lüe supone una comprensión honda. Yo|nM a»« "o 10 habían hecho. En ese c» qu 
he dedicado muchas horas al examen de 
vuestro Estatuto y siempre con la Idea 
da encontrar una solución acorde. Pu-
diera distinguir en ese texto cinco par-
tes; algunas las presentáis como argu-
mento, otras que Implican, con una fina, 
delicadez^, la subordinación de BU eolu-j0"03, 
ción al arbitraje del presidente de la Re-
pública, otras que suponen un reparto de 
atribuciones plenamente concordes con 
momento, la Cámara le tributó una pro-
longada salva de aplausos. 
c No hay acuerdo en Badajoz para el 
¿¡ nombramiento del alcalde 
negociaciones han sido reanudadas en se- ^ 
fflwdft y se proseguirán mañana. 
No ae ha fac litado ninguna indica 
ón directa acerca de las diversas dis 
posiciones del proyecto, especia'.mento en 
mo una llamada telefónica, con la sub- ^ UrfJllij0( de Manresa, atracado hace consideraco como uno de las ¿randej 
unos días por unos desconocicos. La esperanzas del pedal catalán. siguiente conferencia, y el funcionarlo 
superi(?r .de los IV* &n[ esta^aun: m* pobda"sabía'' que eran tres italianos los 
EXPEDIENTE CONTRA UN ALCAL-
DE EN ASTURIAS 
lo que se refiere a las condiciones de la 
A media sesión el señor Maciá aban- prórroga. Intereses y garantiaa supleto-
donó el salón de sesiones, y, acompaña- riaa j-yentinlcs 
do de los diputados vascos, pasó al "buf-
fet", donde departió animadamente con ffÜHBIÜMIIüP' 
AI salir del Congreso 
Cerca de las ocho, el señor Maciá 
el texto constitucional, otras en las rjie jnbandonó el Congreso. Roe perloclstas le 
hay una diferencia plena, y otras, final-labordaron cuando salía a la calle, diclén-
mente, en que es preciso que las cifras se dolé: —Usted nos había prometido más 
sometan a un ajuste. 
Los argumentos los aceptaremos para 
nuestro estudio; los preceptos en que 
habéis hecho gala de vuestra delicadeza 
se recogerán por quien corresponda pa-
ra corresponder a ellos debidamente 
en su día. Los puntos acordes serán re-
cogidos y en aquellos en que existan 
discrepancias examinando con alteza de 
miras el problema general, espero que 
encontrarán la debida solución en mu-
tuas transacciones. Las más fuertes li-
gaduras que son las del hierro se mol-
dean al fuego y al golpe del mirtillo; no 
debemoH asustarnos, pues, de que el 
Parlamento someta vuestras InU-i.ui\ >• 
a la acción del fuego y de Ja forja. La 
madera que es la materia más blania 
necesita para entrar en la madera que 
se la someta a la acción del golpe del 
martillo y que la frotación desarrolle el 
calor necesario. 
Nuestra obra terá acorde, plena de 
satisfacciones para Cataluña sin som-
bra de recelo ni de desconfianza, porque 
las sombras de recelo se desconocerin. 
Este Estatuto que ahora me entregáis 
irá a las Cortes en cumplimiento leal 
de lo convenido y este Estatuto saldrá 
de las Cortes como garantía de que Ca 
ULCERAS, HERIDAS, COÜÍUSIOHES 
Lodos naturales radlcacllvos d« 
A R N E D I L L O (Logroñc) 
1 • m B B • B | H B fl B BIEJ 
lMADRES! Velad por vuestros hijos 
F E R R O L , 14.—En 
biada por las socied 
acordó dirigirse al U 
abolición total de Jos foroa que excedan Seguridad 
de cien años, así como también de la 
renta atrasada por los mismoa y el Ubre 
cultivo del tabaco, la supresión de ce-
dulas personales o establecer en su lu-
gar un carnet valedero por diez años y 
mumeo en seguida que acababa de re- autores y ahora parece ue lo|5 emplea. 
cibir orden de que yo continuase déte- dos reconocen a é.sLe como uno de ¿llos 
nido a disposición del señor director Se cree la ban(la internac¡onal que 
de Segundad. Volví a mi celda y otro! practica estos dfiUto.s, no tardará en caer 
día se me enseno la orden, en la cual en manos de ja poUcía ya que Se tienon 
se expresaba la telefónica que yo ha- -
Se dice que termina hoy la 
dictadura serbia 
la Asamblea cele-Ba ^ S S d o * P ^ r t 3 -íe elfo de" da!0S de ,0S fU-ado8 * ^ " " ^ o ¿* U* idTriA* «irrarias ^ presenciaao. i or \ i i iua oe euo, oes autos en que escapa,.oni jjas armas re-.uaues agrarias, se de ei J3 de may0 a ia3 ocho de la no- ro2.ida„ e,nan nuevas v ron ahimdnnto^ íobierno pidiendo la rhp pfitnv a 4iMinJ<il/.ii del director de rosiaas " , .,ev . ,,J conJ aounaantes 'e municiones. E l auto cogido fué Ueva-
Ntievo grupo lerrouxista 
BARCELONA, 14.—Un periócico da 
estoy a dtsposii 
Si esto no es ser detenido ^ aV depósito'municipal, 
gubernativo, ¿qué es? 
Cierto es que la orden del 13 no la 
firmó el señor Galarza. Aquella noche 
sabíamos ya todos—hasta los recluidos-
en la cárcel—que el señor Blanco había cuenta de que se ha celebrado una re-
ía reducción del tiempo de servicio n"-jdimitid0i y qje estaba nombrado para unión de elementos prestigiosos de Ca-
iUar' _ . Isustituirle el señor Galarza; pero como taluna, para tratar de la constitución 
BadajOZ Sin a lca lde éste no tomó posesión de la Dirección de un grupo republicano que, acatando 
• de Seguridad hasta el 14 por la maña- 'a dirección de Lenoux, actúe dentro de 
BADAJOZ, 14.—Continúa esta capital na, y la orden de mi detención a dis- la más amplia autonomía en lo que se 
N A F T O S A L 
( P A P E L E S ) 
LA MKdOR DE.NTICINA 
sin alcalde. Se han celebrado dos se»ío-¡posición de tal autoridad había de apa- refiere a politica catalana. Entre los 
u. s municipales, en la primera de las lcCer firmada forzosamente el 13, tuvo reunido•̂  figuraban el ex ministro libe-
cuales los socialistas, al volarse alcalde, !qUe firmarla el señor Blanco. En la or- ral señor Roig y Bergadá, el ex alcal-
declaraeiones. 
¿Y qué quieren ustedes que les diga?, 
contestó Maciá. Que hemos venido con 
los brazos abiertos y que nos han recibi-
do de la misma manera. Interrogado 
acerca del Estatuto, dijo lo siguiente; 
Espero que se resolverá la cuestión en 
las Cortes y favorablemente a las es-
peranzas ce Cataluña. Nosotros quere- ¡Cura diarreas • Inapetencia de niños y «l,> de monárquicos y republicanos pura puesto%n°l¡benlid"'por "la liutoridatTVu" dentro de las filas de la antigua Union 
mos que se afiance la República y que !a<iuit0i 
NP apruebe nuestro Estatuto, Terminó I . , 0 
diciendo que, aunque la misión de ellos r8 11 A y larmacias. Sevilla: Urbano,ijiama abandonaron el salón, pero como 
abifulotuuon el Balón y hubo de levan 
tarse la Sf.-sión por no queidar número 
bastante de concejales, Al día siguiente 
se celebró nueva sesión y, previo acuer-
está principalnuTite Barcelona, 
den se expresa—creo recordar bien lo de de Barcelona marques de Olerdola, 
que sólo un momento vi—que mi deten- ex clputados señores Torres y Vico, va-
ción a disposición del director de Se- rios ex concejales y destacadas persona-
gurldad es para el caso de que fuera 'ióades políticas que habían actuado 
libertad  l  a toridad ju- t   l s fil s  l  ti  i  
dicial, y, de todos modos, que al señor Monárquica, con carácter marcadamente 
vyiación. Los socia- Qalarza le consta que el Tribunal Su- esPanol¡sta. 
premo acordó mi libertad lo ha recono 
cido él reiteradamente 
LONDRES, 14.—El único Rey-dir'i-
dor de Europa, el rey Alejandro de Y» 
goeslavia, abandonará su dicttdur» Í! 
16 de agosto, según comunica el corres-
ponsal en Zagreb del "Evening Standard" 
de Londres. Después de estar gobernan-
do el país él solo durante dos años y 
medio, el rey Alejandro dice sentirse 
cansado y ha decidido restablecer el Par-
lamento. Ha escogido el día 16 de agosto 
por ser la fecha en que se cumple el 
décimo aniversario de su aicensión al 
Trono. E l Parlamento será modificado» 
constará solamente de tres partidos en 
lugar de 16 que tenia cuando el Rey 1 
disolvió en el año 1919. Las elecciones, 
aftade el citado corresponsal, se ceie' 
brarán en octubre. 
Un paseo por Madrid li " ' -
1 ! [lase que 
A las ocho y media d« la tarde, los 
transeúntes de la calle de Alcalá aper- Por bis dipui.tdos de la izquierda 
una íasc ¿i franca y cordial so uclou, lia sido aciípluda. K, gobernador 
i n l i^io f w,,era1ba I,or1 to; ^ 1 N copia del acia y marcho a Madri, quedado demostrado en la Cámara, no coEsÜltar con la superioridad. 









También otros que estuvieron en la 
reunión, habían figurado en el partido 
E l "Nautilus" sigue «u 
marcha hacia el Norte 
Que la querella antes aludida fué ad- republicano nacionalista que acaudilla 
mitida por el Tribunal Supremo, lo ten- ron hace muchos anos loe señores Car 
por cierto. Pero no menos cierto es ner X Colominas. Los reunidos, después 
de amplia discusión, acordaron some-ter al señor Lerroux, un proyecto enca-
minaao a que se conceda al partido ra-
cibléronse de la presencia de Maciá, que. catalana, sino por una gran mayoría de ei diputado Alm ida 
a pie, y acompañado de varios tlputados '''Putaúos con el recibimiento clamoro.I ge han celebrado . 
. . so tributado a Macia, caso umeo que tlaái separadamente, de los socialistas y •sión de la querella para que yo no sea 
se lia dado al prometer *u cargo un i r0publicano8i Se ignoran iü3 acuerdos ,detenido eubernativo. Peligrosa es para 
y personalidades catalanas, recorría el 
centro de la población. Pronto se form 
un grupo bastante numeroso que le si 
guió ha-ta la Puerta del Sol, donde, con 
muchas dificultades, logró ar.uél desasir-
se de los circunstantes y tomar un taxi. pueblo, todo sensibilidad, oqrdiall 
ero 
que el Tribunal no ha dictado auto de 
procesamiento alguno en méritos de ella. 
Por eso faltó a la verdad el señor Ga- ,, 
larza, cuando afirmó en las Cortes que d5cal un* amplia libertad de acción para 
L m b l V b a - T w ^ E k d ^ a Madrid ^ M * * Procesado. En sus ^ a r a ^ J « « ^ ^ ^ ^ ^ ¡ T S S Ü d S 
nes de esta madrugada no lo repite; a,riones posmies, lamo en w • m m u n M 
pero da a entender que basta la adml- como cuando el Estatuto entre en vigor. 
Se aplaza la huelga textil 
ido reuniones reserva-
recaídos, pero existe la Impresión de que él la l e tr ina , cuando hay ya presenta- BARCELONA, 14.—El gobernador ha 
OSLO, 14.—Scgrún un radior118* 
: cogido por un barco noruego, •! ro°Jf 
1 riño "Nautíluí" en que el capUM 
kins intenta llegar al Polo Norte. MP 
sado ayer por los islas de los oíos ° 
cía el Norte a gran velocidad y con m 
gruesa. 
E l alcalde de Nueva York 
visita a Bruning 
expec— 
señor Maciá. Los catalanes, vitoreaban,en amea' como 
taluña goza de la libertad que gozan to-
dos los pueblos, y de que jamás han aeiv 
tido hacia ella ninguna animosidad los e Incluso abrazaban al "avl". Este daba 
demás pueblos de España." señales de honda emoción y, ya dentro 
Igualmente quiero subrayar la acogí- los republicanos persistirán en el acuer- da una querella contra él mismo, y pue- manifestado está noche a los periodis-
uo. qu.- Aludí ui h t d, p. n- uio ;i M.icm. ,|u ítmei ior. den ser presentadas muchas más. Afor- tas que los metalúrgicos se reunirán 
^•'e P l , t  i ili , co i ¡l-| Desempeña la Alcaldía el cuarto tenlen- ,u'»adar"ente, es absurda, y sólo puede .-.eguramente el próximo lunes para bus-
Los madrileños adoptaron una actitud /j1111 y comprensión, ha revelado que al,te alcalde, único que no ha presentado •SPr indicada, sin contar con que los po- car solución a las bases presentadas, 
pedante y respetuosa en presencia del'ac•J•i,, ^ »W Corte no ê ha convt-rtido la dli ' 
s dos discursos, especlalment» i l 
del señor Alcalá Zamora, qu» causó una 
favorable impresión a los elementos ca-j 
del coche, tendió la mano a cuantos se 
le acercaban. 
Después que partió, los guardias de 
ha ocurrido al desapa 
Otras Monarquías, sino que Uajenada'nér !• 
ac/fcentado su " 
poniéndose a 
uitales euiopeas. Y yo que no soy d, 
Madrid, oi siquiera castellano, creo un 
deber de ju.-du.-ia rendir este homenaje 
11 peer 
Imislón. Sa supone que el motivo deir'odÍ8tafl que le escuchaban saben, por En la reunión que tuvieron los obre-
no aceptar los cargos es la dificultad i'0 menos, tanto Derecho usual como él ros del ramo textil, acordaron aplazar ia 
Casa del Pueblo. L a opl-.^y como yo. 
su carácter de capuahdad, njón espera que la Alcaldía recaiga en Cierto es también—cuando el señor 
L"1Vv _ la8. B!'Iindea. ^ ' . u n socialista que afronte los problemas .Galarza 
creados por sus correligionarios. 
dice alguna verdad, me apresu-
ro a registrarla—, que algunas sema-
nas después de mi detención, se me re-
E x p e d í C n t e COntra Un alcalde cibió una declaración en dicha querella; 
pero el señor Galarza calla que el ma-
Al terminar el Jefe del Gobierno, dlrl 
giéndose al Presidente de la Generall- " l ^ 
dad catalana, dijo sonriente: — Y ahora, 
cuando usted quiera, nos vamos al Con-| 
greso. Acto seguido, todos los asistentes, 
entre los que figuraban los mlnlatros' 
de Fomento, Instrucción pública y Eco 
nomía, el subsecretario de la Prenden- noche para 
cía, y todos los diputados catalanes que 3U v¡;4je a T0rtosa, 
ee encuentran en Madrid se t r a s l a d a - ' ^ ^ ^ pública. Le 
Manifestaciones de 
al mismo tiempo que la Constitución 
—A mi juicio—replicó el señor Domin-
go—, deben discutirse por separado. Aho-





hechos. Los vecinos han repartido un 
manifiesto contra el alcalde. 
El deUgatlo del gobernador se ha visto laS S ^ cuando. ^ " " O e8toy P* ¿l ..V, i"7„_„„ cesado; y para añadir que tampoco d 
huelga anunciada para el lunes. Se ere 
que los patronos entrarán en negocia 
jiones para buscar solución al conflic- sando quince díaa 
tü. En la m; nr. reunión, uno de los 
,radorcs Intentó hablar de los alquile-
res. Como no estaba esto en el orden 
del día, ha pasado el hecho al Juzgado. 
B E R L I N , 14.—El alcaJde <Je [. jj. 
York, J mmy WaJker ha sido rec';' Brli. 
ta tarde en audiencia por el 
níng. MrtftM 
Walker saldrá mañana con j . , ^ -
a Carlsbad, donde permanecerá u. 
gistrado que me la recibió lo hizo por Dijo el gobernador que no permitirá 
ser yo querellado, y advirtiéndome ex- que en las reuniones se trate de cosas 
presamente que no estaba procesado. que no figuren en el orden del día, apro-
Y con lo dicho, bista para ratificar hado anteriormente, 
que el señor Galaiv.a no dijo verdad en 
Marcelino Domingo que a medida que se discuta la Consti-
en la necesidad 
ción pública 
de abrir una Informa-
jtucion se Irá teniendo en cuenta la rcla-jponer término a esta situación, ha deci-
Villaviciosa para presl-E n el expreso de Algeclras ealló ayer cbm que existe entre determinados pun- üido marchar a 
) Alcázar, desde donde seguirá fo« d« la ley fundamental y el Estatuto, dlr la primera 
i iai o , el ministro de Ins-i —.-.Cree usted que el proyecto de res- Ayuntamiento, 
ro-
y para añadir que tampoco di-
E l gobernador, deseando ^ ^ S ^ 1 , CUando ,estta " f u g a d a afir-
mó ante los periodistas que no soy un 
detenido gubernativo. Y, si yo estoy 
Nuevo cónsul uruguayo 
en Bilbao 
LONDRES, 14.-Don Eduardo P¡*J 
cónsul del Uruguay en ^ ^ ^ j ^ o =3 
Huelga en una fábrica do nombrado para el mismo 
Bilbao. 
Hoy ha embarcado en el va^ 
turias" para dicha ciudad 
de tapices 
sesión que celebre el 
ron al Parlamento para asistir a la ¿e- tor de obras públicas y el diputado Se- ficaeiones? 
acompañan el direc-'Ppn-^M'blades será aprobado con modi-j —También ha ordenado que se Instru-
yan expedientes para averiguar si es 
gión da la tarde. ñor Rerenguer. E n Tortosa asistirá —Yo así lo creo. Con la Constitución cierto que un concejal de Castropol ha .n . lió—en marcha, resuelto el proble-'pronunciado frases ofensivas para el 
BARCELONA, 14—En la fábrica de 
equivocado y no soy detenido gub rna- tapices de Sert, en Ta-radell, se ha dc-
tivo cuando tampoco lo soy judicial, de- clarado una huelga. L a empresa, de 
be explicar el señor Galarza qué nueva conformidad con lo acordado por loa1 
clase de detenidos ha Inventado entre Industriales de Cataluña en el Fomento 
los que tenemos la desgracia de estar del Trabajo Nacional, se negó a acep-
Grandes maniobras aerea5 
en Italia 
a su disposición. tar las imposiciones de los obreros. Es-
fica^-'" 
ROMA. 14.—£e anuncia on ^ ^ 
no provisional. |blar con él uno* momentos y le pregun-Ise^fundamen^ instrucción publica. 
de II.S?. d, reconocido y leal a ellos, forzándoles a seguirla. Los áni- importancia sin precedente*, a5 
itc." mos están muy excitados. _„„x„ „ „ ^ B on ellas más de amigo, (Jalo Tontí 
E l señor Maciá se propon» permane-
cer en Madrid algunos dias, probable-
mente hasta el lunes por la noch». Apro-
vechará estos días de vacación parla-
mentaria para efectuar diversas excur-
siones a las ciudades históricas y nttis-
ticas de los alrededores de Madrid, co 
mo Toledo, E l Escorial, etcétera. A»m 
cuando él las conoce, tiene deseos n.' 
que las conozca asimismo su hija Pa-
itamos su opinión, como catalán, sobrede la peseta, la República da una virada 
la jornada de ayer. Ha sido magnífica, 
nos respondió. Fué magnífico el recibi-
miento, como no podía menos de suceder. 
formidable de avance. 
Añadió el señor Domingo que habla ob-
sequiado con un te en su ministerio a 
En cuanto al acto de la Presidencia ha veintiún estudiantes alemanes que han 
sido realmente emocionante. Cataluña se venido a España en viaje de estudio con 
El abastecimiento de aguas 
en Cartagena 
ha acercado a Madrid llena de compren 
sión de amor y de fervientes deseos de P 
solidaridad para ectructurar una nueva 
E-paña viva y pujante. La aprobación 
CARTAGENA, 14.—Se ha dirigido el 
sus profesores. Mañana regresarán a su'^^lde al presidente del Consejo de mi-
• ••«.•.•••••.••<mui««>u<i<M«anunu«»uni 
el motivo del viaje y el tiempo que per-
manecerá el señor Lerroux en Astu-
rias. 
El M. de Fomento a Oviedo 
uy excitados. m¿rán parte en elias 
Nuevas bases de los nes. 
metalúrgicos 
B A R C E L O N A 14. — E l gobernador ha 
recibido las nuevas bases de los obrero= 
Otra vez el conflicto 
Solivia y Paraguay 
ría, que le acompaña en su viaje. 
Maciá en el Congreso p0r 
fuertes de compenttración y de fraterni 
y con ellos saldrán en viaje de in- n^tros y al ministro de Fomento, ante 
í . K .jinbio escolar otros veintiún estudian- las apremiantes exhortaciones de las 
„ tes españoles. Terminó diciendo que se fuerzas vivas de la ciudad y del campo, 
dd'Estatuto* no s i ^ i ñ ^ r T p a r r E e p ^ e8tar d» regreso en Madrid el en favor de la inmediata tramitación 
fa desSembríción^de una región, sino próximo lunes. V ¿ ^ J $ ^ ¿ % ^ } ^ * * * f 
por el contrario, unirla con lazos mas r - o + o I ^ n r o e ^ n a » R ^ o l f t n í » i 
OVIEDO, 14.—El gobernador ha anun- tretalúrgicos, acordadas en la reunión de 
ciado que mañana por la noche llegará ayer. Ha manifestado que las ha entre-
a esta capital el ministro de Fomento. ?ado a los 
Las fiestas del Pacto de 
Grata impresión en Barcelona del acuerdo recaído en reciente asa 
popular d« declarar el paro genera 
San Sebas t ián 
BARCELONA, 14.—Todoj los periódl- *•* d* ««Ptiembrt próximo y lea Alrsdsdor de las cinco, y ya comen- dad. Asi tenía que «ucider y así ha su-Bida la sesión, llagó al Congreso el se- cedido. _ 
^ rMohíÍmoe E r i o s l i a - m o s ^ p n a l í ¡n^enconos S T r i o E . H a T i d T ^rtTdoí « a d a ^ r í u n ^ l Te^Maciá VMadTid y del ! 1 ^ J ^ * * ~ ' dfii CiODiernu. 'uo í" . , , , IT' , j _ *«^« /-«.«oiuño « 
SAN SEBASTIAN, 14.—El Ayunta-
ruega miento ha celebrado sesión privada, y ha 
Maciá no ha traído ni odios eos publican amplias reseñas de la lie- encarece la conveniencia de ultimar aprobado los actos que se celebrarán pa 
ita 
evitación de un ,a conmemorar el Pacto, el lunes pió- gido un escrito al alcalde, en que soli-
revuelo, pues había cierta ¡del amor de toda Cataluña y en su .Ms- recibimiento entusjasta tributado por t»Íff»v^0f!¡HjLtoL*M5 ;i,.P.ro.f-Un-d_0._m.ale.S: xiO}.0-
BUENOS A I R E S , ^ ^ ^ t n 
patronos, y que éstos las es- A¡=unci6n que Bolivia co jg f' 
n todo cariño y justicia. contingentes de tropa 5 ° ° ^ de tt 
Sindicato de funcionarios ra paraguaya, ^ . ^ ^ chaco 
el territorio en litigio aei 
el rio Paragruay. rí.<ristn5 
Un hecho análogo se r«« 
Sindicato Uní- año 19.50. • f ' 
n • n B • • • . • ^ ¡ D i p T O í 
municipales 
BARCELONA, 14.—El 
co de funcionarios municipales, ha diri-
tanto impresionó pueblo madrileño. Esto ha producido gra-i nnr su Uceada. Todos los icurso al presidente, que t/;eaarion por su » 0 otro8 va ' tod(>g quedó demostrado de una ma- tislmá sorpresa en Cataluña, pues se 
Í-Pc v on í r u n o nutrido de periodistas nem Inequívoca. temía que alguna manifestación de des-
rtos, y un K^P0 n'11» • g. c:xm VÁ presidenta, por su parte, al contes- afecto convirtiese en tirantes las relacio-
v fot¿rrafofi corrió ' m i e n c t a r a M u i \. lo ln dicho bien claro: ' En nes de Cataluña y el resto de España, 
• ndo un verdadero conflicto de ca-
er ,:;eQtim?rítal. E n todos loe centros 
lo que;oficiales han dado a los periodistas I 
d6 breves " ^ f ^ " i n ^ ¿ S j^ecta a sus relaciones con el Estad, í e S m u V c T a r r h a í l a n T o W dcpa- lY en la parte económica se d.cutira 
lar que reina por la falta de agua y 
trabajo 
de 
f tógr foe 
ieron " l l ¡ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ int.rior de Cataluña no tiene 
señor Alcalá ..«inora intsrvenlr ti Estado. Lo hai 
3al0n d 9 m o m e n ^ « ^ i*? 103 Probhmaa federales, en • 
n llegará 
on carác-
E l ministro de la Oober 
mañana en el primer expr 
LerrOUX a As tu r i a s fcr partlrulsr y para descanFar. 
—Se ha otorgado vacación a los rbre 
cita el reconocimiento oficial por el, 
Ayuntamiento, del Sindicato, y que se! 
le permita nombrar delegaciones del 
mismo «n las oficinas. Fundamenta esto 
último, afirmando que el número de fun-
OVTEDO, 13.—Un amigo del señor Le-
la gran acogida tributada 
Madrid. 
a en La Felguera veinticuatro horas .y lúe 
igo seguirá su viaje a Gijón. Se i¿nor£ 
ros y empleados municipales para que el cionarios municipales afiliados, asciende 
lunes OíHtan a las tiesta* del Pjaclo. a 495. y como el Sindicato forma parte 
—Con ocasión de las üeáUá de roume- de la C. N . T., por suerte, se verán so-
moración del Pacto, se dedicará i un re- lidarizados por el número de asociados 
U gul-lde dicho organismo, que actualmente U Ilustre republicano te'!-
o don Francisco Gascue cede del millón. Pide que para facili-
A NUESTROS SUSCHir N 
DE MADRID QUE | E J ^ L 
DURANTE E L A7t 
SERVIREMOS ^ ^ c i A . 
PUNTO DE SU RESIDEN 
AUMENTO DE P ^ Í M ^ 
ABONO DE UN TR'Mfca 
ANTICIPADO 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado IB de agosto de 1931 
LA V I D A E N M A D R I D ' L o s p a r a d o s p r o m u e v e n 
a l g u n o s a l b o r o t o s 
Sesión del Ayuntamiento jximo se extenderá a Francia e Ingla-
E n honor de los correspon-
celebró sesión plenaria el Ayun-
U*0-'6010-' Ae despacha^oa sin discusión 
pespues a* ^ trámite, se promo-
; a debate sobre la situación 
Colominas. E l se-
as 
breve 
inito del señor 
sales extranjeros 
Ayer^tarde, nuestro colega madriiefio, 
S t a de ^ . ^ ^ " " " l a c ^ 1 ^ 1 , p i t a r o n a la directiva d f ía k s „ c u S 
E L A Y U N T A M I E N T O L E S HABIA 
R E D U C I D O E L S O C O R R O 
L a fiesta d e l a V i r g e n e n 1 N O T A S P O L I T I C A S 
S a n S e b a s t i á n 
lanto el Orfeón donost iarra y asis-
tieron once concejales , aunque el 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a . Un decreto p a r a perseguir l a 
f a l s i f i c a c i ó n de los vinos. S e h a aprobado el reparti-
miento de la c o n t r i b u c i ó n territorial de 1932 . Nota de 
H a c i e n d a sobre el sorteo de Navidad 
O P E R A T I V A S O C I A L I S T A 
dil0d« delEspaña en la que se notiíica,de la prenga a todos los "nVriód^', 
U n t a m i e n t o la concesión ^ Madrid. Asistieron la casi totalidad1 tnaMJ¡*í*r„!iyeT. * * * * * a ÍM <ilez- E L DIA D E A Y E R T R A N S C U R R I O 
^ ^ Í T d e ocbo millones de peseta de los represen U n eV d̂ ^ 
V ^ r a n t i a de obUgadones del em- tranjera/el presidente ^ J ^ S 
c0Lftn de la Villa. „ , C1ón. señor Herrero: el viceoresldentp á< 
C es* - o ü v o el -f ior ^ u l e z v^- ^ Asociación de la Prensa^don l^e an 
^ Uamar ^ l ' Z m ' ^ y la señorita Pilar A ^ ^ la Dolítica económica oei AjTrQ-ica Navarro. 
Todos los reunidos visitaron la casa v 
Con 
ió a 









1-3 ^ r ^ l ^ n o n£G'a,ÍStaS' maS Ayuntamiento rehUSÓ la inv i tac ión; ^ han flrmado los decretof :d,n efectuar * desembolso previamente 
parece que no sera secun- • de E=tador E I retraso de pocos días que se ad-
dada SU actitud I A M l i r H F n i J M R C C n V A r i n N n A Disponiendo pa*e a la aitaación de ex- vierte en este envió en relaaon ««> *¡ 
• aumuu L A m U L n b ü U m ü K i . ÜVAL1UNÜ Aceden^e ^ S t S Z don Alvaro Silveia de pasado año. ea debido a la tardanza en 
L O S C O N C E J A L E S ia Viesca. secretario de prim^-a clase, la confección de los bíllestea por Haner 
, nombrado en i* Embajada o* líspaña en sido preciso fabricar nuevos ironusl^a 
T R A N Q U I L A M E N T E ftA^ « ^ « ^ v U ^ ,» l ^ a . Buenos Aires x ' %t . ^ f * ™ , l* ^ m ^ 6 n i d e \ a ñ l ^ S los 
—Disponiendo que don José Mana Sena-1aquellos figura y variar la orla con ios 
SAN SEBASTIAN. 14.—En la iglesia 
de Santa María se ha celebrado la tra-lenoa un numeroso grupo de obreros . . , . . . ê isan1ta t f * ™ se ceieoraao u m olivares, cónsul general de la na- atributos de la República" 
n trabajo. Según parecedistoa acudie- Se h a b í a n tomado grandes precai l - ^ e j o ^ ^ ^ v e j e vupera^de ¡ * J * * * ¿ ^ n . nombrado en Manila, pase a con-, " " , ^ , 
clones y fueron suspendidas 
todas las reuniones 
ron por la mañana a los Almacenes de 
la Villa, donde acostumbran a ir todos 
los dias a buscar los bonos de socorro. 
Un decreto p a r a perseguir la 
f a l s i f i c a c i ó n de los vinos 
, r * ^ ^ n T a c o n ! : ^ ^ ! ! ^ ^ obsequiados ^ ~ t t í ! * * * * . 
laci< 
ado i 
f ^ ^ r ^ a . según la cual es preci-
•rJenda municipal. Terminó acón- didamente> 
í» « ieu Ayuntam:ento busque una 
^sn qae^ ventajosa que la actual. E n el acto reinó cordial alegría. 
mero de bonos que se les entregan dia-
riamente, y desde la calle de Santa E n -
gracia, donde está el Almacén, se diri-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 8:.ieron en manifestación a la Presiden-
cia. Como alli no había nadie, se diri-
S E HA R E S U E L T O E L C O N F L I C T O 
D E L P U E R T O D E MALAGA 
oeote sc^>Vj'BanCo de España un inte 
50 a?0D« ün ñor 100. E l alcalde contes- Estado general.—En la parte septen- fT^ron al ministerio de la Gobernación 
r*» - t? 00-11 
v oue además es preciso realizar 
ÍOSa toda urgencia obras que atenúen tí 
^ S r K e ^ volvió 
S fos iS 'ar¿ume¿tos fué aprobada la 
J o r o b ó la ponencia sobre muñid-
de la industria del pan 
OVIEDO 13.—Como ya se habla anun-
ciado, los Sindicatos Unicos de Langreo 
anunciaron la huelga general, de vein-
ticuatro horas, en señal de protesta por Ĵ ? 
co-é* ^ f,*" ^ diciendo que cual-'trional del Continente Americano, en su también en manifestación. E n Goberaa- ,Cl!f • - ^ enT pp.nai °e protesta E í o í a seria m á . desventa- orientali el ce de una les festaron que J ^ 
depresión atmosférica que alcanza por estaba en el Consejo en el ministerio de Langreo para anunciarle la declarav-v 
el Sur hasta el paralelo 50. Por el res- Hacienda, por cuya razón los obreros se de la huelga E l alcalde les dijo que.jfllO' 
to del Continente Americano dominan las, estacionaron frente a este ministerio. romo no había sido presentado el oficio 
hacer uaojpresiones altas, pues el anticiclón del! F ^ r o n inspeccionando los automóviles;en plazos y fechas que la ley peña-
® ^labnTpara impugnar una tras-i Atlántico se desplaza hacia el occiden- de los ministros según iban llegando la- la•', autoridades se veían en la preci-
de ia paiau r de tres mmonea deite y se sitúa su centro en la costa ame- * fin óe ver si iba en alguno de ellos ei SI"n df considerar la huelga ilegal. 
presupuesto extraordinario. S - ; ^ ^ ^ 0 - ^ ^s Islas Britá- Befior Maura, pero fete había subido n \ j S ^ \ J ^ £ j t ¿ í S & iba 
P .«Hficó de ilegal, pero a pesar de meas se sitúa sobre Irlanda y continúan ¡antes al Consejo. Los obreros no hiele-, a ser general en toda Asturias. Afor-lK 
también las bajas presiones sobre el Bál-iron mnguna manifestación de hostilidad tunadamente, estos rumores no tuvieron;bastian 
tico y sobre Finlandia. Llueve en el Ñor- a los ministros al comprobar que el se-! confirmación, pues esta mañana, tantol 
te de nuestra Península, y pierde esta- ^or Maura no iba en ninguno de ellos; |pn la capital como en los pueblos, se tra-
bllidad en el resto de España, donde so- 68 retiraban a un lado para dejarleslhaió con absoluta normalidad. No se no-
pedir al Go-iPlan loa vientos de los cuadrantes terce- P^o- itó más 'íue 111105 PriUPños Paros Parda 
amiento las 
i ejei ;d el Consor-iiue.-
ie la Pau R Í 
rttrtaatc de la ptienclr quedó pen-
r ..^cusión para la jróxima fee-
Rltlmo so acordó mecíante vota-
^nombrw teniente ' s Alcalde del 
..'' ^«"la inclusa a don Emilio Al-
E l abaflecin ». D de agua 
• :. . ' [ i l ugusL en Madrid 
stado que dias pa-
Actualmenu se consuma el agua de 
loa embalses, y si no llueve será pre-
ciso hacer alguna restricción, pero en 
14 dedicada a riegos, no en la que se des-
tina al consumo doméstico. 
L a labor educativa de las 
Cuando ya estuvieron Lodos en el Con- ] % í n ^ j j L l ^ l ^ ' ^ , ^r. «1 e„«,s, w _ u: No obstante, las autond? ro y cuarto. Avisos a los agrlcultoreíi: Cielo con¡Ee30« el señor Maura ordenó que subiera 
nubes en toda España, aguaceros en el una comisión de ellos, y en efecto, se 
Norte. 
Avisos a los navegantes: Marejada en 
el Cantábrico. 
adea habían 
adoptado prpcauciones. A Mieres se en-
vió una compañía de soldados del regi-
miento de Infantería de línea número 3. 
dad de la Virgen. E l templo estuvo U e - ^ , t i y | , | , ^ con „ :n,sma cate-
no y el Orfeón Donostiarra canto el • ^ consulado general de la nación 
Ave Mana de Goicoechea y la fi>alve at ^n San jCjte, 
Pagella- —Ascendiendo a cónsul general a don 
Asistieron once concejales monarqui- buis Ariño y Cenzano, cónsul de primera Ra visitado al director general de Agri-
co« y nacionalistas, aunque el Ayunta- clase en el Censuado de u nación en Li- cultura el diputado señor García Berlan-
miento rehusó la invitación- Al llegar verp^i y disponiendo pase a conemuar ga para tratar de asuntos relacionados 
«os concejales al templo fueron aplaudí 3U8 ^ ^ f . ^ aquella categoría a! con ja viticultura. E l señor García Ber-
dos, asi como a la salida, y se dieron Consu]ado de la nación en Manila. langa salió muy satisfecho de la entrevls-
algunos vivaa a San Sebastian. Un gru- —Disponiendo que don Antonio de la ta con el señor Pérez Torreblanca, pues 
po que sallo de una taberna próxima Cruz Marín, cónsul de primera clase en érte, de acuerdo con el grupo vitícola, 
silbó y dio vivas a la República. tel Consulado de la nación en Santiago está ultimando un proyecto de decreto 
mientras la multitud arreciaba en la {je pa^e a prestar sus servicios, con parfl perseguir la falsificación de nuestros 
ovación. Algunos minutos después, se la m¡5rTUl categoría, al Consulado Ce 1« vinos, 
calmaron lot- ánimos y el público des- nació0 en Liverpool. 
—Idem que don Francisco Trlviño y 
A los gritos de la muchedumbre qut sánchez, secretario de primera clase en 
vitoreaba a los concejales con vivas a ¡3 Legación de España en Montevideo.! 
San Sebastián y vivan los valientes, lo» paae a prestar aus servicios, con la misma 
individuos del grupo que salió de una cat«goria, a la Legación de España en L 
madrueadaí1*06"1* cn Ee « u n e n con frecuencia Rio Janeiro. 
elementos comunistas, daban gritos de _idem que don José María Estrado 
•'Viva la República y muera San Se- y Acebla, secretario de primera clase en 
lia Legación de España en Río Janeiro. 
L a s f iestas de Toledo pase a prestar sus servicios, con la misma 
'(..alegoría, a la Legación de España en 
TOLEDO, 14.—Se ha repartido el pro- Varsovia. 
grama de las fiestas religiosas que se —Idem que don Miguel Espeliús y Pe-
celebrarán, en honor de la Patrona de droso, secretarlo de primera clase en la 
Toledo, la Virgen del Sagrario, del oía Legación de España en Varsovia, 
destacaron dos a quienes el señor Maura 
manifestó que ya habia nablado con el I concentrándose tambión la Guardia civil 
alcalde, y que por lo tanto, fuera una! Se dice que los sindicalistas han apla-
^x. , comisión a ponerse al habla con el alcal-h^0 la huelga general para el lunes y 
Otra» notas de y loa demá3 ge dirigiesen ^ almacénNue. se Propone que sea ^ n c r a ! en As-
~- 1» o«n ^ o * in J „ tunas. Sin embargo, no parece que va-Cuadros.GalerfasFen-cres.Echegaray.w f / J L ^ . 6 de . f / ^ f " S í S f S fiSS ^ a ser f u n d a d a esta iniciativa. — s e r i a n repartidos los bonos. Con esto, _ E n Laviana 6e ha anunciado una 
^ « s e retiró el grupo, que sumaba una5 hueiga general como protesta por el des 
pido de un vigilante de unas minas. E 
gobernador se propone intervenir en es-
E l repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n territorial 
Por orden del ministerio de Hacienda 
inserta en la "Gaceta" de ayer ha sido 
«probado el repartimiento de la contri-
burlón territorial para el ejercicio de 
1932. 
L a s reclamaciones de 
los funcionarios 
Ordenes religiosas 
La quiota y última conferencia del ci-
clo organizado por la Agrupación "De-
fensa y libertad de los padres en la edu-
cación de los hijos", a cargo de don 
•José María Leizaola, versó sobre el te-
ma "Las órdenes religiosas y su admi-
' rabie labor educativa". 
i El conferenciante estudia la obra rea-
lizada por las órdenes monásticas en los 
primeros siglos del cristianismo, la tras-
formación por éste realizada en las eos-1 
lumbres y civilización de los gentiles y 
el agradecimiento del mundo a dicha 
obra, perpetuado en los nombres de re-
ligiosos y santos con que fueron bauti-
tadas las ciudades por éstos fundadas 
0 construidas. Enumera y explica los 
nombres de muchas ciudades de la pro-
teatante Alemania, de Francia, España 
y América, y comenta las frases e his-
toria de Menéndez Pidal que,, a pesar 
de sua ideas, tan contrarias a la Reli-
jftón, ee ve obligado a buscar en los li-
bros religiosos la fuente de ilustración 
PM» sus obras. 
Comenta las comedias de Aristófanes: 
« nubes y ioa caballeros en las que 
>0n planteados los mismos problemas 
•jue los siglos han hecho en el nuestro de 
Palpitante actualidad. E l mismo deseo 
je aPartar al hijo de la tutela paterna 
y Ja misma cuestión entre aristocracia 
y democracia. 
clfS^V0151"6 la tes,s 36 la omnlpoten-
a aei Estado como absurda, y después 
de ^ T ,ar la9 obra3 de loa religiosos y 
ÍSTĴ  ^es la en tod03 103 órdenes, en 
a S ^ el de la enseñanza, termina 
encat0?0 » la envidia la lucha des-
«cadenada contra la enseñanza religio-
la' hw ela Inisma envidia acusa de ser 
fccendiaria de institutos de ense-
titutn H i 0 renoinbre como el Ins-
de Ar*n* es e R u s t r í a s del paseo 
llora d *?8 y 61 Cole&io de Nuestra Se-
tplauKo, * Maravilla3. Entre grandes 
o K e S lenninó recordando a todos la 
titucionA defender la obra y las Ins-
| (a*je8 religiosas dedicadas a la en-
'aclo3Seíá0r consl"ario, don Máximo Pa-
de confir declar(5 terminado el ciclo 
^nda 8Pl!nCIaS y anunció que en la se-
reanudarálf11^. ^ me3 de septiembre se 
^ttas do T ai^has conferencias sobre 
Tanto ? enseñan^a. 
flor Palar conferenciante como el se-
cios, fueron muy aplaudidos. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viaj'eros y 
hombres de negocios, s e g ú n 
afirman los m á s notables m é -
dicos de todo el mundo» 
son ios 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran r á p i d a m e n t e toda clase 
de v ó m i t o s y diarreas de los 
t í s i cos , de los viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
c ó l e r a , tifus, d i senter ía , cata-
rros y úlceras del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
la Rea l Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal do 
Madrid . 
flOOPTÍOOS OE R E A L O R O E P 
por los Ministerio» de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. H a n mere-
cido la C r u z de segunda cla-
se del Mér i to Militar y la de 
tercera clase d e l M é r i t o 
Naval . 
De renta en todas las principales 
íarmadaa 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
1) 6 den de la Presidencia, ampliando en un 
14 al 22 de agoelo. inclusive. En la rnî a a prestar sus servicios con la misma ca- meg ^ lazo ^ j a ^ W q para resolvur 
•solemne del día 15. celebrará de Ponli tegona. a la Embajada de España en ,aB reciamaciones de los funcionarlos 
fical el Obispo auxiliar, y predicará el Berlín. ^ consideren vejadas por dlsposl-
Deán doctor Polo Benito. E n los diver-j E - A - - J 0 UriviHarí dones dictadas desde la lmplant/u-inn 
¿os dias que durarán los actos, predi- U bUUCU Ug pidyiudu <1e la Dictadura hasta el advenimiento 
^ C w S S r p W S ! * " eagra,iOS ^ f facilitaron U .igui.ou ^ B ^ . i c a . 
no^a' El oiro iGlsorá í i co 
P r o c e s i ó n tradicional "Desde hace unos dias *e remiten 01 ; Z z _ 
Metes de! sorteo de Navidad s los adml 1̂ recibir a los periodistas el señor 
cuatrocientas personas, 
L a Cooperat iva social ista 
apedreada 
Los manifestantes se dirigieron des-
pués al Ayuntamiento, donde una co-
misión de aquéllos conversó con el al-
calde. E l señor Rico manifestó a los 
comisionados que el Ayuntamiento vie-
ne ocupándose del problema del paro y 
que hacía todo lo posible para aliviar 
la situación de los parados; pero que 
por tratarse de un problema que tiene 
difícil solución, no puede resolverse con 
la rapidez que el Ayuntamiento desea. 
Terminó diciendo que podían volver 
te asunto. 
Tranqui l idad en Astur ias 
OVIEDO. 13.—La tranquilidad en As-
turias es absoluta. Han sido suspendidas 
las reuniones, tanto privadas co-
rno públicas, que habían de celebrar las 
sociedades obreras. Entre loa elementos 
sindicalistas tampoco se nota agitación, 
y se cree que la huelga que anuncian 
para el lunes serñ otro fracaso, como 
la anunciada para hoy. 
S E V I L L A , 14—Hoy, con motivo de las nistradores de loterías que anticipan su Martínez Barrios, les entrego la siguiente 
minas" E l ̂ fteKta6 de ^ Patrona de Sevilla, la Vir- importe. Ultimada la consignación fe^ne-jMOta oficiosa: 
gen de los Reyes, asistió una gran mu- ral de este sorteo, ea decir, señalado a "Como consecuencia de las gestione» 
chedumbre d<í Aeles a la capilla de la cada administrador el cupo d« bUIiites(qUe está realizando el Consejo de Direc-
Catedral, donde se venera. Dió comien- que le corresponde, muy en brave s«f en cjón del giro telegráfico para extender 
zo la novena y se celebraron víspera,-* vlará la primera parte de esa consigna este servicio ni mayor número posible de 
La Virgen está preparada en su magní- clon con el fin de que dispongan de bi países de Europa y América, el lía 15 
ftco paso y saldrá mañana en la tra- Metes para la venta, todos lo» adminia-quedará establecido para Kston'a, y el 
dicional procesión, a las ocho de la ma- iradores, singularmente los que no pue-jL* de septiembre para Portugal" 
ñaña. Se propone, asistir numerosísimos! ' . 
fieles. 
Protesta de la A. de 
Padres de Fami l ia D i s c u r s o d e L e r r o u x ' C a b r i t a q u e t i r a h a c i a 
TARRAGONA. 14.—L* Apelación d« 
E l Conflicto de M á l a g a , resuelto : Padres de Familia de Reus ha dirieidn 
, l̂un telegrama al ministro de la Gober-
MALAGA. 14.—La intervención del de- nación en que protesta de la circular 
c n C o l m e n a r 
los almacenes de la Villa donde les en-¡legado del ministerio del Trabajo ha lo- dictada por la Dirección general de Pri-, 
tregarían los mismos socorros que en grado resolver la anómala situación del ¡mera enseñanza que excluye a las aso-, 
los días precedentes. Itrabajo de carga y descarga del puerto.1 elaciones confesionales de los Consejos| 
L a manifestación se dirigió después Los patronos aceptarán a los obreros en , «colares, porque ello imposibilita la de-
por la calle Mayor a la Puerta del Sol.¡idénticas condiciones a las que ae venían : tensa los intereses morales, por losj 
y de aquí, a la calle de la Montera, en guardando. Los obreros presentarán «n si | cuales debe velar. 
uno de cuyo, establecimientos se'prove- máa breve plazo posible, unas bases de| C o n t r a Una irreverencia Hemos de vigilar p a r a que la gene-lcon sueldo, escribió ayer ima sencilla'pá 
'Sin orden, sin autoridad v sin lev 
no es posible escribir p á g i -
nas de l ibertad" 
l a D e h e s a 
Lo dejan en mangas de c a m i s a . 
Una rueda volante 
E l inmortal "caco" que desprecia el 
veraneo y las vacaciones obligatorias 
yeron de cartones en los que escribie;trabajo con objeto de concertar con los 
ron: "Queremos trabajar", "Pan y tra- patronos el estatuto de operacionf-s del , V A L E N C I A 13 Un feriante de lOb 
bajo". "Tenemos hambre". Con esto?;muelle, que termine la presente confu 1 -_Ilri-n ' '1evi!, dp tAtiva se le 
carteles como bandera, los manifestan- sión, originadora de constantes conñio- /lue acuden a la lena ae jauva^ se ie 
tes. en número de unos cuatrocientos/tos. |ha ocurrido poner en un pim pam 
siguieron con dirección a la Caía delj Se espera que mañana se reanuden pum" figuras representativas de sacer-
Pueblo y al llegar al mercado de San normalmente los trabajos en el puerto dotes, sin duda por creer que así ha-
Antón, algunos comenzaron a coger las! Centr0s c lausurados en Bilbao bía de tener máS pÚblÍC0 
rac ión presente sepa cum-
plir sus deberes 
INAUGURACION D E L C E N T R O R E -
P U B L I C A N O R A D I C A L 
frutas y verduras de los puestos, lo que 
dió origen a los consiguientes escánda-




del agrado de todos. Sin embargo, mu-| 
chos se dirigieron al citado establecí-j 
miento, y bien pronto comenzaron a ti-
rar piedras contra él. Una de las lunasj 
da la Cooperativa quedó destrozada y 
algunos de los proyectiles cayeron sobre 
el mostrador y las anaquelerías, rom-
piendo algunos fraseos. Los dependien-
tes de la tienda echaron los cierres y el 
alboroto continuó durante bastante tiem-
po, hasta que, en vista del cariz que to-
maban los incidentes, acudió una sec-
ción de guardias de Asalto al mando 
de un teniente, los cuales cargaron enér-
gicamente contra los manifestantes, que 
en grupos poco numerosos se disolvie-
ron por laa calles inmediatas, para ir 
a los almacenes de la Villa, donde le? 
fué entregado el socorro como en los 
días anteriores. 
Dos lesionados 
E l gobernador ha ordenado al alcal-' 
gina de bucólico sabor. 
Se encontraba en la Dehesa de la Ar-
ganzuela dando treguas a sus andanzas 
y dedicado por una sola vez al reposo 
que brinda el solitario campo, cuando 
apareció ante sus ojoa una tentadora 
visión en forma de dos robustas cabras. 
Convencido de que aquello no era un 
BILBAO, 13.—Esta tarde, de orden su-1 de de aquella población que retire es- En Colmenar Viejo se ha Inaugurado el i eSpejism0i 8in0 rumiante realidad, 
ron disucltos sin necesidad de interve- j 
nir la fuerza. Las puertas han sido se- | 
Madas por la autoridad. 
Sobreseimiento de un sumario acto. A lllegar el ministro de Estado se- hermosaa y tan dóciles! 
iguldo de una caravana de automóviles.; Pero no andaría lejos el cabrero, y co-
C U E N C A , I S . - H a sido sobreseído e l 1 ^ ovacionado por el P ^ » J » . « » ¡ ; de u™9 cabritas a una cartera hay 
acusado de recoger firmas de protesta 
contra la quema de conventos y contra del Centro, señor Clrado, y después el la coba a .os ammalitos ora en los lo-
las disposiciones de persecución do la subsecretario de Comunicaciones, señor mos, ora en las puntiagudas barbas, ora 
Iglesia y del Cardenal Segura. Abad Conde; el señor rorrea Compana ,en los córneos brotes. Pero los ruar.an-
ly la señorita Clara Campo «ñor. Ites no se daban por aludidos, pues sin 
Piden la s u s p e n s i ó n de A continuación habló el señor Lerroux. l j^a "caco" no huele a pastor; y perdl-
el cual dijo que se había dirigido al al-;d la pac¡encia< como las cabras no 
ZARAGOZA, 14.—El lunes se celebra-
rá en Tarrazona, presidida por el delega-
do de Trabajo, una reunión de las ope-
rarlas de la fábrica de cerillas de LI 
zarbe, para tratar de algunas mejoras 
que tienen solicitadas de la empresa. 
Tranqui l idad en Sevilla 
S E V I L L A . 14.—El gobernador interi-
no ha manifestado que en Sevilla y en 
toda su provincia había tranquilidad. 
Ha recibido la visita de una Comisión 
de contratistas de obras del Estado, de 
la Provincia y del Municipio, para in-
iteresarse comunique a los respectivos 
centros contratantes los tipos de Jorna-
, n n 'calde. como representación del principio. se enfadó. 
u n a p r o c e s i ó n ,de autoridad para pedirle permiso para ' e » ^ 1 ™ -
.hablar desde el balcón. "Quiero que se.1 - tonque no me queré.fl ¿eh 
13.—Una Comisión de vecl-iSepa dice—que la represcntición del fío- ahora os ordeno, E 
E l i mgrreso en la Escuela 
E l l a Esc 
de Preaprendizaje 
aal y ^ 1 ^ de 0rientacl6n profesio-
meroso8 n rendizaj'e se han ^"eido nu-
MnmifiPlrantes que no han Podido 
11(3 - U,C|OS POr Tin Í-Olinir loo nnryAiM*.-
ad seña^11 f̂f811103 constar que la 
torce afi para el ^ f i ^ o es la de 
' trece 09;aun^lle se admiten alumnos 
aarrolin f f d0ce año8 <lue tengan e1 
prepap. S00 y mental suficiente; que 
esPondient qUe Se exigre es la co" 
10 el TÍ«W ^ a loá aluinnos que terml-
1 etnefit. 0 escolar Palmario, y que 
,nstituvríZaS' esencialmente prácticas, 
!l obrera , ">naaespecie de bachillerato 
!n que ¿ i , UStria1' y 108 alumnos tie-
í l pía,!?Ulr todo el conjunto del plan, 
^ a a PI ,-,uara la lnscripción pravia 
* el ultimo cía de agosto. 
J í ^ i a n t e s alemanes en Madrid 
por no reunir las condició-
nente se encuentra en Madrid 
de escolares alemanes, que,! 
Qo por otro grupo de españo-1 
"tado San Sebastián, Segovia, 
íedo. E l Escorial, Castillo de 
oepulveda, Turégano y varios 
' la Sierra, donde se instalaron 
•mentos. E l Ayuntamiento de 
s ha invitado para que visiten 
E y monumentos de la capital, 
la tarde fueron obsequiados 
por el ministro de Instruc-
N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S Ü 
U S E E N CASA, E N VIAJES, E L 
C O M B U S T I B L E SOLIDO, I D E A L 
Q U E NO P U E D E E X P L O T A B M I 
I N F L A M A R S E . 
M E T A 
No emplee en mi casa los peligro-
sos Infiernillo» de gasolina, petró-
leo y aloohoL Lot conibustihlea ti 
quidos eon siempre peligroso». 
Caja, 12 tabletas, 90 céntimo».— 
Caja 50 tableta», 3,15 peseta*. (Tim-
bres incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y óüles aparatos; Callenta-te-
nacillas de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en cas» y de viaje: 
Caoerola para pasar y cocer huevnf 
al vapor y otros usos: InílemilUi 
cuatro pie». , 
Pida catálogo gratis. S. A M E T A 
Martínez Campo», i . Madrid. 
Como consecuencia de la pedrea, re-¡les qlie han 8jd0 pactados con los obre-
sultaron lesionados Mariano García Her-¡ rogi y scan revisados los contratos en 
nández, de cuarenta y dos años, con do-|el pia70 ¿e un mes. 
micilio en la calle de Martín Izquierdo, i También le visitó una Comisión de 
6. que fué asistido en la Casa de Socorro |obreros de ia Dársena, previamente ci-
del Hospicio de erosiones en el brazo t da p0r el gobernador, para tratar del 
izquierdo y distensión ligamentosa; y 
Alfonso Castillo Zabaleta. de veintidós 
años, que vive en la Ribera de Curtido-
res, 25, quien presentaba una herida in-
cisa de cinco centímetros de extensión 1 
fine interesa los tejidos blandos y otra ; 
en la región frontal, ambas da carácter 1 
leve. 
Dice el director de Seguridad 
_— 
E l director de Seguridad manifestó ayer 
tarde a los periodistas que, sin que el 
Ayuntamiento le hubiese comumoado el 
acuerdo, decidióse, a pnrtlr de ayer, re-
bajar a la mitad las cantidades que me 
diante bonos se entregaban *» los obreros 
parados. Al llegar éstos en la mañana 
de ayer a los almacenes de la Villa y en-
contrarse con la novedad, ae negaron » 
cobrar, organizando una manifestación 
que se dirigió hacia el centro de Madrid, 
por el paseo de la Castellana. Los maní 
Pues 
OVIEDO, 13. Una Comisión de vecl-lSepa—dice que la representnr.ión del Ot*- ahora os ordeño, ni mas ni menos. ¡A 
nos de Lavlana ha visitado al gober-'bierno ee inclina reverente delante de la mí resistencias! Y las cabras fueron or-
nador para pedirle que suspendiera una autorjdnd local, que representa la Ley. Ideftadas. 
procesión que el domingo ha de celebrar- ei Estado y la Patria. Quiero qu» se sepa j gu dueft0i Pedro Palomar Jubera, no 
se en aquella localidad, pues estimaban que siempre di este ejemplo, lo mismo enj pvniira pi fenómeno de aue una cabra 
que se producirían desórdenes. E l señor ^ adversidad que en la hora del triunfo. ^ e^P^a S ^ Í T S u oue meíor nasta 
Fernández Conde les dijo que no podía porque tengo que decir al pueblo q-jeldé meD(>s e día ^ue mejor paota. 
de ninguna manera suspender tal ma-l8in orden, sin autoridad y sin ley no es I Así es la vida: el fraude y el dolo por 
nifpstaclón y que únicamente adoptaría;popule eecrlblr páginas de libertad". jdoquier. 
todas las medidas que estimase necesa-l se refiere después a la labor que debe! • j • 
rías para garantizar el orden. 'desarrollar el Centro y dice: Ahogado en una tinaja Cíe vino 
^ a B S a S B • •"• • B g H H B B B B M H M S ' "No«mros no hemos triunfado—loado En una taberna sita en la fraile de Bre-
de readm.-,ha marchado a Estepa, con una C o m i - , ^ ^ 
sión de obreros. Se llegó a un completoi «ión que de allí vino. Se cree que >« tmMhO tiempo hemos de vlgtllar para cadáver del dependiente Jacinto AUaro 
acuerdo con los contratistas. Ihuelga de dicha población quedará ter-!qUe ia generación presente, de la cual Leira. de veintitrés años, dentro de una 
E l delegado de Trabajo, señor Barrios, minada de hoy a mañana. muchos de los que vengan a n je»tro|tinaja de vino. 
lado serán nuestros enemigos, sepa cum-) Fué avisado el juez de guardia, que 
— pllr sus deberes. Hay que estar aten- ordenó el traslado al Depósito Judicial, 
tos. Una gran parte de la burocracia para extraer el cadáver hubo necesidad 
cumplimiento de las bases 
a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
no dejará de ser monárquica. Una gran . volcar la tinaja. Se desconocen las 
Sárqulca J t0 ^ ^ ^ ^c i rcuns tanc ias en que pudo ocurrir el a c 
Una buena parte del profesorado gen-jeidente, aunque se sospecha fuera vo-
tlrá el tirón ancestral de la Monar-Uvotario. 
T E A T R O S 
L e roban 4 .500 pesetas 
Al secretario del Ayuntamiento de Na-
valmillos, don León de Paz Sánchez, le 
la cartera con 
salón; butaca. 0,75.—A las 6,45 y 10.30: 
Cita trágica (George O'Brlen). L a torre.<'ma- Y una &ran P81"1* á*1 Clero, que; 
misteriosa, por Marceline Day. — Noche, aún no se habrá educado en los nue-
terraza, 10,45: el mismo programa. Bula- V09 seminarios del espíritu civil, segui-
ca, 1,25. ¡r* siendo fanática y retardataria y re-
C1NEMA ARGÜELLES (Marqués dei^esiva. Pero gran parte de esos ele-
ALHAZAR. — Compañía Margarita Ro- Urquijo. H . Empresa S. A. G. E . Telé- mentos los tendremos que utilizar pop-.robaron en un tranvía 
bles.—A las 7 y a las 11 (populares, tres|fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Broad- O'Je no los podemos sustituir, y hay quejen-tro mil quinientas pesetas, 
pesetas butaca): E l fantasma de la mo-.way Scandall. Butaca desde 0,50 (25-2- pensar que son como enemigos «onnen-
narquía (éxito formidable) (12-8-931). 930). tes que acaso llevan en la manga de! O T R O S S U C E S O S 
C A L D E R O N (Teléfono 14333).—Compa- CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa la levita el puñal que quieren clavar 
ñía maestro Guerrero.—7: L a sombra del.g, A . G. E.).—A las 10,30 (jardín): Don en nuestro pecho". Muerte repentina. — Cuando amasaba 
bir al señor Maclá; pero al llegar a la Filar.—10.45 (reposición): Don Quintín elijuan. L a señorita sin miedo. Butaca des- "No impidáis las creencias religiosa? yeso en una obra de la calle de Zur-
Clbeles, ascendieron por la calle de Al- amargao. ide dos pesetas. que se manifiestan en la Iglesia. Pero baño. 41, el obrero Jesús Jiménez Hor-
calá, situándose algunos frente al mlnK 1<X: EN C A R R A L . — Compañía de revis- PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- pensad que frente a la Iglesia de un che, de treinta y dos años, domiciliado 
terio de Hacienda, donde se celebraba taj Lino Rodrigue:.—6,45: E l país de lajgaiit 13. impresa S, A. G. E . Teléfono Dios que no necesita de la suntuosidad en Antonio López. 52, se sintió repenti-
on aquellos momentos el Consoló de mi-jrevista.-—10,45; L a carne flaca (reposi- 16209).—A las 6.30 y 10,30: Cantaré para de los altares ni del aroma de los ln-ñámente enfermo. Fué conducido por 
nistros. Se ordenó a estos inltvidnos que^ión) y Campanas^ a vuelo (butacas, las ¡ti (Al Jcnson, Davey Lee y Marión Nl-lriensos puede levantarse esa otra Iglesia sus compañeros a la Casa de Socorro, 
se situasen en ia? aceras, par*, no impedir .mejores, ^es pesetas) (8-7-931). xon). Tantas veo..., por Raquel Torres que la ciudadanía construye con ese Cen donde falleció a poco de ingresar, 
la circulación de vehículos. Posterlormen-1 ZAR¿ÜELA.---4,3y: 1^3 moEqultoe,—7:, y Mona Maris. Butaca desde una peseta, tro. que ha plantado un árbol, que he Actúa La palanqueta. — Engracia An-
tp los manifestantes arre jaron una piedra La tatarabu|la (reestreno).—11: L a perú- C I N E T I Y O L I (Alcalá. 84).—A las 6,4Í criado un hijo y que ha escrito el libre tón Torija, portera de la casa numero 11 
contra la luna de un escaparate, rom- l er»(« -12*»J . _ _ _ _ _ . jr 10.45: Noticiarlo. Cómica. Dibujos. La de nuestra historia". Antes había aludí- de Benito Gutiérrez, denuncia que ha 
pliéndola. cosa que dió lugar a la inter^ E S T A > q L ^ Ü ^ L K£TlBO. — Abierto canción del Oeste. do el señor Lerroux a la frase de un es encontrado vkrianUda la puerta del ni-
vención de los guardias. Mas larde se su- por la noche. Barcas, canoas, vapores,, # # # critor francé9> qUe deda que ..la inlbi. g0 tercero, cuyos inquilinos se encuen-
po que el Ayuntamiento « W » M iluminaciones. (m ammc,0 de lo<| espectáculos no ro- fión del. ^mbre debe cifrarse en nlan tran ausentes. A Juzgar por lo que se 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T L Honorario» despue-
del alta. FÜENCARRAL 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagaata, 1) 
-se-
PO! 
de estos esc 
-e al intercar 
uto-Escuela desde hace tres 
lemania, y que desde el pró-
?s por Es -
que sostie-
D I A B E T E S 
1^ Lat uw <xi uui, cnai uu inju y escnoir un auviene en aicna vivienda, a vista de 
bonos que en días anteriores y conoce- CIj , -E A V E N I D A (Pi y Margall, 15- feci^ "entre MUéatod» al" píe de"cada li - Para el orador el árbol es el Cen pájaro, los ladrones no se fueron de va-
n a co' Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).—;rartr|pra cn-esponde a la de publica- tro: el hiJ01 esos elementos que pueden cío, pero se desconoce la importancia 
A las 6,30 y 10,30: E l rey de los frescos.' c|5n de EL( D E B A T E de la critica dejrPSU,tar peligrosos, y el libro, el de la del despojo. 
¡Butaca desde 0,50 (7-4-931). 1 la obrsL) Historia. i ^ dejan sin americana. — E l chófi-r 
CUTE D E L C A L L A O (Plaza del Ca-; Expresa su satisfacción por haber st- Eugenio Maru^án Aramburu de vein-e 
llao).—Tarde y noche, salen; butaca, doi' . . . do elegido diputado por 3S«drl4. donde años, se puso "a renarar una averia an 
!pesetas.—A las 6.45 y 10,30: Tras la c o r - C o n S C J O « 1 l a U f l C i n a ^«-MPre ha tenido su cuartel gen-ra. la calle del Duque de Alba v mientra, 
itina (Lols Moran). Siete caras, por Paul, i 1 c 1 "Mientras conserve todas mis enersnaí tanto, le quitaron la americkna con 
Muny.-Noche, terraza. 10,45: el mismo ( I . ¿ e E d u C a C l O l l - c o n t i n ú a - l a s daré en holocausto de m\ tera y documentos amenCaoa con car-
programa. Butaca, dos pesetas (30-12-; » Patria. Pero siempre han de estar «1 la Cna rueda que rueda sola - H e r n a 
^ í f c í E DOS D E ^ Y O (Espíritu San-; H a celebrado recientemente en Glne.iaSto^aTrd0el%lUetyo 1 ^ ^ ^ í S^SÍ^Í^Í* 3 S 
to. 34. Empresa S. A. G E Teléfono, bra su reunión anual el Consejo de la ,sus grandes tate^J^ d ^ ^ T ^ ^ í to^Í^S to^^í^*1 ^ 
17452).-S«ccion continua de 6,45 a l ; Oficina Internacional de Educación. autoridad, no se hará nada aue n" . " i l ^ . , ^ ^ - ^ i í f . x 4 6 Conde ^quena, y -
Asfalto. La princesa de la Czarda. Bu-
(22-10-929). , - qUe Iueron perseguí conocido. 
y sus c o m p l l c a c i o n e » s » curan radicalmente con «I 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que elimina el a z ú c a r a razón de un gramo por ella: Tor-
tmea. calma le seo y evita las complicaciones diaoetlcas 
Laboratorio P E S Q U I ^ astián.-CspaAs Oe veíala en las far-macias y ilroguerías 
Representó a Eapaña, en nombre ^ T S ^ o ^ t ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ una ^ 
1 ̂ : ; v ^ d ^ T l 2 m 0 - 9 r 9 ) > o r t ^ o » (-Ien,bro e.pañol del Con.ejo, el cónsul dar jisticía a los v u T ^ r o n n n S S l ^ ' í l ? habia desli^do con rumbo des-
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . - de E.-:pana en Ginebra, el cual dió cuen- dos por ella." 
6 y 10,30: Ant la cámara Desame, por |ta de los progresos realizados última ¿Hay que reformar la propiedad? Pue^ 
tuzanne biancneui. ^'K1*- ! QIÍ f I "1.e'Ue eTn n^stro país en materia peda- se hará. Aquellos que se apresuraban s'consentir m,a 1 D ., 
tura).—A las 4,15, 6.45 y 10,45: Noticia-: trucc 
rio. Pepito el acordeonista. L a fiesta del!se 
í diablo, por Carmen Larrabeiti. "Film" depenc 
¡Paramount, totalmente hablado en cas- para 
tellano (12-6-931). la 
' C I N E SAN MIGUEL—Tarde y noche,Identes 
regreso a Madrid. 
Sábado 15 de agosto de 1931 ( 6 ) E L DEBATE 
h h m u m « . « r c i a l H A ¡ H J ^ m m ^ T R I A N A 
y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie P 
(61,25). 61,25; D (61.25). 61.25 C (6125) 
61,25; B (61,25). 61.25; A (61,25). 61.25 G 
y H (61,25), 61,25. ' 
E X T E R I O R 4 POR 
(78), 78. 100.—Serie 
Falleció ayer a las siete y media de la mañana. Fué velado 
por su cuadrilla. Hoy será llevado a Sevilla su cadáver 
R A D I O T E L E F O N I A I P r o p o s i c i ó n a r a g o n e s a sobre " f o o t b a H " 
MADRID, Unión Eadlo (B. A, J . T, 424 
metros).—D« 8 a » , "LA Palabra".—11,43. 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Crónica-resumen de la Prensa de la 
mañana. Bolsa de trabajo.—12.15, Señalas 
A pocos cientos de metros de la Plaza ¡se hará en automóvil o en tren. Mañana ^horarias. Fin.—14.30, Campanadas. Señales 
Alde Toros vieja de Madrid, donde fué mor- se celebrará el entierro. ¡horarias. Boletín meteorológico. Concierto, 
talmente herido, falleció ayer mañana Gi- | Ayer empezaron a llegar coronas, ha-|i5,30. Noticias de última hora. Concierto. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON EM tanillo, a las siete y media. L a noticia hiendo llegado ya las del Montepío de 15,45, Ejecución de discos.—15,55, Informa-
P l ESTO.—Serie B, 69; A (69), 69. ¡tardó en extenderse por Madrid, y en el ¡Toreros, del señor Heredia, dél mozo dejclón teatral.-16, Fin.—1», Campanadas 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON Sanatorio solo acompañaron en el trans- estoques, apoderado y cuadrilla y de los 
Calendario del campeonato vizcaíno. Olaguíbel hizo 
"match" nulo con O'Higgins. España, eliminada de 
los campeonatos europeos de remo 
-Serie B (81,50), 81,50; IMPUESTO 
(81,50), 81,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
EVIPÜESTO.—Serie C (74,75), 74,75: B 
(74.75), 74,75; A (74,75), 74,75 
^ curso del día al cadáver, sus familiares 
y algunos íntimos. 
Según relato que éstos nos facilitan, no-
tóse anoche alguna mayor animación en 
el semblante del enfermo, pero a las 
.AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SEN tres de la mañana dijo 
ro a partir de entonces, y hasta las sle-
DIPLESTO.—Serie F (88,75), 88.75; E 
(88,75), 88,75; D (88,75), 88,75; C (88,75). 
88,75; B (88,75), 88,75; A (88,75), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (72,50), 72,50; C 
(72,50), 72,50; B (72,50), 72.50; A (72,50) 
72,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SEN 
IMPUESTO.—Serie D (60) , 60; C (60,25). 
60,25; B (60,25), 60,?5; A (61,50), 61,50, 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (72) , 72; D (72), 
72; C (72) , 72; B (72) , 72; A (72) , 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (80) , 80; B (80) , 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serla C (88.75), 88,75; A 
(88.75), 88,75. 
BONOS ORO.—Serle A (176,75), 176,25; 
B (176,75), 176,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88) , 88. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica, 1925, noviembre (75 ) , 75. 
CEDUI^AS—Hipotecario, 4 por 100 
(81,50), 81,50; 5 por 100 (90) , 90; 5,50 por 
100 (95,95), 95,95; 6 por 100 (97,50), 97,50; 
cédulas argentinas (3 ,35) , 3,37. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (97,50), 97,50; 
Marruecos, 79,75. 
ACCIONES.—Banco España (517) , 516;U J . 
Rio de la Plata, contado (135), 135; Mcn ¡te y Inedla- en ^ ^ de exlstir' falto 
diestros más destacados 
Frente al sanatorio se estacionó un 
grupo de curiosos que presenciaba la 
entrada de los visitantes. 
Gitanillo hubiera toreado setenta corri-
das en esta temporada. Llevaba toreadas 
—No veo, no veo. 16, aparte de dos que había perdido por 
Administrósele la última Inyección, pe- cogidas. Había ganado bastante dinero; 
Football 
Una proposición aragonesa 
Música de baile.—19,45, Notlclaa de Pren- No hay nada decidido sobre la asam-
sa. Música de baile.—20,30, Fin.—21,30, Cur-jblea extraordinaria. Pero, parece que se 
so de iniciación de lengua francesa.—22, ce]ebrará. E n ella van a ser discutidas 
^ r ^ t ? ; Seft/1?,horarwas-_2^; Cfnip^' y estudiadas otrajs fórmulas para la nadas. NoUcias de úlüma hora. Música de 
MADRID—Afle TO^^ 
S a n t o r a l ^ cu l to . 
Día 15 de agosto.—Sábado T 
dón de Nuestra Señora._c.aT,,ta ASTUJ 
nislao de Kostka, S. J . - T ^ T E»U 
tir; Alipio, Amulfo, obispos ' már 
L a misa y oficio divino*,*, i 
Asunción de la Santísima v Z L J * * 
rito doble de primera clase % 
y color blanco. 9 0011 OctavJ 
Ave María.—Comida costead. ^ L . 
Rafael Hurtado y s e ñ o r a / . -.?0T ^ 
llego a un estado de caquexia inconcebi-103; Española Petróleos (25), 25; M. Z. A 
^ M V 1 ? * ' 2?2'^01't^ contrJ° 'VJtl'l Acompañáronle en BU última noche, al 278; Madrileña de Tranvías contado (8o),llfruaJ qU6 en todaa iag anteriores, sus 
r r L ^ l V ] ^ ? \ í n n t ^ 0 (583)-a5*3: Adres"sus seis hermanos y su mo¿o de rr ente (583), 580; Hispano Suizo (122), iestoques. ^ hermanos var(^es se llaman 
nwT r r A nr^Anrc TT -X r Manuel, Antonio, Pepe y Rafael, y las 
.0? 1^ I*Q?O 1 ^ T T , ^ 1 6 " ^ l t ^ CaCo6 hermana3 Pastt>ra Y Manuela. E l mozo 
l ? L l ? roA ' Í i ; S 0niCa- l 8 8 , 7 ^ ^ de boques es Antonio Gómez Conde. 
Mieres (94) , 94; Norte, quinta 58,50), Gitanillo hallábase preparado a bien 
f ' ?Ln ArriaSVpnm-era ( 5 ^ 6 ; A l m H m o r I r desde <lue sobrevino el reciente 
Ba, 360; Alicante, primera (240), _240; Pe- acceso de meningitis. E n ios últimos días 
nanoya Puertollano, 94; Madrileña Tran- no pronunció otras frases que: 
vías 6 por 100 (100) , 100; Tranvías Este 
B (85) , 85; Azucarera 5,50 por 100 (92) , 
92; Asturiana 1929 (96) , 96. 















BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 14.—Nortes. 281.35; Ali-
cantes. 200; Andaluces, 18; Orense, 16; 
Transversal, 19; Colonial. 270; Cataluña. 
18; Gas, 85; Cha des, 571; Aguas Barce-
lona. 138; Filipinas, 217; Hulleras. 80; 
Felgueras. 64.50; Explosivos, 580; Minas 
Rif. 295; Petróleos, 25.25. 
Mamita, mía, mamita mía, 
Durante el día han alternado en la ve 
la del cadáver los familiares anteriores. 
racteriza a ciertos meridionales. 
E l mozo de estoques, Antoñito Conde, 
pero los numerosos percances que ha su-
frido han dejado su caudal bastante mer-
mado, y puede decirse que muere en si-
tuación precaria. 
Las cogidas que ha tenido Gitanillo son 
las siguientes: una en San Fernando, 
otra en Sevilla, otra en Málaga y otra 
en Zaragoza; la rotura de la clavícula 
en Lucena, y ésta última, que sucedió el 
día 31 de mayo. Además, había tenido 
un accidente de automóvil el año pasa-
do. No pudo torear desde el mes de fe-
brero hasta mayo. 
L a noticia en Sevilla 
Domingo, día 15 
Baracaldo-Alavés. 
Arenas-Athletic. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer ^ ^ o ' ^ ¡ . ^ solemne 
lugar. 
Directiva de la Federación Vizcaína 
E l Comité directivo de la Federación 
* lnt¿: 
Adoración Nocturna San TÍA-* 
Corte de María—Del Trü.u011*0-
Millán. Carmen y San Hdef^ ^ S,a 
Pópulo. Santa María. De l a p,?- ^ 
San Pedro. Elevación) 
baile.—0,30, Cierre disputa de loa campeonatos regionales y 
Radio* España (B. A. J . 2, 424 metros).- nacionales de L!ga y Copa. 
De 6 a 7 de la Urde: Toque de clarines I Se conoce ya a grandes rasgos la P r o - i ™ * ^ * ^ . U / ^ S18:U, 
para sintonizar. La Verbena de la Paloma, posición llamada Cabot, formando gru- f residente, üon jóse oavieses. , Cuarenta Horas.-Parroquia d« 1 
Crítica cinematográfica. Música de baile..pos. pero ésta no satisface plenamente! Vicepres.dcnte, don Amadeo García mudena. * AI-
Noticias de Prensa. Cierre. las aspiraciones de la mayoría de las Fe-!Sala:sar- * „ ^ 
* * * deraciones. E n cambio, existe otra fór-í Vocales, don Gerardo Andrés, 
Programas para el día 16: 
don 
muía, propuesta por la Federación Ara- Juan Varasorla y don Antonio Goros-
Kadlo España (E. A. J . 2, 424 metros).— ' r ~ r r ^ j " "~ T ~ ~ Hae-a 
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines Sonesa .en 11111011 de Guipúzcoa y otras 
para sintonizar. Programa mixto de ópe- federaciones. 
8EVTLLA, 14.—La muerte de Gitanillo 
de Trlana ha causado sensación y pena 
en la afición taurina, especialmente en el 
barrio de Triana. 
Por casa de la familia desfilaron nu-
merosos amigos y aficionados para dar 
el pésame. Mañana se espera la llegada 
del cadáver, que acompañarán numero-
sos elementos de la afición taurina. 
ras, zarzuelas y revistas españolas. Confe-
rencia de divulgación astronómica. Música 
de baile. Cierre. 
E l proyecto ignoramos si ha sido ya 
cursado a las diferentes Federaciones re-
gí onaJes, pero se aproxima a lo siguiente: 
Nueva estructuración de las competicio-
nes oficiales para la temporada próxima 
Primera proposic'ón.—Que para la 
temporada próxima, y entretanto se 
aplica el llamado plan Cabot que ha de 
Datos biográficos 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares femeninos de Correos.—Nú-
mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. 
Aprobadas en el anterior, 293. Puntúa-¡estudiar la Ponencia nombrada al efec-ibienes de la Sociedad "Tolosa Fú*bol:ve «tA*. ^Avimr. 1 r. t „;_¡mn K. « » — .. -T . 1 . . _, j _ . . .. _ . . . . , m; 
E l señor Gutiérrez Alzaga, como se 
negó a ser reelegido presidente, se le 
nombra por aclamación presidente ho-
norario, acordándose celebrar un home-
naje en su honor. 
Embargo al Tolosa 
SAN S E B A S T I A N , 14. — Por disposi-
ción del juez de primera instancia de 
Tolosa, se procederá al embargo de los 
Catedral - 9 30, misa conventual 
Parroquia de San J o s é . - N f S . 
honor de la Virgen de la Paloml 
misa de comunión; 10, función ¿i„r0-
con sermón, predicando don ne 
González Pareja. ^tonio 
Parroquia de San Millán.-NOVPT,» 
^ Nuestra Señora del S , ^ 
de comunión; 10, misa ^ 
honor de 
8. misa _ i ^ ^ 
con sermón a cargo del R p Q ^LAYOR. 
Esteban, C. M. F . ; 7 t Exposic" 0r 
tación. rosario. Trisagio a la SantL^t 
Virgen, sermón novena, Tantum 
reserva, procesión y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real—v 
na en honor de la Virgen de la'pa£ 
a.—Desde las 6. misas; 8 Palo, comunión 
E n el torerlsimo barrio de Trlana , 
cuna de celebérrimas figuras que dieron Mana del Püar Camacho, 5,27; 357 Ra-
prestigio a la fiesta nacional, desde An.|faela ^a™in°'C5'2JV 3.9 Antonia Capi-
tonio Montes a Joaquín "Cagancho", pa-|taine. 5'7?A 3!r' Mana Esperanza Car-
sando pr Juanito Terremoto, vió la luz 1?°nellv 646; 410, Teresa Casellas, 6,10; 
primera Francisco Vega de los R e y e s M a 5 i a Castillo, 5,29; 427, Josefina 
(Gitanillo) el día 31 de diciembre de 1004. Castro> 5'25¿ 437, Asunción Cazorla, 8.02; 
Trabajando muy niño en la herraría J16. Luisa Cervigon, 7,64; 456, Concepción 
de su padre, percibió deslumhrado los Cobo, 7̂ 18, 
ción máxima, 10 puntos; mínima, 5 ; ma-¡to, se apruebe el siguiente plan de tran-iciub". L a noticia ha causado allí gran n 
yor obtenida, 8,02. . ,f . sición o provisional. |revuelo. por ser la primera entidad de-î "erk^onm^ l̂p™ne ^ m ó n í 
Aprobaron ayer las señoritas números r~~ ramnonnafn* T-etHnnaio» A* «^«,0- ^ J n .t-n- cargo ce don Angel Ruau 6,30 t rrve, 
280, Dolores Blasco, 6,25; 283, María Eo. ^ s CamPeonatos regionales de prime- portiva de aquella villa. do. sermón, terminación de la n'o^ 
laño, 5.05; 301. Francisca Brotad, g.SO; lra catfe^ona serál1 ^ i t u i d o a por cam- P n c r í l a i o reserva y c:inticoa- L a ^ e í a S 
318, María Cruz Caamaño, 5,55; 322, Ro-iPeonatos mancomunados, agrupándose! ahiprta hnata ia= A~ 
sa María Caballero de Roda 5,72; 532, Ro-iPara e110 Ias Federaciones en las cuatro 
sa María Calonge, 6,29; 333, Soledad 
Calonge, 6,52; 351, Isabel Camacho, 7,89; 
352, María Aurora Camacho, 5,90; 353, 
P u g i l a t o 
Combate nulo entre Olaguíbel 
y O'Higgins 
N U E V A YORK, 14.—Anoche debutó 
abierta hasta las doce de la noche 
Parroquias.—10, misa cantada con PT 
plicación del Evangelio. 
Parroquia de la Almudena (Cuaronf. 
Horas).—8, Exposición; 10, misa sol"m 
6 t. procesión de reserva. nc; solem-
Parroquia de Nuestra Señora del Burn 
i Consejo.—8, comunión general en honor 
zonas siguientes: 
Primera zona, Cataluña. 
Segunda zona: Aragón, VaJencla, M u r - i ^ Nueva York el boXeador español Ola 
cía Centro y Andalucía. ! ibel en un combate en el que se en 
Tercera zona: Guipúzcoa, Navarra y frentó con Bm Higgins. 
Vizcaya. E l combate fué declarado nulo. Sin; de su Titular; 5,30, Exposición, rosario' 
Cuarta zona: Castilla-León, Cantabria,1 embarff0 oiaguibel demostró su supe-|sermon a cargo del señor Alonso Chi-
Asturias y Galicia !riorida6d en el tercer de la ]ucha ! loeche^ reserva y salve. 
Cada una de estas zonajs estará for-' mip d- ..n fornvdable directo hizo -Parroquia de ias Angustias.-12. nii?a 
mada por diez Clubs, que designará l a , * * ^ ^ fu enemigo Perpetua por los ticnhech(>res de la p*. 
clamores con que la afición entusiasta | Para hoy, del 460 al 599; suplentes, del Asamblea por orden de méritos. ^ „ w , ^ c f, 
saludaba a la pareja torera triunfal de 616 al 930. Cada ^ dará dog clasficadog para1?11 f1 q1f ^ i f T Í S . Parroquia de Santiago.-? a 12. mi8M 
la época: Joselito y Belmente. \ Van aprobadas 48. el CamoeoSato de Esnafia igualmente gran acometidad hinenUo a:cada media hora. 
Y Currito Vega supo que José era gi- . , ,„;. m s m m m m m n m s r S ^ T l ^ ̂ s ! ' P g ^ r A en un en * 0J0 1ZqUierd0 
taño como el, y que Juan era tnanerol H T . • ' s> , 1 J . , . J P , Press. como él, deduciendo lógicamente que él 41 La Cuestión Catalana 
podría llegar, andando el tiempo, a einu-.y E L ESTATUTO D E CATALUÑA, por 
lar la gloria de sus famosos paisanos.!el Drí Saguer y Olivet. Opúsculo en el 
Así comenzó el "jormiguillo' torero en[que resplandece, aparte un natural y ver-
el chaval, que abandono el soplete de la riaHp™ nfprtn a ratninñn un pcníritu 
-Associated 
c i |dadero a ec o Catalu a, esp
fragua hogareña para probar fortuna netamente español y una crítica severa 
con otros mozuelos de su edad por ca- del Estatuto y de su alcance. 2,50 ptas. 
peas y tentaderos. No fue fácil ni pros- REGIONALISMO, MUNICIPALISMO 
pero su rprendizaje. pues la oposición y CENTRALIZACION, por Sánchez de 
sus banderilleros, Carrato y Nacional, yifamiliar era barrera infranqueable para joca. 8 ptas. 
el apoderado en Madrid, don Francisco103 proyectos del mozuelo. De todos mo-j C A S T I L L A A N T E E L SEPAR-ITIS-
Arranz. • ¡dos. ya talludito. metido en los veinte M Q CATALAN, por Andrade. 6 ptas. 
Los familiares muestran en su sem- anos' consiguió su sueno dorado de ves-j R E G I M E N D E AUTONOMIA MUNI-
blante, moreno y algo aceitunado, €sa!tir el traje de luces el dla 15 de m3>r0 CIPAL, por Rodríguez Martín. 7 ptas. 
tristeza sombría, honda y callada que ca-de 1924 en la Plaza de Toros de / -VT-»» » « , 
Fernando. Alternó con el "Tuerto de Cá-1 E D I T O R I A L R E U S . 5 . A . 
ante ganado de don Félix Gómez, . ^ , , - , „ 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250.—MADRID. 
diz". 
no se ha separado del lado del diestro iganando tan espléndida retribución que 
en los setenta y cuatro días que llevaba idesPués de abonados los gastos le que-i _ 
en cama. Tampoco se han separado delldaron Ubres nada menos que -treintai™ 
1 „ V, „ -1 _ 1 1 _J J _ . 1 -n- m 10 ̂  ' [An 
solo grupo y todos coutra todos, pero 
también se podrá jugar en dos grupos 
siempre que lo acuerden así las dos 
terceras partes de los Clubs que cons-
tituyen cada zona. 
Las regiones organizarán independien-
Parroquia del Corazón de María 6.50 
8. 9. 10 y 11. misas; 8. explicación de¡ 
Evangelio; a las 11, explicación doctri-
nal. 
Parroquia del Pilar.—Tarde, rosarlo 
y salve cantada a la Virgen del Carmen. 
Iglesia de San Pedro el Real (calle del 
Nuncio).—Novena a San Roque; 6,30 L 
Exposición, rosario, sermón a cargo de 
Regatas a remo 
Los campeonatos europeos 
PARIS , 14—En las pruebas elimina 
torias del campeonato de Europa de re 
temente íos campeonatos de segunda ca-¡mo. en Suresnes, en la primera serie hai^on Raf3el Sanz de Diego novcri^ ^ 
tegoría y la promoción por el sistema ¡resultado clasificada en pnmer lugar. jServ.a ^ozos, adoración de la. reliquia, 
de doble partido o por el Campeonato Suecia y en cuarto lugar, España. Inlosia de la Buena Dicha-8, mi.»» 
de promoción. Mañana se verificarán las pruebas se- cantada; 6 t. Exposición, rosario, ejer-
„ J,ja „ . „ , , m finales y el domingo las finales. En las cicio sabatino, reserva y salve. 
Modificación del Caler, dario aprobado P" gemifinaies tomarán parte Dinamarca, i Iglesia del Buen Suceso.-lO. misa so-
Polonia y Bélgica. 
Natación 
E l C. N. Barcelona a Lisboa 
lecho del herido sus hermanos Pepe yirGales! |da del W mayo, en la plaza de Ma 
Antonio. | A cambio de tal provecho sufrió anaidrid. que fué un continuo aplauso para 
cornada que le tuvo un mes en la cama el gran torero, que cortó oreja en sus 
dos toros y fué paseado en triunfo dos El traslado a Sevilla d é un hospital 
Después anduvo errante por plazas de 
Gitanillo no ha quedado desfigurado ¡poca monta, consiguiendo, al fin. en 15 
cetpués de la muerte. Está muy dema-ide agosto del año siguiente. ..925. ür a 
AlEfodones—Liveroool- Disnonihle ^ S - crado' a consecuencia de las grandes he- la candente arena de la Maestranza se-
ruble, 3,88, n i r á g l a a que ha tenido , en los último-, ! villana. Alternó con otros dos novilleros 
cuas que han sido ta. ?ausa inmediata ¡gitanos: Mérida y Cagancho, siendo tal 
d? la muerte. IPI éxito de Gitanillo ante los toretes de 
E l cadáver será trasladado hoy a Se- Curro Molina, que la Empresa le con- oreja de oro 
villa. No se sabe todavía si el traslaao itrató para tres corridas más. y su nom ' 
~TO5ii5xj»TOm¿5ia¿a^^aa55»j5a5ir¿& I hre corrió en alas de la fama por f6t8[aé iba imponiendo entre los aficionados 
agosto, 3.09; octubre, 3,77; enero, 3,89; 
marzo. 3,98; ma.yo. 4.06; julio, 4,12. 
Nueva York: Octubre. 7,08; enero, 7,39; 
marzo, 7,59; mayo, 7.77. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 56,70; francos, 123,95; dólares, 
la pasada Asamblea ordinaria 
Segunda proposición.—Que se destinen 
para el Campeonato mancomunado las 
fechas del 6 de septiembre al 10 de ene-
ro, que suman 18 fechas, aprovechando 
las fiestas del 1 de enero y excluyendo 
los domingos 6 y 13 de diciembre para 
los partidos internacionales en Ingla-
terra. 
Anteayer pasaron por Madrid los na 
I dadores del Club de Natación de Bar 
o tres vueltas, entre delirantes aclama-i ^ ^ f ^ n e n al Campeonato de L i -
clones. |ga las 18 fechas comprendidas entre el 
Al finalizar el año victorioso, marchó'17 de* enero y 22 de mayo, y al Cam-
a Méjico, manteniendo allá su cartel de peonato de España las cinco fechas com-
"as" de la tauromaquia, y consiguiendo, prendidas entre el 29 de mayo y el 26 de 
en ruda competencia con los mejores junio, excluyendo la fecha del 24 de abril 
lidiadores, el preciado galardón de la ;destinada a un partido internacionaJ Se 
lemne: 1 y 2 t.. misas rezadas. 
Basílica de Atocha.—7 a 11, misas; 11, 
misa solemne: 7 t., terminación de los 
cultos a Nuestra Señora de Atocha y 
procesión con la imagen. 
Nuestra Señora de la Consolación (Pa-
dres Agustinos. Valverde. 17).—9 m.. Ex-
. posición; terminada la misa de 11. ben-
celona que han de actuar en Lisboa hoy dici6n papai; 5.30, estación, rosario, ab-
sábado, mañana domingo y el martes.j so]UC¡5n general para los Cinturados y 
Salieron ayer y los expedicionarios| Terciarios de N P. S. Agustín, y re-
debieron llegar anoche para actuar en¡ serva. 
su primer partido hoy sábado por la: Santuario del Perpetuo Socorro.-O, 
noche frente al potente equipo del S p o r t ' P o i c a r á el R. P. Olaste, con Exposi-
Algés e Dafundo" que cuenta con la ma-1 c ^ o n ^ ^ ^ (plaza de Espa. 
yoría de los internacionales del eqmpOj-a) _ 6 30 fimción a la Asunción de 
portugués. Al día siguiente, domingo,| Nuegtra gp^oj,^ predicando el R. P. Epi-
ipueden aoroverhar una o dos fpehas de' Por Ia ta^de• se celebrará el s ^ ^ p íes-.fan\o del Santísimo, C. D. 
A todo esto, el arte puro de Gltanino1^, eD aProvernar u"a 0 aos r;'c^asl¡,ae|tival contra el mismo Club en la piscina Santuario del Corazón de María.-? 
.K- , . A « — — ifiestas, y entonces el Campeonato de E s - | de Algég inaugurada recientemente.; misa de comunión para la Archicofradia 
.peñas taurinas de Sevilla, portavoces des-¡Su estilo "lento y majestuoso, parandoJPafta Podia terminar en 12 6 19 de ju-
4.85 13/16; belgas, 34,865; francos suizos, sl"nte _del Consejo de Administración, de tiempo inmemorial de la nombradla templando y mandando al toro, hacianinio-
24.91; fiorines, 12,0425; liras, 92,85; mar-|acomPanado de los vocales del mismo, de tantos toreros. prosélitos, que pusieron en el gitano BU Tercera proposición.—Nombramiento 
eos, 12,50; coronas suecas, 18,155; dañe- Una vez abierta la sesión y leída por Este empujón de su tierra natal le va admiración al retirarse definitivamente i de soleccionador nacional. 
sas. 18,175; noruegas, 18,17; chelines aus- eI .seci'ftario general, Sr. Fernández Ba- \¡¿ ¡a contrata, aquel año, de trece no-lBelmonte de los toros, F l lector comnrenderA fácilmente oue!que cuenta también con a'gun interna- papal por la tarde salve solemne 
triacos, 34,55; coronas checas, 164; mar-!r,ron. ,el acta anterior, fué ésta aproba- villadas, siendo ya su nombre esperado; Por eso. en 1929, se veía crecer la figu.ieste Drovecto es de todos el m ^ a oro 1 CÍOnal P01^11^3 en sus filas- Y el dial ReHtriosas de las Maravillas (P. Ver 
s. I impacientemente por la afición madrile- ra de Curro Vega de un modo gigantesco i„„ A e f.o 
Tras un día de descanso, el martes losi de su Titular y ejercicio, 
catalanes se enfrentarán al equipo del! Agustinos Recoletos ^ - t J ^ h o r l ' 
"Sport e Bemfica" también de Lisboa, j ̂  ^ , - ^ ^ 4 S t i S 
eos finlandeses, 193; escudos portugue-l da- dándose lectura a las Memorias 
ses, 110 1/8; dracmas, 375; lei, 816,50; i0".60138 y balances, estado de producción ¡ña^en 1926. 
milreis. 3 1/8; pesos argentinos, 32 5/16; 
Uruguay, 23,75. 
Bombay, un chelín 5,75 peniques; 
uc v. n^ r ^ a uc u wuuo B . g ^ c ^ u . pó it resolver las d ferentes ten-
. Pero una cogida en los albores de l a ^ . F V •, 
e inversión de fondos, cuyos documentos, E n efecto, el 30 de junio de tal año,¡temporada cortó su marcha triunfal qUe «encías manifestadas, 
impresos, se repartieron profusamente debutó Gitanillo en Madrid, con reses sa lhubiera podido reanudarse a no ocurrir Queda bastante bien resuelta la forma 
entre los concurrentes para su examen liamanquinas de Coquilla. no destacando, otro accidente (y este fuera de la plaza) ¡de disputar los campeonatos de Liga y 
Shanghai, un chelín 2 3/8 peniques; ^ conocimiento, invitándoseles a su vez |por cierto, gran -opa su trabajo del ro ;ai Ser arrollado el 3 de julio por un au-el de España, quedando aún fechas libres 
Hongkong, 11 3 /8 peniques; Yokohama, por la presidencia a que piciei an cuan-¡rrfonte y moliente de sus compañeros Ju- tomóvi]i qUe )c produjo tan graves herí 
tos datos, aclaraciones o explicaciones IÜO Mendoza y Lagartito. x , c coi;io ac-ldás. que hasta llegó a circular el rumor 
considerasen pertinentes, asi como com-ituase Francisco Vega doi veces en elide su muerte/Repuesto del percance, un 
probasen los justificantes de Caja, depó- rUedo madrileño, sorprendió en su ter-tnro de Pablo Romero le puso en 2 de 
sitos en Bancos, etc., etc., lo que causó |Cera salida a los aficionados de la pri-septiembre fuera de combate hasta el año 
excelente impresión en los reunidos. Imera. plaza de España con un estilo de ¡siguiente. 
Según resulta de dichos documentos, [capa tan ceñido, tan armonioso y tan| Año que fué el 1930. en que volvió a 
la producción alcanzada por LA MUN-(iento. (•-« nadie dudó en raputarlo ul- lucir su arte soberano en 51 corridas, no 
DIAL en el ejercicio de 1930 llegó a la ¡trabelmontino. E l papel Gitanillo «¡ubió gumando más fechas, dada su categoría 
extraordinaria cifra de 40.218.000 pesetas a iag nubes, y la circunstancia de serjen arte taurómaco, porque el 3 de mar-
primo hermano de Cagancho. Igualmen |ZOi en un festival de Lucena se frac-
te triunfador por aquellos días, hizo un turó una clavícula y el 18 de mayo su-
ambiente enti siasta en torno a los dos frj¿ una cornada en el ruedo de Zaragoza, 
novillero.- gitanos de Triana, que fué laj y hogaño, más valiente, más artista, 
pareja el comentario apasionado de mu-!m4g animoso que nunca hubiera llegado 
* |chos días. Toda España quiso ver a. »CM- al pináculo, si la desgracia no le sale 
" ri o Puya" (como le llamaban los "cañis" ai paso nuevamente, priv 
cional portugués en sus filas. Y el día| 
2A parten de Lisboa para, seguramente, ¡ ga"^ 21).—11 m.. misa solemne con ?pr-
efectuar a su paso por Madrid ya dê  món. a cargo de don Manuel Alonso 
vuelta, una exhibición. ¡Chilceches. y procesión; 6 t., Exposición. 
Forman la expedición Batallé, Sabata.j estación, rosario, reserva, 
Santacana, Palatxi, Cruells. Zwiller, Mo-j sa5ve. 
dos chelines 3 /8 peniques 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 14.) 
Pesetas. 35,85; dólares, 4,213; libras, 
20,465; francos franceses, 16,52; ídem 
suizos, 82,08; coronas checas, 12,477; 
chelines austríacos, 59,21; liras, 22,07; pe-
so argentino, 1,21; milreis, 0,275; peso 
uruguayo, 1,91. de capital, que, como en años anteriores 
NOTAS INFORMATIVAS marca el máximo de procucción tn E s 
_ , . . 1 • j , i ^ paña de las entioades similares y cons-
E l cambio exterior de la peseta no harntuye la prueba más fehaciente del cré-
expenmentado ninguna variación. Lon- ¿tto de esta Sociedad y de la merecida 
dres comenzó cotizando esta manajialconflanza que SX1 COnducta, siempre al 
nuestra divisa a 56,75, y a continuación itmísta, inspira a todas las clases socia 
sado se celebrarán los campeonatos gui-
puzcoanos de natación, organizados por 
el Club Deportivo Fortuna. 
Carreras de galgos 
registró los cursos de 56,75-55-48-60-58, con¡ieg 
56,57 a la una de la tarde 
privando al torero 
.de Triana), y este afán se tradujo en la de ia vida y a la Tauromaquia de uno 
r ^f l .Ki i^ l ^ «i n J ^ J ^ 1 n Resulta de la liquidación de la Coo-!escritura de cuarenta y cinco novilladas de sus más altos valores de todos los 
Los publicados por el Centro de Con- perativa ¿e Capitales de 1921. número ¡con que remató el año el herrerillo con tiempos, 
tratación son iguales a los de la jornada 13, qUe a cada póliza C O M P L E T A es iaplomo de todas las regiones española. Matador notable en ocasiones. Mulete-
precedente. , ¡decir, que haya pagado las cien cuotas, i Así, por sus pasos contados, llegó Gi-;ro fácil y muchas veces florido, donde 
Mgue la paralización ae las operado- han correspondido 1.373,90 pesetas por taniii0 de Triana a la aiternativa, que¡asent5 sin embargo, su fama Gitanillo 
nes sobre Fondos públicos, valores delcada 1.000 suscritas, y en las R E D U C I - tuvo lugar el 28 de agosto de 1927 en!fué en la capa 
los que abunda el papel, y cuyos cam- D A S , por cada cien pesetas, cobrarán !fci circo taurino del Puerto de Santa 1 Con ella fué genial el trianero. Su tem-
bios no vanan. Tan solo hay baja de|i36,27, proporción verdaderamente con-j María, obteniendo un triunfo cía moro- pie inverosímil que. amarrando al bruto 
medio entero en los Bonos oro. siderable, que no hubiesen podido obte-|so> cortando la oreja de su primer to-.al engaño, le hacía pasar con la lenti-
No se trata ni un solo valor municipal; ner con otra forma de previsión. ro, de Concha y Sierra, y saliendo enjtud que queria el torero, produjo en la 
la Trasatlántica de noviembre repite y }£n cuanto al Contraseguro, percibirán hombros de la plaza. I.aflción el estupor de lo extraordinario. 
los beneficiarios de pólizas cuyos beneñ-| Consignemos como datos para la hls-i —¡Eso lo hacía Belmente!—dirá algún lo mismo sucede con las cédulas del Ban co Hipotecario. ciarios fallecieron en 1930, la suma de|toria. que le dió tal día la alternativa 
En el sector de Bancos hay baja de uni203,30 pesetas por cada cien desembolsa-iRafaei ei Gallo, alternando como testi-
punto en el de España de otro en el His-j¿as p0r ei Suscriptor, reparto en extre- g0 Juan Belmente. 
paño Suizo y el cambio anterior en RiOjmo brillante si se tiene en cuenta el ere-j Los mismos grandes toreros que le 
de la Plata, únicos cotizados. |cido número de fallecidos en dicho año. 'acompañaron en el cartel, al confirmar 
aficionado, 
¡Cierto!... Belmente toreaba despacio. 
Como que el torear despacio fué todajj)omjng0 ¿£a jg 
su personalidad. Arenas-Baracaldo 
Pero Gitanillo. dentro de ese estilo 
para los partidos internacionales. 
Calendario del campeonato vizcaíno 
Se ha celebrado la asamblea de la Fe-
deración Vizcaína de Football. Entrei ?ir a1̂ 1110 de los Part,dos a celebrar-
otros asuntos, se aprobó el calendario del Los campeonatos gulpuzcoanos 
próximo campeonato, que es el siguiente:] SAN S E B A S T I A N . 14.—Mañana y pa 
P O U L E D E IDA 
Me» de septiembre 
Domingo, día 13 
Baracaldo-Arenas. 
Erandio-Alavés. 
Domingo, día 20 
Athletic-Bara caldo. 
Arenas-Eraudio. 
Domingo, día 27 
Alavós-Athletic. 
Baracaldo-Erandio. 
Mes de octubre 
Domingo, día 4 
Arena s-Alavés. 
Erandio-Athletic. 
Domingo, día 11 
Alavéa-Baracaldo. 
Athletic-Arenas. 
ra, Prieto. Arranz. Ruiz-Vilar y el dele-i DOTES PARA CONTRAER MAT» 
, Í . T . . _ I _ A: ! ATOVTn "F.VTTTF' V. O. T. 
de San Francisco ha acor-
P O U L E D E V U E L T A 
Mengemor cede 13 enteros; él Mono- E n la Memoria que se leyó a la Jun-,en Madrid la ceremonia en la tarde del tenia más figura que Belmente, más gra 
polio de Petróleos, dos; las TelefónicasIta se destaca con claridad la enorme di-17 de octubre siguiente, fecha en que sé 
preferentes mejoran 35 céntimos, y Fel-
guera, Petrolillos y Tranvías no varían. 
Hay alguna mejor disposición en los 
valores ferroviarios que resultan con ven-
taja de cinco unidades en M. Z. A. y de 
tres en los Nortes. 
Los Explosivos se estacionan en el 
cambio anterior para contado: pero a fin 
de mes se hacen con baja de tres pese-
tas y a cambio más bajo que para el pla-
zo an'eriormente citado. 
Nuevo consejero del B . Exterior 
Ha sido nombrado consejero del Ban 
co exterior de España don Eduardo Pé-
rez del Molino. 
La Junta de Asociados de 
LA MUNDIAL 
que > 
para la Gerencia y Consejo de Admima-
E l día 9 de los corrientes, y previa 
la onnrtuna convocatoria en la "Gaceta,^ 
de Madrid" aparte las invitaciones per-1 tración. cuyas palabras fueron acog^ 
*onaícs acostumbradas a los interesados, Idas con ""a clamorosa ovación l>or to-
ce celebró en el domicilio social de di-Idos los reunidos, acordándose unanimc-
entidad "a Junta general de asocia-¡mente aprobar lo propuesto por el sua-
dot en las Cooperativas mutuas de ca-lcriptor de referencia „ ,,pr,. A± 
L A MUN-1 E l Sr. Arruche, como presicente del 
¡Consejo de Administración, agradeció 
rnnrurricron al acto un número ex-! emocionado las manifestaciones £ • 
t r a ^ í n e ^ t o r e s , ^ ^ 1 
ferencia del cambio de los valores, en ¡celebró la corrida a beneficio del Mon 
que, por prescripción legal, se invier- Itepío de la Diputación, con reses de don 
te el importe de las cuotas recaudadas. I Julián Fernández. 
Dicha diferencia, que se aproxima mu- ¡ Había toreado Gitanillo ese año 32 no-
che a las 400.00.) pesetas ha sido com-'villadas, y después del doctorado, 18 co-
pensada en parte por las inversiones en rridas de toros. 
primeras hipotecas, a que fueron autori-¡ Este número se elevó a la respetable! mientes del arte de torear, no ha habido; 
zadas estas entiuades en fecha relativa-.cifra de 70 corridas, en 1928, primer añOiuingún torero comparable a Gitanillo de 
mente reciente. completo de matador con todos honores. Triana con la capa en la mano. 
Detenidamente examinados por los sus- registrándose entre las brillantes jorna- ¡Nada más que eso! 
critores que así lo desearon los anexos das de tal periodo, la inolvidable corrí-1 Curro CASTAÑARES 
a la Memoria leída, pidió la palabra el 
suscritor D. Rafael D. Aguado, siéndole 
concedida. Dicho señor, en calurosas 
frases, expresó su absoluta conformidad 
a las liquidaciones presentadas, y, ha-
ciéndose intérprete cel sentir de los 
reunidos, propuso se aprobasen por acla-
mación todos los documentos presenta-
dos a tal efecto por el Consejo. 
Asimismo puso un especial empeño en 
se concediese un voto de gracias 
Alavés-Erandío. 
Domingo, día 25 
Baracaldo-Athletic. 
Erandio-Arenas. 
Mes de noviembre 
cía que Belmente, y toreaba... ¡más des-
pacio que Belmente, todavía! 
Belmente fué el mejor torero de capa 
que había. Pero vino Gitanillo de Triana ¡ 
y lo mejoró. 
De modo que desde que Francisco Ro-IDomingo, día 1 
mero inventó la muleta echando les ci-j Athletic-Alavés. 
Erandio-Baracaldo. 






ban^erTmplio'salón de Juntas", los que ¡concurrentes, a los que ofreció que el 
examinaron la liquidación de la COO-1' ¡Consejo pondría de su parte, como siem-P F R A T I V A número TsTcorrespondien- pre el mayor interés y cariño al servi-
f , icm así como la de Centra- ció de la Sociedad. _ _ ,. 
te al ano l9¿saadbi Ca0ño ' la Memoria,¡ Acto gegUido celebróse la Junta ordi-
seguros f ^ P ^ f ^ ^ ^ a d o ejercí- naria, que aprobó las cuentas del e]er-
cuentas y balance aei expíe 1 ^ ^ ^ lo quc se ^ por tcr. 
ció de 1930. 
Pre-idió el acto el limo. S r 
A de Arruche y Villanueva, como pre- entusiasmo. 
D. César 1 minado el acto, en el que reinó el mayor 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
MARTIN HEBOS, 33. T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Viena. pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pantas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de e?ta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Géno-
va. 2; Genova, 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marqués de 
Urquijo. 19; pasco San Vicente. 10; Preciados. 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
GRAN O R Q U E S T A — LUISA F E R N A N D A 2L 
P R O P I E T A R I O S 
ADMINTSTBADOBEa 
Automáticos escftleras. Instalaciones, presupuestos gra-
tis; al aceptarlos, garantizo quedan dentro de la ley 
sin aumento consumo. J A I M E RUIZ. Arenal, 22. Te-
léfono 10603, y Goya, 4. Teléfono 52119. 
S E V E N D E 
BAINEARIQ SflUNETAS DE NOVELDA CAÜCÍNTE) 
a 30 kilómetros de la capital, a tres estación ferro-
carril, pasando por él carretera Ocaña. Agradable es-
tación veraniega a 396 metros sobre nivel mar. Es-
paciosos edificios con 17 casitas para alquilar a vera-
neantes. Espléndido hotel con hermosos salones y 31 
habitaciones. Luz eléctrica e Instalación telefónica, tres 
grandes aljibes, jardín, árboles adorno, etc. 
AGUAS CLORURADO SODICAS SULFUROSAS. Indi-
cadísimas para E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L . 
Temporada oficial: 15 JUNIO 30 S E P T I E M B R E 
Para informes y mAs detalles, dirigirse a 




que vende además varias fincas rústicas y regadío. 
secano 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, esludios y presupuestos gmtls. Concesio-
nario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. 3, Coloreros, 3. Madrid. 
gado señor Serinyá. de la Junta direc- MONIO E N T R E HERMANAS DE LA 
tiva del Club de Natación Barcelona, 
también en calidad de arbitro para diri- La V. O- T. — — - --~HpmbrP dei pre 
dado que el día 17 de septiembre uci r 
siente año se verifique en su capilla. Q̂ -
pués de la función de la tarde, un sorteo 
de dos dotes de 750 pesetas cada un*, 
para contraer matrimonio entre nem 
ñas de la Orden, reuniendo las sigu^ 
tes condiciones: Huérfanas de PlaTe 
pobres, haber cumplido quince anos u-
edad y no pasar de cuarenta, residir " 
bitualmente en Madrid y llevar Por Ia 
Un excelente programa para esta noche menos seis* meses perteneciendo 
Por tratarse de un día festivo el Club sol.c.tudes se pres€ntarán hasU 
Deportivo Galguero ha procurado con-; pl dia 30 del mes corriente en las oua 
feccionar para esta noche un programa nas d(1 la orden. San Bernabé, 1»< 
de primer orden, al que han respondido! nueve a doce de la mañana, 
ilos galgueros, inscribiendo sus mejores! * * * pnsur» 
Iproductos. De las siete pruebas de que (Este periódico se publica con c 
'consta, se destacan por su interés nada eclesiástica.) ^ -̂-p=ag 
menos que cinco. I *í*ní*Hi!ííJii!^M^^Tm^T?x^s^^^^a' 
E n primer lugar, la final de la Copa'hemío"; 4—Rasputin"; 5- T'. .... g.— 
de Verano reservada para los de según-|Cho"; 6.—"Polaco I " ; 7.—"Volga , 
da categoría, en la que tomarán la sa-¡<'pepino". catPgo* 
¡lida ocho galgos seleccionados de 24. Sel Cuarta carrera (lisa), cuarta 
reúnen ingleses y nacionales, de aquí un ría, 325 pesetas; 700 yardas. ^ 
nuevo interés, principalmente por lo que| 1.—"Bejarana"; 2.—"Malaguen^ • 
puede realizar "Novela". Viene inmedia-|"Cuco"; 4.—"Montes F 
lamente la carrera de primera catego- ca"; 6.—"Lola II" . gate-
ría, en la que debuta "Perfect Fried".; Quinta carrera (lisa), primera 
catalogado entre !os de segunda, y que goría, 700 pesetas; 550 .vard̂ 1sA eabon<l 
muy bien pudiera suceder que no entrej 1.—"Perfect Fried"; 2.— ^,,f 4 
el último, a pesar de la diferencia de King"; a—"fhnmnion 
categoría. 
Luego, la carrera de fondo, que es un 
triple "match" entre "Lola I I " , "Mon-ría, 525 yarda»; 1.290 
tes I " y "Malagueña", si bien no hay la Copa de Verano 
que perder de vista a los otros tres par-j 1.—"Ojos Ansiosos . 7'̂ >jf0ve-
ticipantes, todos de más de 500 yardas, re Solitude"; "Deodar":„1J" -̂y Bu-
como son, "Cuco", "Bejarana" y "Azu- la"; 5.—"Still Sure"; 6.—"Me„. g 
queca". igler"; 7.—"Whisky Manhattan , 
Por fin, la prueba de vallas, como la "Floridor". pra 
de debutantes, son a cuál más atractí-| Séptima carrera (vallas), terí" 
vas, porque son las que dan las mayo-tegoría, 250 péselas; 500 yari,s'3^«So-
res sorpresas. 1.—"Atienza"; 2-—"Bole*'I(; xpeí I T ; 
Y quedan las dos carreras lisas de ter- riano"; 4.—"Chispa IV"; 5.— ^ ^ Q " , 
cera categoría. E s mejor la que se lia (5.—"Misa Albacete"; 7.—"Torrej 
de correr en tercer lugar, puesto que es-| A P R E C I A C I O X E S 
tán en ella los que más han ganado en' TocsE. "̂ 0' 
la pasada primavera. 
He aquí los detalles de las inscripcio-
nes: 
Primera carrera (Usa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Cateto"; 2.—"Lista"; 3.—"Booth-
ly Glider"; 4.—"Foot-Losse"; 5.—"Do-
ri"; 6.—"Cangrejo"; 7.—"Lola IV"; 8. 
"Jolly Muddle". 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 peseta»; 500 yardas. 
1.—"Mimosa IV"; 2.—"Bonito"; 3.— 
"Bombita"; 4.—"Ligera V"; 5.—"Sevi-
lla"; 6.—"Bombilla"; 7.—"Níupo"; 8. — 
"Remolino"; 9.—"Miraflores"; 10.—"Fé-
lix". 
Tercera carrera (Usa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 550 yardas. iCT'ARTO 
1.—"Gallo"; 2.—"Whisky 11"; 3.—"Bo- Cenas americanas 
3.__ Ch a pie
Four Balls"; 5.—,•Solicitor,•. 
Sexta carrera (lisa), ^ " " ^ i l . de 
, as; .  peseta». í'lnn, 
t . ..Wavleine-
[ ; ¿•— "_>JÍOVC-
3.— dar": 4. ' ^ 
llv Muddle". 
Segunda: REMOLINO, ,,B"n,Î 0 ., 
Tercera: CAGANCHO. "Bohemio 
Cuarta: L O L A IT. "MalaEnieña 
Quinta: CHAMPION CUTLB^. 
citor". 
Sexta: H A Y L E M E R E 
"Oios Ansiosos". T r "B 
Séptima: MIS3 A L B A C E lu-
lero". 
Solí-
S O L T T i ^ 
el S t a d i u i * Galgos en c * — ^ E K A N 1 
Gran final de la COPA DE ^públl*' 
E n el sitio preferido por 
selecto. _ .e nlB^ 
E S T A NOCHE. A LA5 
; S u f r e usted de l E S T O M A G O ? 
T O M E 
STONA (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I IVi • ^ ' .» § 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E N * 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran prer j1^ 
medalla de ero en la Expos ic ión de Higiene de ~o 
_ A f i o X X L — N r t m . 6.882 
E L D E B A T E (7) S á b a d o 15 de « g ^ s t o de 19S1 
^ ^ ^ . n i n i i i i i m m m r m i m i i i r i i r i i i m ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i N i M i i r i i M i i i i i n i i c n n i r 
T A R 1 F A 
10 Pa'a' 
^TÍTI r r r m r i m n ITI i r m r m n n r r m 11 n 111 n n n i n r n n i n 
0,G0 ptas. i 
1 . 0 ,10 • 
W 0.10 pta». Por ,nser-
^ en c o n r e o de timbre. 
ALMONEDAS 
« . c doradas, «ommler 
CA^ 60 pesetas: matr.mo-
• ^ ¿ 0 - l apacho español. 
«*•. i b i n o . 900: con lu -
5 ) . estilo español chl-
• ^ . i v pianola. Estrella, 
f i a t / s a n r , diez paaoa An-
—• 7 " 
•ZZTtWXVS. 12 pesetas. 
» ; lana. 50 
„„(n 110: camas, 15 
« ^ ^ t a t r l m ó n l o . 60; el-
f ^ p e s e t a s : lavabos, 15: 
l l » ¿omedor, 18: de no-
^ 8 buró americano. 120 
^ i tasraparadores . 60; 
^ h V r i 70: armarlos. 70; 
g alcob". 865; comedo-
P, m- hamacas. 10. Cons-
e n o Rodr'guez. 36, tercer 
^ f í r a n V i a . ^ 
{wnñ*VloS muebles, co-
« I r e * despachos, alco-
¡ f g a r i o s , sil lerías, pta-
^pejos. Se traspasa el 
í a e r d o con edificio propio 
£gml tMLl71 « l ) 
rjT^Tíqutdaclón de mue-ET»* «baja . Luchana 
Í3 y Trafalgar. 4. (6) 
nSÓÑÉDÁ por ausencia. 
TTM días. Despacho y va-
i a 7. Victoria, 9. (1) 
ALQUILERES 
ÍXTEKIOR1CS, económicos, 
impllos, comodidades, t r an -
TjMi Metro. Pedro Heredia, 
I , Véanse.^ 
í x f r R Í O R , baño, ascensor 
c3>fscci6n, apua abundan-
t». 32 duros. General A r r a n -
ío, 24 (esquina Zurbano). 
Mtano habitable. (6) 
FAMILIA honorable, sana, 
iln niños, tomaría en alqui-
ler o subarriendo precio oca-
itón hotcllto o piso seis, sie-
t« camas, pretíferlble j a r d í n 
en Escorial o Cercedilla, 
desde últimos agosto hasta 
Unes septiembre. Escribid 
proposiciones veraneantes. 
Montera, 8. Anuncios. (11) 
MAGNIFICOS cuartos, a l -
Umente confortables, de 34 
40 y 47 duros. Paseo de Ato-
cha, 6. (T ) 
KO molestarse buscando p i -
to. Información amplia gra-
tnlta, cuartos desalquilados. 
Ucencia-Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
[ InTEBIOBES soleados, re^ 
bajados precios. Fernando 
Católico, 38. (3) 
EXTERIOR monísimo, todo 
confort, 165 pesetas. Espa-
ciosas t i e n d a s , baratas. 
Narváez, 19. (3) 
HERMOSOS cuartos, 110, 120 
pesetas. Martín de los He-
**• a. (3) 
HERMOSOS cuartos confort, 
UO, 160 y 185 pesetas. Luisa 
Fernández, 21 (al lado café 
! |ga) . (3) 
SEMisoTANO, grandes l u -
propio almacenes, ofl-
"nas. gimnasio. O'Donnell, 
! L _ (3) 
«AGXIFICOS cuartos, casa 
Pan lujo, alquileres rebaja-
dos. O'Donnell. 9. (3) 
^ U I L O Interiores, exte-
nores muy amplios, precio 
OMOO 55 pesetas. Ciudad 
24. (Estación Del i -
r i ' - (1) 
JWEBIOR seis piezas. 18 
"ros, con baño, 19. F ran -
:i|^__N^vacerrada. 12. i l ) 
JJACIOSOS interiores. 45 
H r * 3 , Exteriores. 55 y 00. 
tres dormitorios, 70. 
«a"iu*a de Mondójar. 10. 
JJ^Ia ventas. Entrada 
ÍLan!(quila "ave, 4.000 pies, 
^'cántara, 25. ( i ) 
^ f resc¿~di i rh¿bi t¿cÍo"-
S f Ü f ^ ' ^ r d i n . baño, «'efaCci6n, teléfono, garal 
í u?J0n ca,efacclón, b a ñ o 
d T ^ ^ P ^ t a s . L o -
R?Uro 23- Próximo 
i * Poetas. Gutenberg, 
flerK"10 Metro Menén -^ j ^ a y o . 
^ ^ X ^ é H d i i T h T -
U« ¿L ^ " -^ rucc ión y pa r ée -
t e terreno. Buena orien-
ta 14- barbara de Bragan-
^ T i o r ^ r - — — ^ 
lb i* l VÍ : . ,Poe tas . Portero 
Ü'l2 ' ¿1* * San Ildefonso, 
ttaT A n t ó n Mar-
(T) CÍrA~~~~~ 
14 c u D i i ^ de Rueda, 
(T) 
•«•la, ^"censor . Lope de 
(T) 
AUTOMOVILES 
^ aS.n Antomóvl les . 
Cu S de ocas ión I 
*e «iO pesetas, 
7. l í epa rac io -
Ma _ , . . 
^ n í^"a,í l í eParao io-
íaaa mMranU'1 ab3olula. e w ' i 0,  *«• VemlJor au r iUi i . Com-
tsi0*>*. L Teléfono 
'».t.i ,, _ (.c-s) 
»rv« V l i " 
r ? êndprt compradores 
Tf*»*. .,ore8 autos par t l -
^ l a . - ' le!nPr« negocios. 
v > r í ^ - _ _ . d*» 
lE?*1* AUenU Pesetas, 
^ " v » y?T Automovlli3taa. 
• ? ^ « . tMí;Utotn6vI1e3 lujo. 
> i T ' bodas, viajes. A y * : 
(51) 
N E U M A T I C O S , lubrif ican-
tes, accesorios. consulten 
precios a "Momioy" . Claudio 
Coello, AL Teléfono 5314a. 
Glorieta San Bernardo, 2. 
Teléfono 33390. ( l ) 
OCASION para viaje y po-
blación. espaciosa conduc-
ción interior, buena conser-
vación, pesetas 4.800. Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda. 
(7) 
OCASION au tomóv i l abier-
to siete plazas, 2.800 pese-
tas. Glorieta San Bernardo. 
3. Tienda. (7) 
CÍTBÍEUTAS y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c 1 ones. vulcanizaciones. 
•Recauchutado Mod e r n o". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (SI) 
VENDO-coche Citroen B-lT, 
11 caballos, falso Cabriolet. 
toda prueba, pesetas 4.500. 
Jorge Juan. 34. (T) 
V E Ñ D O magníf ico Citroen 
seminuevo. matr icula alta 
H í s p a n o Ala rcón . Centro de 
negocios. Pozuelo, e s t ac i í n. 
Teléfono 87, ' ( K ) 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R i C I Ñ A Pelletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrices, 15 
cén t imos . (8) 
D I A B E T I C O S . Mejor ía sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan Usta gratis, c a l -
ve». Crus. L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-vente 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá , 16. (Palacio Banco B i l -
bao). ( I ) 
H O T E L , ba ra t í s imo , se ven-
de. Gran porvenir. López de 
Hoyos, 178. Teléfono 52331. 
(T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
S E Ñ O R A viuda alquila ha-
bitaciones, precios módicos 
Rodr íguez . San Pedro, ^8.' 
principal izquierda. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetea 
Garantizadas 6 aftoe. Taller 
reparaciones. C a s » Saga-
rruy, Velarde. a. (55) 
OCASIOM: Las mejores m á -
quinas Singer. garantizadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir recoñs^ 
t rucc ión esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cil io. Casa Americana. Pé -
rez Galdós , 9. (X) 
A L T A R E S esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quel, 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S 1 Los mejores 
teñ idos en bolsos y calza-
dos colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido, Asistencia embaraza-
das, económica , Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
M A R I A Mateos, Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9687L (3) 
PARTOS, consulta diarla. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López . Pez, 19, se-
gundo. (1) 
ASUNCION Garc í a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). ( I T 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, an t i güedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
pí r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
SERNA (Angel J .) . Compro 
alhajas. Fuencarral, 10. (7) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 8. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, Bifilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e ncla, espermatorreas, 
alivio ráp ido , curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 
Alba, 16, once, una; cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. principal . (7) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, s i tuac ión In-
mejorable, garage, j a rd ín , 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.54L (T) 
D I R E C T A M E N T E propleta-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca, Sanedor. Carretas. 
3. Continental. (1) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M . Br i to . Alcalá . 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321, Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
VENDEMOS hoteles colonia 
P r o s peridad, cons t rucc ión 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos: Garda 
Paredes, 40. (1) 
PERMUTO casa Oudrid seis 
120.000 pesetas, por igual 
cantidad v a l o r e s mobilia-
rios cotizados. Sólo contes-
to ofertas convenientes de-
talladas escritas Pastor. (T) 
CERCA t r a n v í a en campa-
mento, vendo magnífico so-
lar, 5.500 pies, cercado agua, 
arbolado, b a r a t í s i m o y sola-
res y hoteles en es tación. 
Pozuelo. Dirigirse a Hispano 
•Alarcón, Centro negocios. _ 
Pozuelo, es tac ión . Telefonó 
87; ( K ) 
FOTOGRAFOS 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
maravillosamente ejecutado. 
Roca. Fo tóg ra fo . T e t u á n , 20. 
(T) 
HUESPEDES 
H O T E L Can táb r i co , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos, Cruz. S. (51) 
PKNSIUN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafio. 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P A E L L A a u t é n t i c a . Cubier-
to estupendo 2,50. Pens ión 
Valenciana, Cruz, 5, prime-
ro. (58) 
1L Sudamericano, rebajojs 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con bafio. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía ) . (60) 
PENSION Mirentzu . Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desda 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, aegundo. Hay ascensor. 
(T) 
MODISTAS 
B U E N A modista a domicilio 
5 pesetas, mantenida, T o r r i -
jos, 20, entresuelo, n ú m e r o 4. 
(T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles ba ra t í s imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5.H) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, H . 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones rel i -
giosas. Prec i s ión . E c o n o m í a 
Fuencarral, 20. (T) 
O l C A U s . g r a d u a c i ó n víala. 
procedlmlentoiL m o d eraos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
NECESITO 10.000 pesetas 
en primera hipoteca, sobre 
finca Madrid. Sin corredo-
res. Enrique Roda. Alcalá , 
2. Continental. (T) 
i K \ . M I M o Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
U N D U L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
La r r a , 13. Teléfono 13266. 
W 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de B a ñ o s . Depositario pa-
ra Madr id y su provincia. 
Segundo Iftiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorr i l l a , 11. 
Teléfono 12465. Servido a 
domicil io. (T) 
i S K X S A C I O N A L I S I M O , sólo 
ocho d ías , preciosos sombre-
ros, s eñoras , n iña s . 4,95 pe-
setas. Fuencarral . 32. F á -
brica. (14) 
SOCIO 50.000 peeetas. Adrai-
n i s t r ac lón propia. Ampl ia -
ción Indus t r ia i m p o r t a n t í s i -
ma. Taller y Expos ic ión . 
Pleno desarrollo. Sin com-
petencia. Asunto c l a r í s imo . 
Toda g a r a n t í a . Buen benefi-
cio. Ret i rar u t i l idad men-
sual. Vidal . Carretas, 3. Con-
t inental . (1) 
TRABAJO 
Ofertas 
R A P I D I S I M A S c o 1 O c acio-
nes generales pagando des-
p u é s , Coosuita m a ñ a n a s , 
lardea Montera, 10. (14) 
E S T U D I A N T E escultor ha-
ce restaura labor, relaciona-
da profesión. Arenal , 26. Te-
léfono 12586. (T) 
i ; ^ rOS anuncios admltenso 
en Preciados, 1. Seip. ( V ) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
ú l t imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacc ión Instancias y 
p resen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, L Seip. 
(V) 
R E U M A . Su t ra tamiento y 
cu rac ión radical por m é t o -
do or iginal y exclusivo de 
este Centro. Cl ínica "Las 
Colonias". C h a m a r t í n de La 
Rosa (Madr id) . ¡ ¡ Q u i e n no 
se cure no paga honora-
rios !! (7) 
i) KPi 1.ACION e léc t r i ca ga-
rantizada, ún ica , eficaz. In-
ofensiva, r á p i d a . Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
CAZA arriendo, a b u n d a n t í -
sima conejo, perdiz. Monte 
2.000 faneRas. piso cómodo. 
Arbolado alto. Buenas aguas 
casa, comunicaciones. Escr i -
I bid Apartado 9.099. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza . 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u eclón 
au tomóvi les , mecán ica , re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (S) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . Te lé fono 1817 
Cirujano director, Dr. A G O T 3 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. I n f ó r m e s e : 
Preciados, L Seip, ( V ) 
DONCELLAS, c O c 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañ ía , po r t e r í a s , 
j Preciados. 1. Seip. (V) 
Demandas 
ASESOR jur íd ico financiero, 
dominando f rancés , a l e m á n . 
Inglés, italiano, ofrécese. Es-
cribid D E B A T E , n ú m e r o 
19.120. (T) 
C A B A L L E R O f o r m a l , 44 
años , se ofrece para ofici-
na o cosa aná loga . Jorge 
Juan, 55, primero izquierda. 
(T) 
ESPASOL, activo, amplios 
conocimientos comercio, i n i -
ciativa propia, perfecto te-
nedor libros, cuatro Idiomas, 
desea emplearse casa quie-
ra dedicarse representacio-
nes, impor t ac ión exporta-
ción. Al tas referencias. Es-
cr ibir Llosas. Carmen, 18. 
La Prensa. (3) 
ABOGADO, señor D u r á o , 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental. Jo sé Gar-
cía . Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
diote legraf ía , T e 1 é g rafos. 
Es t ad í s t i ca , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t 1 t uto 
Heua". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A I M .A.NAS exclusivamente 
Academia Cela. F e r n á n flor, 
I . Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
A D U A N A S . Academia I t u -
rr laga-Agulrre . Empieza cur. 
so 1 septiembre. Dos ú l t imas 
oposiciones. Cuerpo Pericial, 
obtuvimos n ú m e r o s 1 y 2. 
Ult ima, Cuerpo Aux i l i a r nú-
meros 1 y 3. Fuencarral, 91. 
(8) 
PROFESOR part icular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barriocanal . A n -
d r é s Mellado. 9. (3) 
V o ' F Í A N D O taqu igrá f ica - , 
m e n t e vuestras lecciones, 
ap r i s iona ré i s los maestros. 
T a q u i g r a f í a Garc í a B o t e . 
(53) 
A L C A L A , 17. Se ceden ha-
bitaciones a precios módicos 
teléfono, ascensor. (G0) 
V Ü B I E i c f o " m e j o r de Ma-
drid, 2.50. Paella Valencia-
na. Cruz, 6. Restaurante. 
(58) 
PARA encontrar hospeda-
je, toda confianza, infórme-
se Preciados. 1. Seip. ( V ) 
l ' t .NSIUN Tono. Viajeros 
estables, familias. P róx imo 
Sol. Granvla. Teléfono. Car-
men. 39. (51) 
MAJ ESTIO Hotel . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños . 
Restaurant en el j a rd ín . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peña lver . 16- (T) 
EN famil ia cédese habita-
ción exterior, baño, señora , 
señor i ta . Espronccda, 20. 
segundo, por Qucvcdo. (14) 
PENSION económica, baño , 
t rato familiar . Fomehto, 38, 
principal. (8) 
F A M I Ü A distinguida, cede 
balritaCión, con, sin. Juan 
Mena, 13, segundo. (3) 
T K L S platos, pan. vino, pos-
tre. 2.50. el mejor restauran-
te VaUnclano. Cruz. 5, (W) 
F A M I L I A admite huésped 
pensión completa. 4 pesetas. 
Escribir al apartado 8.0*2. 
(T) 
E L E G A N T E S habitaciones 
exteriores cedo. con. sin, 
aguas corrientes, i r l a , ca-
miuar. pensión completa 
desde 6,50. Belén, 4, tercero. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Al to Aragón , de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
(51) 
A L T A R E S , Imágenes tal la, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
A P A K A T O Radio Atwate r -
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mi tad va-
j lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
¡ ' 1 A R J £ T A 8 para to togra l 
1 fias, cartulinas, cartones, 
Hortaleza. 21. pr incipal . Te-
léfono 94101. (6ü) 
fc.l.i!.<J'I KO.MOTUKl!.d, uu i -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (61) 
C A B A L L E R U S , c a m 1 • as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géne ros . Ar ro -
yo. Barquil lo. 9. ( T ) 
PARA toda servidumbre con 
b u e n o s informes, d i r í jase 
Seip. Preciados, 1. Teléfo-
no 90003. (V) 
F A C I L Í T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
dos, L Seip. ( V ) 
L A ' mejor servidumbre, Ma-
drid, provincias, l a faci l i ta 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (8) 
H O M B R E honrado, capaz, 
solo, necesita cargo confian-
za. I r á donde sea necesario. 
Lozano, Paz, Zi. Valencia. 
(T) 
(j A l . L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
avlollna. De venta en todas 
farmacias, d r o g u e r í a s . ( T ) 
O R N A M K Ñ T t ) S ~para igle^ 
ala. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de E s p a ñ a . Valen t ín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolld. 
(T) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi -
s u t e r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a 
Antón M a r t í n ) . (T ) 
CERRO los Angeles. Empre-
sa Escribano, autobuses dia-
rios, esquina Santa Isabel. 
Atocha. (T) 
VENTAS 
V E N D O patente invención, 
acreditada, tal ler y casa. 
(Teruel. 15). ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
C A B A L L E R O ofrécese ofici-
nas admin i s t r ac ión , cobra-
dor, s e c r e t a r í a part icular o 
cosa a n á l o g a . Dirigirse Ra-
món Saiz, 3, principal . Ca-
rabanchel Bajo. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
t ro Catól ico. Hortaleza, 94. 
(T) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda calle Ma-
yor. R a z ó n : Luis Vélez de 
Guevara. 4. Tienda Baúles . 
(58) 
VARIOS 
S A B A N A S de goma, ant i -
sép t i cas . Indispensables pa-
ra vlajs. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e x . des-
do 6 pesetas. Caballero de 
Grada , 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (5S) 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id 
,(M) 
PIANOS y armonlums Ta-
rtas marcas. Nuevos. , O ca-
l lón . Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 8. (63) 
K K K N A N D L Z . S e ñ o r a s : an-
tea de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca impermeable que 
vende desde 6 pefetae esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, •Sv»ulna a 
Montera. Te léfono 16848. (58) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , radió-
fonos, fonógrafos , ba r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 
T¿: O) 
LA.<1AS QÜ f&bnuaxiie «i 
consumidor, Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a L a Higiénica . 
Bravo Mur i l lo , 48. (14) 
B A L LES, maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos s e ñ o r a . 
Precios r e b a j a d í s i m o s por 
traslado. Mayor, 73. (58) 
COCHE de impedido se ven-
de, buen uso. Jorge Juan, 
t T ) 
I ^ 
P L U & t A N A 6 j b a r n ü t f i m a s i 
Hortaleza, 9S, esquina Gra-
ylna . Teléfono 14224, . (U) 
V E N D O salón lujoso dorado. 
Lis ta . 11. tfegundo. (T) 
PIANOS ocas ión , precios re-
ducidís imos. Puebla. 4, v i u -
da Muñoz. ' (5) 
G R A N l iquidación toda cía-
se muebles, b a r a t í s i m o s , por 
traslado. Ave Moría , 1S. (3) 
L I N U L E l i M . Persianas. T»-
r a . limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza^ 5. Teléfono 52370. <í«) 
G R A M O L A or to fón ica íñ̂  
mejorable, trescientas pese-
tas. Verdadera ganga. Lope 
Rueda, 12, entresuelo (tardí-
solamente). (2-
l i ó N ÍTA s i l ler ía modera: 
nueva, 45 duros. Galileo, 1" 
tercero Izquierda, ( T ; 
D l s r o s , ú l t i m a s novedades, 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Ollver. Vic tor ia , 4. 
(1» 
E L propietario de la patente 
de Invención n ú m e r o : 77.646 
por; "Un freno de rieles", 
concederla licencia de explo-
tac ión de la misma. Di r ig i r -
se a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y San-
cho, Madrid, Cruz, 27. (60) 
E L propietario de la patente 
de invención n ú m o r o : 106.804 
por: "Un dispositivo para 
mover un molde hacia a r r i -
ba y abajo en las m á q u i -
nas para soplar botellas", 
concederla licencia de explo-
tac ión para l a misma. D i r i -
girse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y 
Sancho, Madrid , Cruz, ti, 
ESCOPETAS extranjeras y 
del pa í s de verdadera oca-
sión. Veguillas, Leganitos, L 
(51) 
".IKRMOSO armar io de luna 
vende por ausencia. Hor-
lefta, 43, (T) 
. / K K U I B U vendo materiales. 
Calle Lavap i é s , 2. (1) 
L A propietaria de la patente 
de invención n ú m e r o : 107.439 
por : "Un procedimiento con 
su dispositivo para producir 
espuma especialmente para 
ext inc ión de incendios", con-
cederla licencia de explota-
ción de la misma. Dir igirse 
a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid, Cruz, 27. (60» 
C A Z A D O R E S N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
lados secretas. Algainas pue-
lente y es t a n humano pa-
xual como tener un reuma-
Escopetas garanti-
zadas desde/ 15 pe-
setas al mes. H a m -
merles finísimas de 
gran alcance y plo-
meo. A d e m á s , al 
contado, desde 200 
pesetas en adelante, 
r e g a l o utensilios 
por valor de 20 pe-
setas. Modelos eco-
n ó m i c o s de gatillos 
a la vista desde 25. 
40, 55 65, 90 y 125 
pesetas. Descuentos 









el origen de las enfe 
den adquirirle indir» 
decer una enfermeda 
tismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consi-
gue; lo esencial es curar el mal eligiendo el trata-
miento mejor, o sea tomar inmediatamente los Cacheta 
Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , rápido, reser-
vado y e c o n ó m i c o para curar radicalmente estas en-
fermfdades por antiguas y rebeldes qus sean. Calman 
los dolores a l momento y evitan complicacionea y re-
ca ídas . 
Pida folleto gratis. A. Garc ía . Alca lá , 85, Madrid. 
" N O G A T " 
P R O D r C T O K S T E C I M M A T A R A T A S 
J O S E C R I Z M I G I C A 
( E i b a r ) 
A l e t e c t u a i sus c o m -
p r a s h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E l D E B A T E 
i i i i i i ! i ! i i i J ,nru . i imiu! imi , iLUi i í 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
c t 
o PROPIETARIA 
de los dos tercio* del pago de 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección» PEDRO OOMECQ Y CIA. J. de la Frontera | 
H H n M B n a ñ H n i T m i T i T n i i r i T m m i i r i m ' i m i r ; 
N A R I Z f U D O # A 
E S P I N I L L A S . P U N T O S N E G R O S 
M A N C II .4 8 D E O R A N O S 
D E R M I N A C O M # U B f t e 
Venta en p e r f u m e r í a s SP r e m i t e ÜAKANTI/ ADJ 
f ranco env iando 2,50 r n p i r o o se- PTX-JT^PPP 
l íos a P E R F I M K R I A F I . O R I ) K 6 l t l * i « 
A Z A H A R . C A R M E N . 1(1. M A T I R m • i f i m ^ n ú 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo dicesfiva, h ig i én i ca y 




n lodu I,I mnM UlMtiMtllu r,lo, LITHIKEI. I», tttmm iMmédco, 
hígado, ríñones, inlesíinos. 
Lo. LITMINtS OI DOCTOR CUSTiN muy ..- . . bel 
IciaP̂ titJCM fuma .0 n«'4TWT* «ifttXM* 
Dh VhXTA fcX TODAS» PAR IKS 
O^pOitlro ffenrral: Matllorca. . i l . l - |{ A RCRLON A 
E l mata-nataa "Nogat" constituye el producto máa 
cómodo , ráp ido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y d r o g u e r í a s de E s -
paña. Portugal y Amér ica . 
Producto del Laboratorio S ¿ k a t a r g , callr del Ter , 14. 
Telefono 507^)1. Barcelona-
Nota. Mandando previamente su Importe, m á s 50 
c é n t i m o s para gastos, al Laboratorio, éste , a vuelta da 
correos verifica el env ío Je la cantidad pedida. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invenc'.ftn nú-
mero 47.S3ñ, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir eserttos. mús ica , di-
bujos, etcéftera. hasta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con UN 
S O L O O R I G I N A L 
Precio: SO pese-
tas. T in ta , tres 
pesetas Cras-
co. Ki lo , n 
pesetas. P \ • 
danse prospectos. Indicando este anuncio 
M O Y A F . D E R A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
V E L L U D A S 
E X T I R P A C I O N B E R E N G I I E R . Acred i tad í s imo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra ol pelo y 
Uo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo. 18. F a r -
macia Gayoso. Arenal. 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá . 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, h n m » s . nmnos y piernas, no tiene rival . 
l ü O . I O CON O T R A S O F K K T A S Ü I 
: ¿u i i imHmi i imi in i imiMi i imNiHi i iNi iw 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D U Ñ A 
S Aguas clorurado sód icas , sulfatado cá lc i cas . ferruginosas. Utinlcas, bromu- s 
S rado. arsenicales. premiadas con medallas do oro y diplomas de Honor. L a s S 
H m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- s 
~ cedan de im purezas y debilidad de la sangre, siendo especia lisimas en las S 
5 enfermedades de la mujer. 1.* julio a 30 se.ptíembre. . . . " 
— Clima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N HO- 2 
E T E L extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla pública. E 
^ te lé fono , una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
'finninniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiMniiiiiifiiitiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiMiiiuiiiMiiiiifiiiir-
a l 
B A S C U L A S 
O C S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Petra Fernández de Bobadilla y Grijalba 
V I U D A D E B A J O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 4 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramonto y U bend ic ión de Su Santidad 
E . P . D . 
Su director espiritual, don Natalio Maestro; sus «obrlnos, don Juan 
J o s é G a r d a Raquero y F e r n á n d e z de Bobadilla. la e x c e l e n t í s i m a íet iora 
doña F a u s t l n a G a r c í a Raquero y F e r n á n d e z de Bobadilla, d o ñ a Cecilia 
del R í o (religiosa de l a E n s e ñ a n z a ) y d o ñ a Juana del R í o y F e r n á n d e z 
de Bobadilla; sobrinos pol í t i cos , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Santiago G a r -
c ía Baquero y la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Va ler ia Cabrera (viuda de 
D e l R í o ) ; p r i m a , d o ñ a Pe t r a Ruiz ; d e m á s , parientes, y l a s e ñ o r i t a L u -
c ía A r n á í z * 
P A R T I C I P A N a sus mnlgos tan sensible pérdida, y 
ruegan la tengan presento en sus oraciones y asistan a 
la conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, día 15 
del actual , a las O N C E de la m a ñ a n a , desde Ip ca.sa mor-
tuoria, c-alle de Barquillo, núm. 5, al cemrnlerio de Nues-
tra S e ñ o r a de la Almudona, por lo que rec ib irán espe-
cial favor. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á en ca r roza a u t o m ó v i l . 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen. Infantas, 25. TttéfMM HÜKft. Madrid. 
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Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que hemos recibido las DIEZ MIL MANTAS a que se re-
fiere el telegrama que insertamos. El próximo lunes, día 17, empezaremos una liquidación extraordinaria a 
mitad de precio. 
Siendo deseo de estos Almacenes que el reparto se haga del modo más equitativo, advertimos que no 
venderemos MAS DE DOS MANTAS a cada comprador. 
E S T A S M A N T A S N O T I E N E N D E F E C T O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S S A N T A B A R B A R A ( B O B O & L O P E Z ) 
I M P E R I A L , 1 S A L V A D O R , 2 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 8 2 E L D E B A T E S á b a d o 1 5 ' d e a g o s t o H e 1 9 3 . 
Más atentados ferroviarios en Alemania 
Se tirotea un expreso en Erfurt y se coloca una ba-
mcada en la linea Hamburgo-Altona. Los obreros mu-
nicipales amenazan con la huelo-a 
B E R L I N , 14.—A pesar de los IGO.OOOComisión del Reichsrat y el Consejo del 
UN E N C A R G U I T O , porK-Hiro 
marcos ofrecidos al que facilite una pis-
ta o la detención de los autores del aten-
tado contra el expreso Basilea-Berlín, la 
Policía no ha conseguido poner en cia-
re el asunto. No bajarán de seiscientas 
Imperio, reunidos en sesión plenaria y 
privada no han sido divulgadas. 
Unicamente la "Gaceta General de 
Alemania" da detalles sobre la reunión, 
y dice que Brüning hizo resaltar ante I 
las pistas que se han seguido o sobre lasltodo la imposibilidad en que se encuen-
que todavia trabaja la Policía, pero has-
ta ahora por ningún lado se han descu-
bierto datos de valor. E l inglés que se 
decía oficial del ejército de Irlanda, de-
tenido hace pocos días, no tiene uada|ayuda exterior. Añadió el canciller que 
que ver en el asunto. se imponen economías radicales. 
tra Alemania de conseguir créditos a' 
largo plazo en el extranjero. Por lo tan-
to, el Reich se encuentra en la necesidad 
de solucionar su situación sin ninguna 
E n cambio, ha venido a complicarse la 
madeja con un segundo atentado come-
tido en la misma línea y también contra 
un expreso que llegó a Erfurt con la no-
Refiriéndose al control sobre los Ban-
cos dijo que no se piensa en la consti-
tución de nuevos organismos, sino que 
se confiará dicho control a los ya exis-
t ida de que había sido tiroteado a vein- tentes 
te kilómetros de la estación. Inmediata- Después Brüning atacó violentamente 
mente salieron grupos de policías que, la idea de todo plan que amenace con 
después de recorrer la región y seguii llevar a la inflación y puso después en 
la huella de unos pasos que les llevaron guardia contra las esperanzas que pue-
hasta un barranco, volvieron sin haber j den ponerse en una nueva reducción de 
encontrado nada. los salarios, lo que, en su opinión, repre-
Finalmente, en la noche de ayer a hoy |sentaria una deflación exagerada que 
un tren de mercancías que iba de Ham-iamenazarla con agravar la crisis actual, 
burgo a Altona, éncontró en la vía una Parece ser que el canciller afirmó 
verdadera barricada con piedras y made-j también la voluntad del Gobierno de 
ros. Afortunadamente, el tren iba con reprimir, sin debilidad, toda tentativa 
poca velocidad y pudo frenar a ¡de desorden. muy 
tiempo, sin más daños que una pequeña 
avería en la ".ocomotora. Prusia y el Reiclv 
Los empleados municipales| B E R L I N , 14. — Según noticias 
B E R L I N , 14.—Los empleados munici-
pales han rehusado de plano aceptar las 
nuevas condiciones impuestas por el de-
creto de auxilio por las que son redu-
cidos los jornales. Los empleados perte-
necientes a las "Unions" son el 60 por 
100 del total de los funcionarios que 
tienen a su cargo los servicios de las 
centrales eléctricas, limpieza, etcétera, y 
han amenazado con ir a la huelga si no 
se sostienen los actuales jornales. 
L a recaudación 
de 
Prensa, parece ser que el presidente del 
Consejo de Prusia piensa entablar ne 
gociaciones con el Gobierno de Berlín 
para la fusión del Reich y Prusia. E l 
fracaso del plebiscito puede apresurar 
la realización del proyecto de reforma 
en el Reich y en Prusia y precipitar la 
fusión entre ambos. 
Ahora el presidente del Consejo de 
Prusia, Otto Braun, podrá trabajar con 
completa tranquilidad de espíritu para 
realizar sin demora la reforma del ré-
gimen electoral de la Dieta prusiana. 
Según la ley actualmente en vigor, la B E R L I N , 14 . -E1 mimstro de Hacien- Die=>ta ^ ll á en las elec8cio,nes 
da anuncia que durante el mes de juho del mayo próximo a 600 miem-
el déficit de recaudación de impuestos ¡ en ^ ^ 
E l Gobierno prusiano entiende con ra-
de 
un Parlamento tan numeroso como el 
en relación con las previsiones del pre 
supuesto se eleva a 180 millones de mar-1 „ / " " ~""'DUVI-IT ~ t " l - l t " u c . ^ v ' " • ^ _ I . , j -x 1 zón que Prusia no tiene necesidad eos. Durante agosto la recaudación vuel-1 
ve a ser satisfactoria y se espera que 
a fin de mes, sí no todo, gran parte de 
ese déficit quede cubierto. 
Comunistas detenidos 
B E R L I N , 14.—La Policía prosigue su 
acción para descubrir los autores del 
asesinato de los dos capitanes de Se-
guridad en Berlín. Anoche, después del 
plebiscito, la Policía detuvo a otras nue-
ve personas que recorrían el barrio de 
Neukoelín, fijando inscripciones revolu-
cionarias en las paredes y piso de las 
calles. Actualmente son veinticinco los 
D E L C O L O R D E 
^:-MI C R I S T A L - : - EL AMOR AL CAMPO'WssenaWelogi, 
•~ "1^ Caceta del Nort." Hay mucha gente que parece Uenajcir es: —¡Qué hermoso! ¡Con cuánto 
de amor al campo. Son más los que lo | gusto me comería aquí una tortilla de 
Idicen que los que lo sienten; y si lo di- patatas! 
icen es porque saben que, según opi-| ¿Qué diremos de los que al verse en 
nión general, la afición al campo es in-|piena naturaleza no saben hacer otra 
dicio de buenos sentimientos, como la cosa que dormirse una buena siesta 
afición a k>3 niños. a la sombra de un árbol? ¿Y de los 
Pero, ¿qué es lo que hacen muchos que llegan y enseguidita hacen fun-
para demostrar ese amor? Bien pocajeionar el gramófono? 
cosa. A lo sumo organizar y realizar jQh, él gramófono en el campo! ¡Qué 
una rápida excursión o una breve es- cosa tan horrible! Cuando se puede dis-
tancia en el campo durante la época!frutar ampliamente del "jazz-band" na-
del año en que la naturaleza se siente |turai en ei qUe suenan mezclados el 
más amable. murmullo del arroyo, el vuelo de la 
"Un día adecuado para ir al campo" mosca, el trino del pájaro, el mugido 
es un día de espléndido sol, de suave de la vaca, el silbo del viento y las 
temperatura y en el que se supone que graves notas arrancadas de los hilos 
había muchas flores bonitas y olorosas del telégrafo como si una mano invisi-
y los pájaros estarán en voz para can- ble los tañera, ¿no es necio abrir la 
tar lo mejor de su escogido repertorio, maleta para traer desde lejos la mú-
Pocos son los románticos de verdad que sica disparatada de los negros? 
añoran al campo en los días invernales! Pero así son los que se dicen ama-
cuando el viento aprieta y abofetea, la dores del campo. Son pocos los que se 
lluvia empapa y la naturaleza parece dan cuenta de que el campo es algo 
estar de un humor de todos los diablos.]más que un merendero sin veladores. 
Y sin embargo estos días en que el;En el fondo, los hombres de las ciuda-
campo sufre serian los mejores para des lo desdeñan tanto que llaman ur-
demostrarle el verdadero amor: pero banidad a la buena educación conside-
los que se dicen enamorados de él se rándola cosa impropia del ambiente 
contentan entonces con ir a verlo en la campesino. 
pantalla del "cine" y suspiran hipócri- Amemos al campo con desinteresado 
tamente: "¡Qué bonito es el campo!", amor. Pero si hemos de ir a él a lo que 
Aún en la buena época, en esta del generalmente vamos es preferible que 
verano, en que tanto abundan los ex- le dejemos sólo en su grandeza. Yo 
cursionistas al verde, se pueden obser- por eso no suelo nunca ir... 
— Y mucho ojo con la máquina, porque si pita, ¡adiós cordialidad! 
Crónica de sociedad La Semana Francesa en 
Santander 
del Reich. Así, según el proyecto de 
Braun, el número de diputados prusia-
nos sería reducido a 350 o a 500. 
De un interés mucho más amplio son 
los proyectos que tienden a poner tér-
mino al dualismo existente en la actua-
lidad entre Alemania y Prusia. Braun va 
a comenzar inmediatamente las nego-
ciaciones con el Gobierno del Reich a 
fin de buscar la forma de juntar algu-
nos ministerios y constituir una espe-
cie de comunidad constitucional. L a re-
forma comprenderá, en primer lugar, Ia¡ 
administración de Justicia, Interior y 
Se encuentra en Madrid el diplomá-
tico don Enrique Deschampa, delegado 
permanente de la República Dominica-
na en la Sociedad de las Naciones. 
— E n E l Escorial se halla enferma la 
señorita Carmen Hernández-Briz. 
— E l embajador de Italia en Madrid, 
conde Ercole Durini de Monza, ha mar-
chado a San Sebastián, donde se propo-
ne pasar el resto del verano. 
—Ha salido para Guitiriz el ex minis-
tro don Luis Espada. 
—De París a Biárritz se han trasla-
SANTANDER, 14.—Hoy han comenza-
do los actos preparatorios de la Sema-
na Francesa. 
Han llegado a Santander el decano de 
la Facultad de Letras de Burdeos, 
M. George Giroc; el Ilustre hispanista 
M. Pages, director de la Escuela de Co-
mercio y profesores del Liceo y de la 
Escuela de Comercio de Burdeos. 
— uuiiiiiiiaLi ui;iuii uu juainK-i, xubcnur y; T _ , A „ . .„ 
detenidos por supuesta complicación en Ao-Hcultura Se nrevé igualmente u n a „ ^ fP ^ 6 nuestro .íluerido amigo la muerte de los canitanes de Policía ^^"cult"ra; i5e Pr.evfe >uaimente una don Felipe Manzan0i nacida Luisa Men-ia muerie ae ios capitanes ue ±-oiicia. fusión de lo3 nunlstenos alemanes y doza, ha dado a luz con toda felicidad Sobre dos de l s detenidos pesan gr  
ves sospechas. 
El discurso de Brun'ng 
B E R L I N , 14.—Las declaraciones he-
chas por el canciller Brüning ante la 
prusianos para Correos y Transportes, una hermosa niña, a la que se impon 
E s probable que el pueblo prusiano se drá el nombre de María de 
pronuncie sobre este proyecto por me- cí?n- L a señora de Manzano y 
dio de un plebiscito popular que pro-
porcionaría seguramente una curiosa 
réplica al plebiscito del 9 de agosto. 
Hoy se han celebrado unos actos re-Zfs t'SSS? * M0VeUan y 61 "^¡moL en memoria de un estudiante 
| francas, M. Biais, muerto en esta locali-
reticlón do mano dad. E n la iglesia de la Compañía ofi-
Por los señores de Retortillo, y para, ció una misa el Obispo de la diócesis y 
su hijo don José Luis, ha sido pedida después se dirigieron al cementerio para 
la mano de la bellísima señorita María depositar unas coronas sobre el mausoleo 
de la Paz Casáis, hija de nuestro que- nuo los estudiantes montañeses hicieron 
rido amigo don Manuel. construir como homenaje póstumo a su 
Alumbramiento ¿<**P*&*ro francés. 
También han llegado la representa-
ción del Ayuntamiento de Burdeos, que 
la forman un teniente alcalde y un con-
cejal; el presidente de la Cámara de 
^.^.1 Comercio, M. Fauret, y el secretario ge-
la re-'nera' del Comité de aproximación fran-
cién nacida se encuentran muy bien, i co"erfI,u"u^ Allíoth. 
var detalles desconsoladores. 
A poco de sentarse en la pradera y 
recorrer con la vista el admirable es-
pectáculo, el excursionista se queja del 
libre moscón que, en el ejercicio de 
un perfecto derecho, pasa rumoreando, 
;de la hormiga que, despistada, se mete 
por dentro del pantalón y sube panto-
rrilla adelante y de la abeja que se po-
sa en la cara del hombre haciéndole el 
honor inmerecido de confundirle con 
una flor. Quisiera él entonces que el 
campo tuviese adoptadas medidas pro-
tectoras contra estas insignificantes 
molestias; por ejemplo, que el moscar-
dón encontrara un autoritario letrero 
que le impusiera silencio respetuoso 
ante el presidente de la república de la 
Creación; que hubiera otro cartel pa-
ra la hormiga que se sube pantorrilla 
adelante, con esta advertencia: "Direc-
ción prohibida"; y que a la abeja la 
amenazara este aviso: "Se prohibe pi-
car bajo la multa de...". 
Pero el supuesto amante del campo 
¡todavía hace cosas peores. E n cuanto 
• llega a un lugar bien situado y ve me-
dia docena de árboles colocados con 
arte, un rio que no está mal y una 
¡montaña de buen talle y siente el ali-
|vio de la fresca brisa y respira con an-
sia el aire puro, se emociona profun-
damente y todo lo que se le ocurre de-
Tirso MEDINA 
(De nuestro corrp«n„ 
ROMA, 13 . -"LOssenTnSal ) 
tando el atentado a " i T T ' 
Norte" de Bilbao dice 0 ! T e t * 5 ; 
co como todo periódico cat í ^ 
nol, no combatió nunca al rS00 ««fc. 
publicano como tal, Sino 
valerosamente a la caridaí Ú*l*>*l 
en defensa de los derechos 
sia, de la Religión, mientr í 
ofensa ha levantado protesta ! que Ul 
toda España "La Gaceta ̂ 1 
mantuvo en actitud valerosa í0rte" B* 
tianamente correcta y cabaíle?!'0 
cía las personas e institución/, ^ ^ 
a la Religión y con.stantemente 
al Obispo de Vitoria, expubírt ^ 
diócesis, y a la ^ 0 0 ^ ! ^ 
provincia, siempre religiosa v a ^ >» 
mente a los jesuítas, a qu'i¿ 
un numero extraordinario e s l í ^ 
E l "Osservatore" añade que ^ 
ñor de España esperamos tmrfo61 h,>• 
cía del atentado pueda desmPnf m ' 
todos modos. n o s ^ l e g r a ^ ^ - I ) , 
testimoniar admiración al neri^ ^ 
interpreta tan felizmente las a C0 ^ 
nes religiosas del pueblo vasco T T ^ 0 , 
blo demostró en las eleccioneii ^ 
tación plebiscitaria ser y auíWU ^ 
tenerse fieles a la Iglesia y T l ^ 
ríosa tradición".—Daffina. u 
-'"r-ii-"M"i"wi[iiiiiiiniiin • • • 
E L D E B A T E , Colegiata'' 
Don Alfonso visita los 
puertos del Bal tic 
VARSOVIA, 14.—El navio "Vice Roí 
des Indes", a bordo del cual viaja don 
Alfonso de Borbón, de incógnito, ha lle-
gado al puerto polaco de Gdynia. 
E l duque de Toledo bajó a tierra y 
visitó el puerto. E l navio ha vuelto a 
Tres italianos asesinados 
en Nueva York 
Una venganza de los bandidos 
Nuestra enhorabuena, 
San Joaquín 
Mañana domingo, festividad de San 
Joaquín, celebran sus días la duquesa 
de Castroterreno, marquesas viudas de 
Casablanca, de la Cueva del Rey y San 
José; San Miguel de la Vega y Valle; 
condesa de Aybar, baronesa de las To-
rres; señoras de Cañedo (nacida Lu-
que), Cortezo, González Beltrán, Drake 
y viudas de Carbonell y Loygorri, y se-
ñoritas de Bermejillo, Aranda, López Dó-
riga, Giles y López de Carrizosa y Lo-
sada y Armada. 
También los celebran el ex presidente 
N U E V A YORK, 14.—La Policía ha 
descubierto la noche última los cuerpos 
de tres jóvenes italianos, que reciente-idel Consejo señor Sánchez de'Toca, los 
mente habían abierto un Club, acribi-:ex ministros señores Chipaprieta, Ruiz que concurren a esta semana francesa. 
zarpar con rumbo a la playa de Zoppet,, ua(jos a balazos y cuchilladas. Jiménez y Sulvatella; duques de Arión,¡ 
en el territorio de la ciudad libre de! Las autoridades han ordenado ]alInfantíul0 y Medina Sidonia 
So encuentra asimismo en esta ciu-
dad, para tomar parte en estas fiestas 
académicas de aproximación hispano-
francesa, el rector de la Universidad de 
Valíadolid, y es esperado el subsecreta-
rio de Instrucción pública español y el 
embajador francés que se hospedará en 
el Hotel Real durante estas fiestas. E l 
embajador recibirá mañana a las auto-
ridades. 
Mañana, a las once y media, tendrá 
lugar en el Paraninfo del Instituto un 
acto académico hispano-francés, y al 
mediodía, un banquete en el Hotel Real, 
que ofrecen el Ayuntamiento y la Dipu-
tación en honor de las personalidades 
Dantzig. apertura de una información. Se cree: Marqueses de Loreto, Benalúa, Pacheco, Faura, Gélida, Hijosa de Ala 
lin r n mi niir.ñnft nr irmi num/ que se trata de una ven&anza de ^efes va, Jura Real. Lealtad.' Martorell, Peña 
NO ES UN CUiRO DE M OlfCKdebanda-
C A ^ : Víctima de una sesión de 
B E R L I N , 14.—El perito alemán en-
cargado de dictaminar sobre el mérito 
artístico del cuadro hallado en un res-
Chocan dos autos italianos 
Ayuntamiento 
San Fernando, Sentmenat y Vega de » 
Boecillo; condes de Campillos, Castilleja i , , . , 1 1 1 . . . . 
de Guzmán, Gabarda, Guenduiain, Peña Un teniente alcalde socialista mué-
Ramiro, Quemadas, Solterra, San Miguel 
del Castellar, Torroella de Montgri, Va-
ROMA, 14.—Comunican de RiccioneM d0( Vaiie de San juan y viudo de Al 
tanrante de Charlottemburgo, ha maní- cerca de Míramar, que dos automóviles¡maraz. 
festado que se trata de una pintura del chocaron violentamente. Uno de los co- Y señores Alvarez Sotomayor, Alvarez 
siglo X V I I sin gran valor artístico y| ches se incendió y perecieron carboniza- Quintero, Ansaldo y Bejarano, Arrarás. 
que no es del pincel de Van Dyck. 
Donativo del Papa para las 
víctimas de Hankeu 
ROMA, 14.—Informado de la terrible 
catástrofe ocurrida en China, el Pon-
tífice ha enviado a la Delegación Apos-
tólica de aquel país 250.000 liras para 
que sean distribuidas entre los damnifi-
cados.—Daffina. 
dos sus tres ocupantes. E l chofer del Cañab.at(|. Castillo y Caballero, Codorniú. 
Crespi de Valldaura, Ezpeleta, Fanjul, otro automóvil resultó 
rido. 
ravemente ^<HGonz.-lloz Castejón y chacón, González 
I Conde, López Dóriga, Montes Jovellar. 
Ortiz y Villajes, Osma, Otamendi y Re-
tortillo, Patiño, Quiroga, Rodríguez Ri-
vera, Romréo, Calvo Sotelo, Santos Suá-
rez, Sanz y Magallón, Turina y Urzáiz. 
También por ser San Roque y San Ja-
te anuncian que un automóvil dui una!cinto lo celebran el insigne dramaturgo m ier 0 se veriflcar4 hoy a las 
vuelta de campana resultando sus d o s ^ ñ o r B.navente y el señor Pidal y B f r - \ ^ £ £ Tesde la casa mor-
ocupantes heridos. A poco pasó por el^aldo de Quiros. |?uoria. Barquillo, 5, al cementerio de la 
lugar del accidente el duque de Aosta, Fallecimiento lAimudona. 
conduciendo su automóvil y recogiendo Ayer ha fallecido dom Petra Fernán-1 Acompañamos en su dolor a los deu-
a los heridos les condujo al hospital. [dez de Pobadilla y Grijalba, viuda de'dos de la finada. 
E L D U Q U E D E AOSTA R E C O G E 
A UNOS H E R I D O S 
ROMA, 14.—Los periódicos de Tries-
re de la impresión que 
produjo un alboroto 
le 
C A R T A G E N A , 14.— Ha fallecido el 
doctor Sánchez del Valí, director del 
Dispensario de la Cruz Roja y teniente 
alcalde socialista, que sufrió una con-
gestión cerebral a consecuencia de T& 
impresión que le produjo el alboroto 
surgido en la última sesión del Ayun-
tamiento. 
Arriba, el señor Maciá con su hija, que le ha acomp añado en el viaje a Madrid. Abajo, el señor 
con el jefe del Gobierno y algunos ministros brindando por todas las regiones españolas 
(Fot. Vid 
Macia 
Fol le t ín de E L D E B A T E 33) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E LA ACADEMIA ESPANOI^ 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
pequeñas, por este rumbo o por el otro, y sólo Dios sa-
be cuándo! 
Habló con vehemencia y al aludir a su Berraudo Cres-
po la voz se le deshizo en un sollozo, y repitió miran-
do a otra parte, porque hablaba para si misma: 
¡Sólo Dios sabe cuándo! 
-Nunca!—repitió Gaboto irritadísimo—. Sábelo, ni-
ña mimada, ése a quien te refieres no vendrá nunca, 
porque no puede estar vivo a estas horas... 
.síi Vivef vive!—replicó Urraca impetuosamente—. 
¡Está vivo! 
¿Cómo lo sabes? 
—Mi corazón me dice que está vivo y que vendrá, 
y mi corazón me habla a todas horas lo que Dios le 
dicta en cueños... 
—•Boba!—respondió Gaboto con desdén—. ¡Quién 
cree'en tales simplezas!...—Hizo una pausa, como si 
le asaltara la idea de que realmente Urraca pudiera 
saber que Bermudo Crespo vivía; y añadió pronta-
mente:—¡Qué ha de venir!... Pero, ¡ay de él, si osara 
venir' 
Urraca se echó a llorar, con la cabeza apoyada en 
la borda, y el viejo marino se enterneció. 
No seas majadera y alégrense tus ojos azules! 
— ha ganado. iene el en 
L a joven no contestó. E l aguardó un instante, aban-
donó el tuteo familiar y añadió cambiando de tono: 
—Os advierto, señora, por lo que pudiera acontecer, 
que os guardéis de hacer ningún desaire a mi piloto, 
porque seria grave ofensa para mi. 
Apartóse Gaboto y con él los que le rodeaban, que 
habían escuchado aquella solemne prevención; y Urra-
ca alzó la bella y voluntariosa frente. 
—¡Para qué he hablado!—murmuró airada contra 
sí misma—. ¿Qué necesidad tenia de aventar mis se-
cretos t Ahora el veneciano pondrá vigías en la costa 
y le avisarán cuando mi Bermudo llegue... ¡Y nadie 
estará de parte mía, porque será caer en desgracia! 
Resonaban ya los vítores con que desde la costa y 
las naves se saludaba a los que llegaban. L a airosa 
figura de Orgaz divisábase en el puente del bergan-
tín. 
No miraba a nadie, porque venía mandando la ma-
niobra. Pero de pronto descubrió a Urraca sobre la 
cubierta de la capitana y se quitó la boina y le diri-
gió un saludo que no fuera más cumplido a ser para 
la reina misma. 
Desentendióse Urraca y se alejó de allí, y bajó al en-
trepuente, para entregarse a la triste dulzura de sus 
amorosos y desesperados pensamientos. 
E n un rincón de la segunda batería, donde estaban 
los cañones de 16 libras, encontró a fray Ramón, le-
yendo su oficio a la claridad de una porta. 
Observó el mercedario el angustiado semblante de la 
niña, y ella sintió Impulsos de confiable su pena. De-
túvose indecisa, porque no quería turbar sus rezos y 
él la llamó, cerrando el libro. 
Sabía el fraile que Orgaz la pretendía; y sabia tam-
bién que era con el beneplácito del capitán general, 
mas ignoraba la repugnancia de la joven, pues jamiás 
se le ocurrió que siguiera enamorada de aquel a quien 
todos daban por irremediablemente perdido en las trá-
gicas soledades de su Isla. 
—¿Qué te pasa, niña, que te escondes, cuando to-
dos se muestran? 
—¡Prefiero estar sola, padre mío! 
—¿Por qué? ¿No sabes quién es el que manda el 
bergantín, cuyas velas desde aquí se divisan? ¡A él lo 
vitorean!, ¿no oyes? 
—¡Por piedad, oscondedme y libradme! 
E l fraile se incorporó con presteza. 
—¿Cómo?, ¿vienes huyendo? 
—¡Sí, vengo huyendo! Comprendo que no es aquí 
donde he de hallar escondite seguro. Ni aquí, ni en 
la costa, ni en los bosques, porque no hay en las In-
dias bosques tan profundos que ma salven. 
E l fraile soltó el libro, la tomó por la manga y la 
hizo sentar cerca de él, sobre el carro del cañón. 
—¡Nerviosilla estás! Cálmate y dime lo que te ocu-
rre. Para todo mal hay remedio, mientras haya vida. 
—¡Para mi mal no hallará remedio vuestra pater-
nidad! 
— ¿ E s mal de amores, por ventura? 
—¡Habéislo dicho! 
E l fraile sonrió, como un médico a quien se le lleva 
un caso para el cual tiene pronta medicina en su bo-
tica. 
—¡Pues paréceme, Urraquita de ojos celestes, que 
el remedio de tn mal llega viento en popa!—y le señaló 
las velas del bergantín. 
—¿Queréis hablarme de Ruy Orgaz. padre? 
—¡Sí, sí! 
—¿Odiar a un hombre es pecado, padre?, 
—¡Sí, sí! 
—¡Bueno, pues, pecado y todo, ese hombre. Ruy Or-
gaz, es mi pesadilla y lo odio! 
E l mercedario dejó de sonreír, y guardó silencio 
pensando una respuesta que conviniera al exaltado 
espíritu de la muchacha. 
El la se había quedado mirándole, cara a cara, pa-
lidísimo el rostro y blancos los labios. 
—No repitas eso, hija mía, y explícame... 
—¡Sí, sí, lo odio, lo odio! ¡Si sólo la muerte me ha 
de librar de él, bendeciré la. muerte! 
—¡Serénate!, ¡no hables durante un minuto! Mira; 
voy a rezar tres avemarias, cosa breve: no hables 
mientras que yo no haya concluido... 
Con la mano paternal acarició la rubia cabeza de 
la agitada Urraca, la cual asintió y permaneció ca-
llada, y el fraile rezó despacito las tres avemarias. 
Afuera resonaban los vítores a Ruy Orgaz. 
— ¿ Y a habéis concluido, padre? 
•—Sí, habla, pero sea con cordura. Cuéntame qué te 
ocurre... 
, — ¿ N o sabíais que yo amaba a Bermudo Crespo? 
¿No sabíais que era mi prometido? 
—SI, pues... 
— ¿ Y no sabéis que el capitán general, sin dársele 
un ardite de ello, me ha prometido a Ruy Orgaz? 
¿Acaso una mujer puede prometerse a dos hombres? 
—¿Quieres callarte mientras yo digo otra avema-
ria? 
—¡No, no, padre Ramón! Habladme vos, si no que-
réis que hable yo. 
—Hablaré yo, entonces, y cuando hables tú, por los 
clavos de Cristo, baja un poco la voz, que estoy sin-
tiendo arriba en el puente, sobre nuestras cabezas, 
el ruido de las botas del veneciano. 
—¡Hábleme vuestra paternidad!, ¿puede una mujer 
prometerse a dos hombres? 
—¡Pero, hija mía!—exclamó el mercedario lleno de 
lástima—. ¡A uno puedes darlo por muerto! 
—¿Qué decís, hombre de Dios?—exclamó ella ende-
rezándose como una hoja de acero—. ¿Muerto?, ¿quién 
ha visto su cadáver?, ¿lo habéis visto vos?, ¿lo ha 
visto, acaso, el'veneciano? ¡Nadie lo ha visto! Y no 
está muerto, yo lo adivino, me lo dice el corazón, que 
es el mismo Dios Señor Nuestro, que me habla en se-
creto... 
—¡Ojalá hablaras tú también en secreto. Urraquita 
de ojos azules! ¡Siéntate y habla quedo! 
—¡No temáis por raí. si no teméis por vos! 
t—¡Es que temo por ti, niña caprichosa! Mala hari-
na es descontentar a^ veneciano. 
—¡Nada me importa Je vuestro veneciano! Y si vos 
no habéis de escucharme, tampoco me Imp01" ft 
—¡Te escucho, hija mía! ¡soy todo oíáos, 7 ^ 
así, que puedes hablar como un susurro y 
mejor! y co-
—Respondedme con lealtad. Vos sois letra 
nocéis la teología. r ^ 3 m« 
—Sí, sí...—rezongó el mercedario—. ¡Brava 
hace la teología en estos momentos!... ^estr* 
—Más de lo que creéis, padre Ramón, ? cri ttTi el 
mano está salvarme, asi se pongan en m1 
capitán general y Orgaz y el mismo demonio-
—¡Válgame Dios! ¿qué se te ha ocurrido-
—Contestadme lo que antes os Pre^J° 
-una mujer ser la prometida de dos hombre.sen"se pro* 
l —No, por cierto... Pero si el primero a qui 
• metió dejara de existir... 
—¡No es el caso, padre Ramón! i3rarte ^ 
—Escucha, hija mía, escucha: voy a dec 
j opinión de teólogo... prCni-:'ír' 
— Y a la sé, pues que decís que no pued 
me a dos hombres. 
— ¡Estando vivos los dos. Urraca! 1 
—Vivos están los dos, tenedlo por cier . 
contestadme ahora esta otra pregunta. y te 1° ^ 
—¡Pero si tú, niña mimosa, te lo sa ^god* ^ 
suelves todo, no me compliques en tus 
que eres indócil! ^repuso 
—Haré cuanto me mandéis, padre—» v ^ ^• 
mente la joven—, porque estoy cierta de 
vuestra parte, no haréis sino lo que 111311 ba eso* ^ 
—¡Amén! ¡Habla! O mejor dicho esc^ £ 1 * * 1 
tores... ¡Qué entusiasmo el de esta sen preS8«! ^ 
naves con que han de proseguir sus ^ qü'^J, 
justo que Gaboto quiera premiar el ce ^ ^ ^ j t ^ 
ha servido tan bien y tan presto...̂  c é eí ' 
a ti lo mismo? ¡Vamos. V r r W - * ^ p & i * 
que te desagrada en ese bravo m 
(Co 
